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P I E R I O D B b A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Abril 8. 
HONORES 
"La Graoeta" de hoy publica un 
Real Decreto nombrando al Rey 
Eduar do de Inglaterra Capitán Gene-
ral Honorario del Ejército Español. 
UN PETARDO 
Ha estallado un petardo en Barcelo-
na. , . . 
El explosivo era de percusión y con-
tenía clavos y otros menudos proyec-
La explosión no ha causado ninguna 
desgracia. 
EL REY EN CAÍRTAG'ENA 
Ea sido muy entusiasta el recibi-
miento hecho al Bey en Cartagena. 
Poco después de la llegada de S. 
M. se efectuó una recepción pública en 
el Ayuntamiento, á la cual asistió lo 
más granado de la sociedad cartage-
nera. 
* ESPAÑA E INGLATERA 
Terminada la recepción el Bey y la 
Reina Madre Re emb .̂r^ron ê  el ya-
te "Giralda" dirigiéndose hasta el 
Cabo de Pales en vivpera del buque 
"Victoria and Albert" en el que via-
jan el Hsy.y la Reina de Inglaterra. 
El "Giralda" y el Victoria and 
Albert" entraron al medio día en el 
puerto de Cartagena escoltados por 
una esouRdra mgle^a. 
Después de fondear, el Rey de Es-
paña y la Reina Madre subieron al 
yate inglés para visitar á los sobera-
nos británicos y al poco rato estos de-
rolvieron la visita yendo al "Giral-
da". 
Hay mucha animación en Cartage-
na. 
'COMENTARIOS 
La prensa y los círculos políticos 
continúan comentando con gran inte-
rés el encuentro en Cartagena de los 
%es de España é Inglaterra. 
LBBÍRAS 
Hoy se han cotizado «n la 6dsa de 
«ta plaza las libras esterlinas á 28-00. 
i êr̂ olo de Prensa Asoi?ja4^ 
l a t a r d e 
PAITAN GENERAL HONORARIO 
Padiid, Abril 8.-~Se ha publicado 
n2 es h "Gaceta Oficial" el nombra-
Pnto del R.^ Eduardo de Inglate-
iLi'Tr 0m$v. General Honorario 
ttei Ejercito Español. 
^ OVACION AL REY ALFONSO 
Cartagena, Abril 8.—Los habitantes 
esxa ciudad han hecho una gran 
^ Rey Alfonso Y sus acem-
a s cuando llegó aquí esta ma-
|^SLA DE PINOS ES DE OUBA 
Su^S^011' A b r i l 8 — E 1 Tribunal 
k tai, ^ Sa puest0 P01' fin término á 
de ,atida cuestión del derecho 
«larSe?a!d de ^ Isla de Pinos. d«-
.ea ^ T / 1 ^ oficial y jurídicamente 
contra «it en ^ cailsa de Peas'cy ^ * ̂ ranham. m i» íi-ni** ¿ r f lado dP í ^ ^ ' aiites del Tra-
êrah;, ns la ^ de iíinos se con-
de Cur inlegrant!; del terifcorio 
^ículc y que así se reconoos en el 
segundo del citado tratado. 
DE RECIBIR 
de Europa. 
UK GKAX SURTIDO DE 
DE SALA 
^ MACIZO, TALLADOS, 
C01» asientos de regilla 
E S T I L O S 
L O ü I s , x i y , x v y x Y i 
conpnestos de 
Sofá -ry 
L 5 S n t z n ^ Sillones, 
Consola y M e s a de 
O ií 1 s p o 1 0 1 . 
i-A 
LA REVOLUCION EN 
VENEZUELA 
Wiilenstad, Abril. 8.—Según noti-
cias recibidas de Maracaibo, se extien-
de el movimiento revolucionario por 
todo Venezuela y el gobierno está re-
clutando soldados á toda prisa, para 
sofocar el esperado levantamiento tan 
pronto como se inicie. 
ACORAZADO ENCALLADO 
Devenport, Inglaterra, Abril 8.-^1 
acorazado inglés ''Trafalgar" ha en-
callado en las rocas de Devil's Point, 
y ha sufrido grandes averías. 
No obstante haber quedado en muy 
mala posición, se logró, mediante los 
esfuerzos combinados de seis potentes 
remolcadores ponerlo á flote. 
PROCESO DE TPIAW 
Nueva York, Abril 8.—Al reanudar-
se esta mañana la vista de la causa d,e 
Thaw, el Juez Fitzgerald desestimó la 
protesta del Procurador Jefome con-
tra la aceptación por el Tribu-
nal del veredicto de la Comisión de-
clarando que el procesado no estaba 
demente y dispuso, por consiguiente, 
que siguera el procedimiento. 
E l Procurador Jerome se opuso á 
que llegado el iprimero al punto en 
que se encuentra actualmente que 
compareciese el doctor Hamilton lla-
mado ^or la defensa para declarar que 
Thaw estaba loco cuando mató á Stan-
ford White y después de una larga 
discusión sobre este incidente en la 
no pudieron ponerse de acuerdo 
el Procurador y los abogados de la 
defensa, se supendió la sesión para 
reanudarla á las dos de la tarde. 
Se permitió á los miembros del Ju-
rado atender á sus asuntos personales; 
pero tan prcinto como se reanude la 
sesión esta tarde serán rigurosamen-
te incomunicados hasta la terminación 
del proceso. 
E l abogado de la defensa Delmas, 
empezará su peroración esta tarde y 
terminará probablemnte el resumen 
de lo que se ha expuesto en el pro-
ceso, en defensa de Thaw, 
. Tan pronto como termine de hablar 
Delmas, le seguirá Jerome en el uso 
de la palabra y ocupará toda la se-
sión del Martes y después el Juez 
FitzgeraM encargará al Jurado qüe 
de su dictamen, lo que áe espera hará 
en la noche del Miércoles. 
D e ( a n o c h e 
L A DEFENSA DE DELMAS 
Nueva York, Abril 8.— E l abogado 
Delmas, encars-íüdo de la defensa de 
Harry Kend?».l Thaw, empezó su pero-
ración esta tarde y estuvo hablando 
=inte el Jurado f ^nte dos horas y 
me'ilvw Mañana, «otes del mediodía, 
termmará su discurso. 
ÍL párrafos elocuentísimos, dijo el 
« fjscfáo a-bogado, que él no buscaría su 
a&eittíción ante el tribunal sobre "la 
ley no escrita", sino que dependería 
absolutamente en las leyes para justi-
ficar la inocencia del joven acusado. 
Delmas repitió la historia de Evelyn 
Kesbit, la que, con mejillas encendi-
das y los ojos secos de llorar, oía silen-
ciosamente. 
Cuando Delmas, sin piedad alguna, 
fustigó rudamente á, la madre de la 
joven Evelyn, bajó la cabeza con 
amargura. "Aun'' las bestias" dijo 
Delmas, con desprecio, "protejen á 
su crías; pero esta madre desnaturali-
zada abandonó á su hija, al cebô  de 
un palacio dorado, dejándola víctima 
de un. viejo encanecido, herida, san-
grando, devorada." 
E l valiente defensor atacó también 
furiosamente al arquitecto Stanford 
White, á quien acusa de haber cometi-
do el crimen de violación, crimen que 
según palabras del Presidente Roose-
velt, leídas en reciente mensaje al 
Congrso, debe ser catigado con la 
nmerte. 
Durante su discurso el señor Del-
rpas pronunció la siguiente cita toma-
da de la. Sagrada Biblia : 
" E l que na^ustia á un huérfano pe-
recerá" manifestando que la Provi-
dencia habrá enviado á Harry Thaw 
para reparar el daño cometido por 
White. 
Delmas dijo que la historia de Eve-
lyn Nesbit era cierta y por último de-
nunedó al abogado Hummell como á 
un reo, convicto y perjuro. 
El fiscal Jerome hablará probable-
mente el miércoles, y se espera que el 
Tribunal dé su fallo el jaeve's. 
TOMA DE PUERTO CORTEZ 
Nueva Orleans, Abril 8,—Según no-
ticias recibidas en esta ciudad, las tro-
pas de Nicaragua han tomado á Puer-
to Cortez, sin que hubiera oposición 
alguna por parte de los hondurenos 
que abadonaron la ciudad antes de 
llegar el enemigo, 
E L "HABANA" 
Nueva York, Abril 8.—Procedente 
del puerto de su nombre, ha llegado á 
esta ciudad el vapor "Habana" de la 
linea Ward. 
ALFONSO Y EDUARDO 
¡Madrid, Abril 8.—Dicen los periódi-
cos que el encuentro de los reyes de 
España é Inglatera, ha sido una so-
lemne ratificación del acuerdo perfec-
to que reina entre ambas naciones y 
otra prueba más de que España está 
saliendo del retraimiento en que ha 
estado durante tanto tiempo y de que 
está dispuesta á ocupar el puesto que 
le corresponde en la política interna-
cional. 
DETENIDO 
Loweli, Massachussetts, Abril 8,— 
E l señor Yatro, Cónsul de Grecia en 
esta ciudad, ha sido detenido por es-
tar complicado en el asunto de im-
portar griegos á este país. 
BOMBA B E DINAMITA 
Barcelona, Abril 8.—Hoy ha hecho 
explosión una bomba de dinamita en 
esta ciudai, que ha herido á cuatro 
personas. 
EFECTOS D E L ALCOHOL 
. -Nueva York, Abril 8.—El Doctor 
Guy, prominente dentista de Farro-
ckway, ex-médico forense del distri-
to de Queens, ha matado á su esposa 
esta tarde. 
E l doctor a estaba ebrio y al 
llegar á su casa' molestó á la criada, 
motivo por el cual su esposa le dió 
una bofetada... 
E l Dr. ciego de cólera sacó su re-
vóVer y de un tiro la dejó sin vida. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Abril 8. 
Bonos de Cuba, 5 por cient® (ex-
interés), á 99.112, 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 per ciento, ex-inttxés, 
101. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6.112 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.00. 
Camoios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4,85,55. 
Cambios sobre París, 60 d,jv., ban-
queros, á 5 franicos 20 céntimos. 
Idem sobre Ilamoargo, 60 á,\v. han-
'banqueros, á 94.5 ¡16. 
Centrífaga, pcl. 96, ©n plaza, 
3.5j8 cts. 
Centrífugas, número 10, p©l. 96, cos-
to y flete, 2,1|4 á 2,5il6 cts, 
Mascabados, polarización 89, en pla-
zca, 3,118 ote. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.7 ¡8 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.25. 
Harina, patente Minnesota, á 4.35. 
Londres, Abril 8. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
9s. l.l!2d. 
Consolidados ,ex-interés, 86,1]8, 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Rent,-. 4 por 100 españ&i, ex-cupón, 
95. 
París, Abril 8, 
Renta francesa, ex-interés, 94' fran-
cos 67 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corespondientes al día 7 de Abri l , he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIARIO DE LA MABINA 







Barómetro. A las 4 P. M . 755. 
m 
JÍ 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Abril 8 de 1907. 
'Azúcares.—Los mercados extranje-
ros abren hoy sin más variación que 
una pequeña alza en Londres por el 
mascabado; la plaza de New York 
sostenida aunque quieta le demanda 
y aquí se mantienen los compradores 
y vendedores á la espectativa, ha-
biéndose hecho entre el sábado y hoy 
las siguientes ventas: 
413 sacos centrífuga, pol. 94.1|2, 
á 4.04 reales arroba, aquí de al-
macén. 
1.100 sacos centrífuga, pol 95.112, 
á 4.114 reales arroba, de trasbordo 
en esta bahía.. 
1.654 sacos centrífuga, pol. 96, á 
4.28 reales arroba, en ídem ídem. 
15,400.sacos centrífuga, pol. 96|96.8, 
de 4.32,10 á 4,37,60 reales arroba, 
en Cienfuegos de almacén, 
1,400 sacos azúcar de miel pol. 87,1|2, 
á 2.88 ra. arroba, de almacén, en Cien-
fuegos, 
1,607 sacos azúcar de miel pol. SSlSB1/̂  
de 3,06 á 3,08 rs, arroba, en Cienfue-
gos al costado del buque. 
Canibios.—Abre el mercado con re-
gular demanda y alza en las cotiza-




Londres 3 d rv 20.1i2 21.1¡4 
" 60 d ¡ v 39.1i2 2 0 . 1 ^ 
P a r í s , Sdpr 6.3i4 6.1 (2 
Hatnburofo. 3 d[V 4. 4.3j4 
Estados Unidos 3 d[V 10.3x8 10.7(8 
E s p a ñ a , s. plaza y 
cantidad 8 dfv. . . .*. 3.7i8 S.ljS 
Dto. papel comercial, 10 á 12 anual . 
Monedas extranjeras.—Se ce t izan hoy 
como sigue: 
Q-reenbaeks 10.1|2 10.5i8 
Plata americana 
Plata españo la '97.318 97.1(2 
Acciones y Y alores.—El mercado 
abrió y cerró algo inactivo, aunque 
firme. 
iCotizamos: 
Banco Español, 95,3|4 á 96. 
Bonos de Unidos, 114 á 114.1|2. 
Acciones de Unidos, 116.114 á 116.112 
Bonos de Ĝ as, 113 á 113,1|4. 
Acciones de Gas, 111.1|2 á 112.1|2, 
Havana Eleotric Comunes, 37.314 á 
38.112. 
Havana Electric Prefridas, 81 á 83. 
Deuda Interior, 95.1|.2 á 97. 
Havana Central Bonos, 71.314 á 
72.114. 
Havana Central acciones, 27.1] 2 á 
23. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las- siguientes 
ventas: 
200 acciones F . C. Unidos, 116.3[8. 
$2,000 plata española, 97.318. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, A b r i l 8 de 1907. 
A las 5 de la. tarde. 
Plata española 9 7 % á 9 7 % V , 
Calder i l l a . . ( en o ro) 101 á 103 
Bii ietes Banco Es-
paño l 3 % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 1 0 % á 1 1 0 % P. 
Oro americano con-
tra p la ta e s p a ñ o l a , . , á 12% P. 
Centenes á 5.42 en plata. 
I d . en cantidades.. . á 5.43 en plata. 
Lnises á 4.32 en plata. 
fd . en cantidades.. . á 4.33 en pla ta . 
El peso americano 
En p l a t a ' e s p a ñ o l a . , á 1.12% V . 
Comercio é I n d u s t r i a 
de los E . U . en 1 9 0 5 
Transacciones.. ,. . 
Bamearias; •. . . $ 159,000.000,000 
Importaciones de. . 
Mercancías. . . . „ 1,300.000,000 
Exportaciones de. . 
mercancías. . . . „ 1,800,000,000 
•Comeircio Total, . . „ 3,100,000,000 
Giananciae Ferrovia-
rias, 10 meses. . . „ 1,588,453,706 
Circulación moneta-
ria el Io. de Dcbre. „ 2,869.074,000 
Circulación per. . . 
capita „ 33,66 
•Costo de las cons-
trucciones. . . . „ 750,000,000 
Inmigración total. . 1,227,000 
E n el 1906 los Eistados Unidos pro-
dujeron por val^r, iaproximadamente, 
cerca de $2,000,000,000 de minerales 
y metales. La producción de 1906 fué 
casi tres veces mayor que hace diez 
años en 1896. 
I n f l u e n c i a a l e m a n a 
en l a A m é r i c a l a t i n a 
Con este título publica en español 
el Finazherold de Francfort, en un nú-
mero- especial de propaganda, un ar-
tícirlo donde se demuestra la impor-
tancia 'de las reíaeiones comierciates del 
Imperio alemán con las repúblicas sud-
ameiricamas. La gran extensión del ar-
tículo y el poco espacio de que dispo-
nemos nos impiden hacer otra cosa que 
dar á conocer su asunto, como ya que-
da hecho, y á lia conclusión á que lle-
ga su autor de qn-e cada día el comer-
cio pasa de l-as manos de los ingleses 
á las de los alemanes. 
Ganado b e n e ñ e i a d o 
y precios de l a carne 
Abril 8. 
A los corrales de Luyanó llegaron 
entre ayer y hoy las siguientes reses: 
150 de los señores Lykes y hermano, 
que se vendieron á 4.5|8 y 5.1[8 
centavos libra. 
272 de don Belarmino Alvarez,' se 
vendieron á 5,1|2, 5,5|8 y 5,3|4 
centavos libra. 
25 de los steñores S. Arrojo y Com-
pañía, que fueron vendidas á ra-
zón de $21-20 cada una. 
207 de los señores Cosáo y Cadavie-
co, se vendieron á 5,5¡8 y 5,314 
centavos libra. 
Mañana se esperan dos partidas de 
ganado, una de 237 cabezas consigna-
das á don Alberto Escobar y otra de 
150 á los señores S. Arrojo y Compa-
ñía. 
En el Rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy, 524 cabezas de ganado va-
cuno, 203 de cerda y 63 lanar, rr 
detallaron de 24 á 26, de 39 á 1 
39 á 42 centavos kilo, respectiva 
Sociedades y E m p r e s a s 
E l señor Presidente del Banco de la 
Habana nos participa en circular fs-
ehaad el 21 del pasado que la Junta 
Direiotiva del citado Banco ha nombra-
do gerente dei mismio al señor don 
Narciso Orau Carreras. 
Abril. 
Mayo: 
20— Havana. New York. 
20—St. Thomas, 'iampico y escalas. 
22—Monterey. Progreso y Veracruz. 
27—José Gallart, Canarias. 
2—Sabor, Vigo y escalas. 
6—Allemannia, Coruña y escalas. " 
MoTimiento m a r í t i m o 
EL<{MOBILA,, 
Procedente del puerto de su nom-
bre, fondeó en bahía ayer, el vapor cu-
bano "MoMla", conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L ^ A M ^ H I T R I T E " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en puerto ayer, procedente de 
Londres y escalas, con carga general. 
E L ^ C H A L M E T T E " 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Nueva Orleans, el vapor americano 
<í!0balm6tte,', trayendo carga general 
y pasajeros. 
E L "PANTHER" 
Esta imañana salió de este puerto, 
con rumbo á ila mar, el crucero de gue-
rra alemán ''Panther". 
VAPOSES COSTEROS 
¡SALDE A N 
Cosme Herrera, de la Halana todos loa 
funes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
'•arién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
: egresando los sábados por la mañana -— Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zuluata, 
Vapores da t r a v e s í a 
Abri l ; 
Mayo. 
Abr i l : 
8E EüJfESAN 
9—Esperanza, New Yirk. 
10—Morro Castle, New York. 
10—Nordfarez, Bremen y escalas. 
10—Vivina, Liverpool. 
12—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
14—La Navarre, Veracruz. 
14— Progreso, Galveston. 
15— México, New York. > 
15— Mérida, Veracruz. 
16— Mobila. Mobila. 
16— Montevideo, Cádiz y escalas. 
17— Havana, New York, 
lo—Sabor, Amberes y escalas, 
19— Reina María Cristina, Veracruz, 
20— St. Thimas, Hamburgo y escalas. 
20—Nordhvalem, Hamburgo y escalas. 
23— Caledonia, Hamburgo y escalas. 
24— Santander, Lverpiol. 
24—Saturnina, Lverpool. 
26—José Gallart, New Orleans. 
1—Sabor, Tampico. 
BALDEAN 
9—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
9—Mobila, Mobila. 
9—Valbanera, Canarias y espalas. 
9—Monterey, New York. 
9—Mainz, Bremen y escalas. 
12— Bornu, Tampico y escalas. 
13— Morro Castle. New York. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
15— México, Progreso y Veracruz. 
16— Mérida, New Yok. 
17— Montevideo, Veracruz. 
18— Sabor, Veracruz y escales. 
17—K. Cecilie, Santander, 
19— Sabor, Veracruz y Tampico. 
20— Reina María Cristina, Coruña. 
Puerto de l a H a b a n a _ 
BUQUES DÍTTRAVBSIA! 
ENTRADAS ^ - v ^ 
Día 8: 
De Londres en 28 días, vap. inglés Atnphitri» 
te, cap. Sunderbson, tons. 2305 con carga) 
á Dussaq y comp. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vap. 9 americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Ea« 
peranza por Zaldo y comp. 
Para Bremen y escalas, vap. alemán Maiaa 
por Schwab y Tillmann. 
Para Canarias, Cádiz, Málaga y Barcelona, 
vap. español Valbanera por Marcos her-
manos y comp. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ANTEADAS 
Día 8: 
De Bañes, Josefa, pat. Blanco 300 sacos 
azúcar. 
De Bañes, Julia Laza, pat. Rioseco, con 300 
sacos azúcar. 
De Canasí gta. Josefina, pat. Simó con 400 
sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Sabas, pat. Enseñat con 400 
sacos azúcar. 
De Canasí, gta. Primera Chazes, pat, Porcell 
con 400 sacos azúcar. 
De Manzanillo, gta. María Vázsuez, pat. Oli-
ver con 250 palos cedro. 
De Bañes, gta. San Erancisco, pat. Gil cin 
650 sacos carbón. 
San Cayetano, gta. Joven Marcelino, patrón 
Mari con carbón y leña. 
De Spíritu Santo, gta, Margarita, pat. San-
tana con 1000 sacos carbón. 
DESPACHADO , 
Día 8: 
Para Bañes, gta, Josefa pat. Blanco con efec-
tos. 
Para Bañes, gta. Julia Laza, pat. Rioseco, 
con efectos. • 
Para Canasí, gta. Josefina, pat. Enseñat, con 
efectos. 
Para aCnasí gta. Sabas, pt. Simó con efectos. 
Para Canasí gta. Primera Chaves, pat. Por-
cell, con efectos. 
Para Dimas, gta. Juan Toraya, pat. Puxao 
con efectos. 
Para Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat con 
Para Matanzas, gta. Dos Hermanas, pat. Ca-
rregado con efectos. 
Para Sierra Morena, gta. Isla de Cuba, pa-
trón Cabres con efectos. 
MANIFIESTOS 
Abri l 7. 
Vapor americano (de guerra) May Flower. 
procedente de Colón: 
1301 
A l cónsul. 
Vapor alemán Bavaria procedente de Tam-
pico y Veracruz. 
1302 
Muniátegui y comp.: 50 sacos frijoles. 
Enrique B. Margarit: 50 sacos frijoles. 
\ 
e n o r e ó : 
Y o f u m o E L T 
Es un c igarro fuerte y a r o m á t i c o . 
A V I S O A LOS T E N E D O R E S D E CUPONES 
D E C l f i A S R O S 
C o n e l o b j e t o d e f a c i l i t a r á l o s t e n e d o r e s d e n u e s t r o s 
C u p o n e s y T a l e s 
el canje de lo? mismos, hemos resuelto prorrogar por un mes más 
el plazo que teníamos señalado, pudiendo, por lo tanto, redi-
mirse nuestros C U P O N E S y V A L E S 
h a s t a e l S O d e l c o r r i e n t e m e s 
en nuestro 
Departamento de Premios 
Gaiiano 100, Habana. 
ó en nuestros depósitos en el interior. 
Habana 1? de Abril de 1907. 
M e n r y G l a y a n d B o o k & G O . L^itd . 
H a v a n a G o m m e r o i a l G o m p a n y . 
ESCAiTEZ 5357 i_9 
DIAS!O DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—A1oríl 
Día 8: 
Vapor inglés Areola procedente de Fíladel-
la: 
1303 
Havana, Goal and Co.: 3,835 toneladas con 
!.9ÜÜ,195 kilos carbón. 
Vapor español Vaibanera, procedente do 
Rew Orleans. 
1 3 0 4 
De tránsito. 
den-Vapor inglés (de recreo) - -ÍKÍ 
> Tampico: 
1 3 0 5 
En lastre. 
Vapor americajio híonterey procedente 4e 
Teraeruz y escalas. 
1306 
DE VEEACKUZ 
G. Lawton, Childs y oomp.: 48 tercerolas 
iftbaco. 
E. 11. Margarit: 103 sacos garbanzos. 
Galbán y comp.: 110 id. id. 
Eomagosa y Co: 106 id. id. y 64 id. frijoles. 
H . A. Me Andrew y comp. : 62 id. id. 
Muniátegui y comp.: 94 id. id. 
Galbé y comp.: 100 id. id. 
González Covián: 124 id. id. y 100 id. gar-
•anzos. 
DE PEOGEESO 
Eaffloor, Erbsloh y comp.: 500 pacas hene-
lén. 
Vapor inglés AmpMtrite procedente 
U)ndres y escalas. 
1307 
DE LONDRES 
fPara la Habana} 
Dnssaq y GoMor: 1 caja libros. 
J. Rafecas Nolla: 30 cajas licor. 
Isla, Gut iér rez y Co.: 500 sacos arroz. 
Perrbflndez, Castro y Co.: 39 fardos 
t inta. 
Sobrinos de Herrera: 127 bultos pin-
tura y otros. 
J. Borbolla: 8 Id. efectos. 
Rambla y Bouza: 4 Id. Id . 
H e r n á n d e z y comp.: 2 id . i d . 1 
J. Alvarez: 60 cajas conservas. 
Friedteln y Co.: 42 id . i d . 
F Unidos: 2 bultos materiales. 
Quesada y comp.: 500 sacos arroz. 
Cuervo y comp.: 2 cajas efectos. 
J, González: 823 bultos fer re ter ía , 
A . Rocha y hno.: 100 i<L Id, 
É. Eirea: 105 id . Id. 
More tón y Arruza: 175 Id, M . 
K n l g M , W a l l y Co.: 85 id . i d . 
Redondo y F e r n á n d e z : 160 id . Id . 
Iwarrarte, Imo. y Co,: 285 id . id , 
J. García y hno.: 175 id , i d . 
Viuda de C. Torre y Co.: 250 Id. id . 
i M e t o y comp,: 78 Id. Id. 
Menéndez y Lorenzo: 90 id . Id . 
Urqu ía y comp.: 100 Id . id . 
J. Alvarez y comp.: 220 id . Id. 
Arechaederra y L . : 57 id . i d . 
J. S, Gómez y comp.: 1,044 id . i d . 
Lanzagorta y Ríos : 368 id , i d . 
V l l a r y Casáis : 295 id . 1<L 
F, de Arr iba : 166 id . i d . 
i l . St tárez: 58 id . Id. 
Alonso y Puentes: 292 Id, i d . 
A. Uriarte: 130 id . i d . 
H . de Alexander: 2 id . maquinarla, 
K . Pesant y Co.: 8 id . Id. 
Orden: 415 id . id . y 1,252 sacos arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Co.: 940 sacos 
arroz y 35 bultos fe r re te r ía . 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 1,000 garrafones va-
cíos, 84 cajas botellas, 1,000 Id. velas, 
100 tejas, 8 cajas rejas, 5 i d . j a b ó n y 
200 id . conservas. 
L . Díaz y hno.: 119 vigas, 
M . Johnson: 78 bultos drogas y otros. 
Alvarez, Cernuda y comp,: 80 cajas 
máqu inas de coser. 
M. Pérez : 24 sacos estearina. 
B. Suárez: 1 bar r i l barro. 
Argud ín : 4 cajas vidr io. 
'-quez, Bravo y Co.: 2 id . papel, 
fez y Gómez: 1 caja efectos, 
ano y comp.t 1 Id . i d . 
:. Herrero: 1 Id. i d . 
' . F e r n á n d e z : 2 barriles barro, 
aldés é Inc lán : 2 cajas efectos. 
R. Fe rnández y Co.: 72 fardos papeL 
A. S. Leüo : 44 bultos efectos. 
Jt. Aguir re : 12 cajas cartuchos. 
J. F e r n á n d e z : 5 id . i d , 
Araluce, Ajá y Co.: 5 i A Id. 
Urquía y Co.: 29 bultos fer re ter ía . 
Alvarez y comp.: 18 i d . i d . 
,T. González: 20 Id. Id. 
Sierra y Mar t ínez ; 300 Id. Id . 
Alvarez y Siñéria: 160 Id .Id. 
Marina y comp.: 500 i d . id . 
Orden: 500 sacos arroz, 100 cajas 
^/ínebra, 53" Id. quesos, 8 id . máqu ina -
Ha, 101 barriles cemento, 106 bultos fe-
r re t e r í a , 6 cajas loza y 500 fardos papel. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y oompj; 12 cajas 
tyttíneallería. 
[Nota.'— A lUtima hora quedaban en puerto 
él vapor cubano Mobila, procedente del de 
BU nombre y el americano Chalmette, de New 
Orleans. Ambos con carga general. 
Sesto da ía canga <fel Ifto&tm. 
D E LIVERPOOL 
(Para Matanzas) 
J, Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
D. Lecuona: 50 cajas aguas minerales 
Viuda de Triolet y comp^ 38 id . i d . 
% 19 bultos drogas. 
S, Alegr ía : 6 cascos pintura. 
Lombardo, Arechavaleta y Co.: 500 
sacos arroz, 102 cajas leche y 25 bultos 
fe r re te r ía . 
Sobrinos de Bea y Co.: 1 caja choco-
late y 100 id . leche. 
García y S.: 1 id. tejidos. 
C. Rodr íguez y Co.: 2 bultos ferre-
tería. 
L . Serpa: 50 cajas quesos y 50 id . 
bacalao. 
S. Ortiz: 25 id . id . y 25 id . quesos. 
Ur réchaga y Co.: 45 bultos fe r re te r ía . 
Miret y hno.: 150 sacos maíz. 
S. Silveira y Co.: 7 bultos drogas. 
Orden: 187 fardos sacos. 
(Para Caibar lén) 
A. Romañach y Co.: 1,000 sacos arroz. 
R. Cantera y Co.: 100 cajas leche. 
P. Rodr íguez y Co.: 227 sacos arroz. 
Imaz y Co.: 64 bultos fer re ter ía . 
Orden: 100 cajas cerveza, 100 sacos 
maíz, 110 id . arroz, 10 cajas leche y 100 
sacos habichuelas. 
(Para Sapnia) 
Muñagor r i y Co.: 500 sacos arroz. 
Alvaré y comp.: 500 id . id . 
Sierra y Bello; 387 bultos ferre ter ía . 
F . Esparza: 2 cajas drogas. ") 
Muiüo y González: 130 bultos ferre-
te r ía . 
C. Campo: 13 id. Id . , 
Maribona, Sampedro y Co.: 84 Id. Id. 
Cuban Central R. Co,: 121 id . mate-
riales. 
Orden: 20 id . drogas y otros. 
(Para Santiago de Cuba) 
Badell y Co.; 50 ca^as cerveza. 
Larrea y Besalu: 50 cajas quesos. 
J. Parda: 10 id . i d . 
Robert y Comas: 50 id . id. 
A, Antonet t i : 24 bultos fer re ter ía . . 
Valls, Ribera y Co.: 340 id . id . 
A/ González y Sobrinos: 1,030 id . id. 
láoíx y hno.: 53 id . id . 
Inglada, Vives y Francol i : 43 id , id. 
Monfcané y comp.: 1 caja efectos. 
Casaa, I l i l l y Oc : 8 bultos tejidos. 
Vidal , J anó y comp,: 9 id . i d . 
O. Morales y Co:. 16 bultos drogas. 
Rodr íguez , Serrano y Co.: cajas 
bacalao y 125 sacos arroz. 
Garbonell, hno. y Co.: 4 bultos tejidos. 
J. M . Pérez : 309 sacos arroz y 15 ca-
jas bacalao. , 
Books y comp.: 6 bultos maquinaria. 
Orden: 100 cajas cerveza, 60 id . le-
che, 19 4 ^acos arroz, 8 fardos sacos. 
34 cajas galletas, 6 id . efectos y 182 
bultos fer re ter ía . 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 100 cajas cerveza, 
50 cuñetes bórax, 75 cajas bacalao y 
496 sacos arroz. 
Cornejo y comp.: 20 cajas cerveza y 
25 sacos arroz* 
R. Alvarez y hno.: 104 bultos ferre-
ter ía . 
Cardona y Co.: 5 cajas leche. 
J. Ferrer: 4 fardos pez palo y 50 
cajas bacalao. 
Vi l lapol y Relgosa: 10 id . camas. 
Har t a sánchez , Sordó y Co.: 13 id . ga-
lletas. 
J. Llovió: 224 bultos ferre ter ía , 
A. García y comp.: 97 id . id . 
M. Vi la : 15 id . i d . 
Sierra, Gómez y Co.: 1 caja tejidos. 
García y F e r n á n d e z : 1 id . id . 
Orden: 101 bultos fe r re te r ía y 1,590 
sacos arroz. 
D E . V I G O 
(Para Matanzas) 
C. A. Riera: 160 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y Co.: 15 0 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
\ J. Fe rnández F . : 2 cajas jamones. 
F. Gut iérrez y Co.: 160 id . conservas. 
i M i r S i l l l O E i 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOS 
Sünqueros vo merexa 
Resto de la carga del vapor "Rio-
jano": 
DE B I L B A O 
(Para Matanzas> 
Ur réchaga y comp.: 6 bordalcsas * 
10|4 pipas vino, 1 caja avellanas y 1 id . 
embutidos.. 
M , Abete y comp.: 85 barriles vino. 
(Para Cárdenas ) 
Menéndez, Echevar r í a y comp.: 10014 
pipas vino. 
Menéndez, Garrlga y comp.: 25 ba-
rriles y 5 bordalesas id . 
B. Menéndez: 50 barriles id . 
C. Po rqué t : 80 cajas conservas. 
Orden: 30|4 pipas vino. 
(Para G u a n t á ñ a m e ) 
Mola y B . : 40 ¡4 pipas vino. 
Lnglada y comp.: 25 barriles i d . 
Rafols, Ribas y Co.: 20¡4 pipas id . y 
20 cajas conservas. 
(Para Santiago de Cuba) 
L . Abascal y Sobrinos: 32 fardos al-
pargatas. 
García, Gal! y Co.: 8 barricas vino. 
C. Brauet y Co.: 61 fardos alparga-
tas y 200 cajas conservas. 
(Para Cienfuegos) 
N . Cas t año : 60 barriles vino y 20 far-
dos alpargatas. 
Sierra, Gómez y Co.: 100 barriles vino 
G. y Alvarez: áfc|4 pipas y 25 barr i -
les i d . 
J. Ferrer: 50¡2 bordalesas id . 
Galbán y comp.: 40 barriles i d . 
F e r n á n d e z y comp.: 100 cajas con-
servas. 
Sánchez, Cabruja y Co.: 27 fardos al-
pargatas. 
J, Sarategui: 1 caja chorizos. 
DE SANTANDER 
(Para Matanzas) 
S. Ortiz: 54|#, pipas vino. 
.S. Rodr íguez y Co.: 20]4 i d . id . 
Sobrinos de Bea y Co:. 50¡4 id . id . 
Orden; 20|4 id . id . 
(Para Cá rdenas ) 
Menéndez, Echeva r r í a y comp,: 200 
cajas sidra. 
J. Pinera: 24 barriles vino; 
(Para G u a n t á n a m o ) 
C. Brauet y comp.: 20¡4 pipas vino. 
Soler, Pubillones y comp.: 70]4 pipas 
vino, 4 cajas nueces, 7 i d . avellanas y 15 
id . sidra. 
P. Arc^ y hno.: 72 barriles vino y 273 
cajas conservas. 
. Ordena 20¡4 pipas vino. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauet y comp.: 93 cajas conser-
vas y 100 id . sidra. 
L , Abascal y Sobrinos: 130 id . con-
servas. 
Camp y hno,: 40 barriles vino. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 3 3 cajas conservas. 
S, Balbín y Valle: li0|4 pipas vino.. 
F, G i l : 30 barriles id . 
DB PASAJES 
(Para Santiago de Cuba)' 
R. Pontanals: 5 cajas cápsulas . 
(Para Cienfuegos) 
J, Torres y Co,: 156 barriles vino, 
DB L A CORUÑA 
(Para Santiago de Cuba)' 
C, Brauet y Co.: 4 cajas ajos. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y Co.: 2ü0 cajas fideos. 
20 y3 p!0, P, 
19V2 p|0. P. 
5% p 0. P. 
4 p 0. P. 
3% p 0. P. 
10% p[0. P. 
3% plO, P. 
12 p¡0, i». 
n\P. V'tttá. 
10% p¡0. P. 












Londres 3 d]v. . . . . 21i/¿ 
,„ 60 d|v 20̂ 4 
París, dlv 6% 
Alemania 3 d|v, . . . 4%. 
„ „ 60 dlv. . . 
Estados Unidos 3 d ^ . . 10% 
Eípuna si pinza y can-




Q-roenbacks 10 % 
Plata española. . . . . 97% 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 9 6 e n almacén á presio de embarque 
4-8J16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almscén á 
precio de embarque 2% rls. arroba. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
millones 109 
Deuda interior. . 94% 
BOHOS de Ja República de 
Cuba emitidos on 1896 y 
1897 . 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. id. en el extran-
jero. 
Id . id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana. 
Id . id. id. en el extranjero. , 
Id . primera id Ferrocarril de 
Cienfuegos 
Id . segunda id. id. id. . . . 
Id . Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién 
Bonos primera kipoteca de 
Cuban Electric Co. . . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . 
Id . de la Co. de Gas Cubaan. 
Id . del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 83 
Id del Harana Electric Rail-
waís Co. (en circulación). 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Español de la Isla do 
Cuba (en circulación). . , 
Banco Agrícola de Pto. Pr ín 
cipe en idem 77 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones preferidas). 
Id . id . (acciones comunes), 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas. 
Compañía Dique de la Haba-
na. . 
Red Telefónica de la Haba-
na , 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Acciones Preferidas del Ha-
vana Eieetrie Railway Co. 
Edo 
Acciones Comunes del Hava-
na Electric Railway Co. . 






















- .E l Síndi-
co Presidente, Jacobo Patteraen. 
c o T i a e i a a m m i 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Finco Español de le. Isla de Cu-
ba contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro español 97% á 97% 
Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vende 
Fondos públicos •• 1 
Valor Pie 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id . de la B. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 94% 9778 
Obngacioaes hipotecaria ayun 
tamicnto primera hipoteca 
• ex-cp. . . 114 118 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 116% 
m m m m CABLE POR LOS SRES. IILLER & co. mmim M "SÍOÍÍ EÍCMH 
O F I O I S T A S : B K O A D W A Y 3 » . N E W Y O R K 






Ame. Car. P . 
Texas Pacifie. ... 
Ame, Loco. . M 
Ame, Smelting, •« 
Ame. Sugar, , * 
Anaconda. . . 
AtcMsor. . é 
Baltimore & O. 
Brooklyn Raüd T. 
Canadian Pao. 
Chesapeake. . * 
Rock - Island. 
Colorado Fuel, , 
Destillers Sec, 
Erle Com. 
Hav, Elec. Com. 
Hav. Elec. Pref. 
Lousville, . . . . . . . 
St. Paul * 
Missouri Pac. . . . . . . 
N . Y. Central. . . . . . . 
Pennsylvania. . < 
Reaáing Com , 
Great Ñirthern Pref. . . . , 
Southern Pac 
Southern By. . . ' . 
Union Pac 
U. S. Steel Com 
U . S. Steel Pref, . . . . . 
Northern Pacific 
Interborough Co 
Interborougs pf . . . . . , . ... 
Miss K. Texas. . , . . , 
Cotton — Marcb. . . . . . 















































































































































































































SOBRE E L MERCADO, POR CABLE. 
Obligación*'1! hipotecarias F. 
C. oienfuegos a Villaiiara. 
Id . id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién. . 
íd. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano .. 
Yiñsles 4 sin 
Bonos hipotecarios de Ja Ccm 
pañía do Gaa y Electrici-
dad do la Habana. . . . 113 113% 
da la Habana Electric 
RailTfay Co., en circulación. N 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadau do los F. C. 
U. de la Habana 111 115 
Bonos Compañía Gas Cubana 85 94 
bonos de ta Bepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 196 y 1897 104 111 
BOJÍOS segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo. N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadoníja N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla d i 
Cuba (en circulación). . . 95% 96% 
Banc.Q Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba. . . 104 130 
(Jompañia de Pcrrocarrües 
Unidos de ia Habana y al-
muce^es de llegla ilimita-
da) . . . 116% 116% 
Onapañia del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compaüía Cubana Central 
ilailTíay Limited- Preferi-
das „ N 
Idem idem. ( c o m u n e s ) . . . N 
Eerrouuril de Gibara á Hoi- \ 
g"i» N 
Compr-iüía Cubana de Alum-
brado de Gas 16 30 
CoTnpmlía dé Gf.̂  y Electrici-
dad de la Habana 111% 112% 
Dique ae ía Habana proforen-
tes. 86 101 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Constrnecionea. 
Eoparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electric 
Bailway Co. (preferidas) . 80 83 
Compañía Havana Electric 
Railway Co. (comunes). . 87% 38% 
Compa. Anónima Matanzac. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Habana, Abril 8 de 1907. 
de 1907. 
t u oí m 
DEL 
m m i i í i 
SECEETARIA 
Do orden del Sr. Presidente se hace público, 
y para conocimiento de los Sres. Socios que, 
desde el día seis de este mes dará comienzo la 
mudada del Centro Social á las casas Prado 
57 y 59, quedando por lo tanto en suspenso 
las clases hasta el día 16, en que se reanuda-
rán interinamente, en él expresado local (que 
antes fué Casino Español) hasta que ge tome 
determinación definitiva al inaugurarse el Nue 
vo Centro, acto que habrá de tener efecto muy 
pronto. 
Habana, 5 de Abril de 1907. 
El Secretario 
;ino de San Lázar , . Veci  ro 3i y t ' " 
Cuerpo de CcmunicacioTies erf aasta fl»,, 





1 3 I É 1 8 C l 
Antonio Cabrera y Naranir. 
rol. Gmn Canaria, de^ea "ahP^a-Ue 
de su hermano Diego, de loS el ParL> 
FAEMACIA •JAMAEI¿¡; 
DE. M. 
S O L K , 20 
E s t a b l e c i d a en el afto 1857 
Se ofrece al público con nn persona]^, 
é inteligente. ^ c t ] ^ 
D. Marnuol Fernández y Peláez ha pa.ríi- j 
cip<ado á este Bañe od extravío del Certifica- | 
do de De>pósito si-n interés número 3(!.088 de 
9700.00 oro español expedido en 4 del mes 1 
actual y á su favor, y ha pedido se le pro- • 
vea del errespondiente duplicado. 
De conformidad con lo prevenido en el ! 
Antlcuuo Nove-no del Reg-lamento del Esta- i 
blecimiento, c<\ Sr. Directorr ha dispuesto 
que la pretcnsión del intereisado se anuncie 
por tres veces en la Gaceta Oflcal de la 
República y en ed periódico DIARIO DE LA 
MARINA de esta ciudad con el intervalo de 
diez díaa de un anuneio á otro; y luego 
que traniscunran dos meses de la fecha de 
la publicaolín del primer anuncio sin re-
clamación de tercera persona, se anule el 
Certificado que se dice extraviado y .se ex-
pida el duplicado pedido, quedando en todo 
tiempo Ubre el Banco de responsabilidad. 
Habana 27 de Marzo de 1907. 
El Secretario 
Joag A. del Cueto. 
4701 alt. 3-28 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatara del Distrito de Oriente. — Lici-
tación para la construcción de 8120 metros 
lineales de carretera en el Camino de Pal-
ma Soriano á Santiago de Cuba y demás 
obras de reparación —' Santiiago de Cuba, 
1 de Abri l de 1907. — Hasta las 3 de la 
tarde del día 30 de Abirl de 1907 se recibí-
ríln en la Oficina de Obras Públicas del Dis-
tr i to, calle Enramadas alta núim. 20, propo-
siciomes en pliegos cerradas para la cons-
trucción de las citadas obras. En esta Ofil-
cina, y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán á d<*s que lo soliciten, los pliegos 
de co.ndicioaes, modelos en blanco y cuan-
tos informes fueren necesarios. J'oaqiiín Cha-
lons. Ingeniero Jefe. 
C. 772 alt. 6-5 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura 
de Construcaiomes Civilei.—Haíbana 1 1 de 
Abri l de Í907. —OBRAS DE BLANQUEO Y 
REPARACIONES SANITARIAS EN LA ES-
CUELA LUZ Y CABALLERO.— SECRETA-
RIA DE OBRAS PUBLICAS. JEFATURA 
DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Hasta 
los 2 de la tarde del día 11 de Abr i l de 1907, 
se recibl-Tán en esta Oftcina ptoposiciones 
en pliegos cerrados, para OBBA6 DE BLAN-
QUEO Y REPARACIONES SANITARIAS EN 
LA ESCUELA LUZ Y CABALLERO. — En 
esta Oíiona se facilitarán impresos de pro-
posici-óñ en blanco, y se darán laiformes á 
quien los solicl'te. — Simón Mendoza, Inge-
niero Jefe. P. S. 
C. 672 a3t 6-1A 
ANUNCIO — Secretaría de Obras Públicas 
— Jefatura del Distrito de Oriente — Pro-
posicién para diversas repairociones en el 
Cuartel Mercedes, ocupad» por la Guardia 
Rural. — Santiago de Cuba, 2 dé Aoril de 
1907. — Hsusita las tres de la tarde del día 
1 de Mayo de 1907, »e recibirán en la Ofici-
na de Obras Públicas, calle de Enramadas 
alta núm. 20 proposiedones en pliegos cerrdos 
para la conistruoción de las obras cÉtaidos. — 
En esta Oñcia y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán á los que lo soliciten 
los pliegos de condiciones, modelos en blan-
co y cuantos informes fueran necesarios. 
Joaquín Chalons, Ingeniero Jefe. 
C. 773 alt. 6-5 
Ajvíbo — Secretaría de Obras Públicas — 
Jefatura del Distrito de Oriente. — Licita-
ción para diversas reparaciones en el Cuar-
tel Mercedes, de SantiagcKde Cuba, ocupado 
por la Guardia Rural. Santiago de Cuba, 5 
de Abril de 1907. Habiéndose dispuesto por 
la suiperiori'dad que la subos-ta para estas 
obras anunciadas para el día 1 de Mayo pró-
ximo se celebre el día 15 de los corrientes 
se hace saber por este medio para general 
conocimiento. Las proposiciones se recibirán 
en esta oficina, calle Enramadas alta núme-
ro 20 hasta las tres de la tarde del citado 
díá 15. — En esta Jefatura y en la Direc-
ción General. Habana, se facilitarán á los 
que lo soliciten, los pliegos de condiciones, 
móldelos en blanco y cuantos informes fue-
ren necesarios. Joaquín Chalons, Ingeniero 
Jefe. 
C.786 alt. 6-8 
I N C JEN D I O . 
I M M u es la BaMaa el ala IMí 
f lleve' 51 años de existsxicia 
Las teneoios en nuestra Bóí 
da nonsírnida con todos ios l t 
lautos modernoa y la* aiQuüam!; 
para guardar valores de tod 
ciases, bajo ja propia custodia 1 
ios interesados 6 
E n e«ta oficina daremos t od* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19(U 
A G U I A R N. 108 
C. 396 
BAJSQUJS. i t íJS. 
156-14J 
I 
O A P I T A . L respon-
sable 627-00 
SIN1ESTKOS paga-
dos nasta la íe-
cha $ 1.598.288-68 
Asegura cosos de cantería y azotea con 
pisos de má-rmol y mosaico sin madera y 
ocupadas por famlia 4 17 y medio centavos 
oro esoañol por 1000 anual. 
Asegnra casas ae m ampo sien a oxter io» 
meute. con tabiqaería Interior de manipos-
tería y ios pisoá todos de modera, altas y 
bajos y ocupados por familia^ á 32 y snódlo 
eeiUavos oro español jíor 100 anual. 
Casas de madera cubierta» con tejas, 
pizarrft, metal ó asbesto y aunque no tea-
gan los pisoü de madara, habitadas sola-
mente por íamíllaa, á 47 y medio ceEtavo» 
oro español pw 100 anual. 
Cssaa de tablas, con techos de tejas d? 
lo mismo, habitadas solamente por familiaá, 
& 55 centavos oro eiípañoi por lOO al año. 
Los edificios «le míaie: i . que _onten«raa o»-
t&tolceimieñtos, jome bodega, café, «.te, pa-
garán lo niisu.o que éstos, os decir, a\ la 
VÍod ¿••u. está en escala 12a que paga, 51.40 
por 100 oro español anual, el edificio p?,garA 
lo mismo y así sucesívamécEe estanco en 
otras éscaias, pagando siempre tanto Aor «I 
continente como por el contenido. Oficinaa 
fen su propio edificio, HABANA 55 esq. & 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Marzo de 1907. 
C 75.1 ^-A 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B Ó T e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , para 
g u a r d a r a c c i o n e s , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s dir í jansa 
á n u e s t r a o ñ e i n a Amargura 
n ú m . 1 -
^ p m a n n d Co, 
( B A N Q U E E O S ) 
461 73-181 
G I R O S B E i M m m 
Corresponsal del Banco 
Londres y México e a l a 




Facilitan cantidades sobre hi ' 
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
C 754 3-A 
1̂ 51" H 
A C I O N A L D E W U B A 
G A P Í T A L . . . . . § 6.000,000.00 
í \ € T i v o E N C U B A . $18.900.000.00 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E DA REPUBLICA D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
9.40. Corren rnimores de q-ue se de-
clarará un diTidendo d« 10 ' p o r ciento 
sobre las acciones del Smelters". 
10.08. Las acciones del Nipissing 
abrieron á 13.114. . , 
11.23. La situación general del rner-
cado está nmy dudosa y los espefcula-
dor( á la ̂ sipectativa. 
12.10. Corren nrmores de qne Root 
y Eoosevelt lian tenido u n serio dis-
gusto; pero nosotros no creemos esos 
ruimores, á pesar de que esta baja de 
hoy se debe al mismo. 
2.84. H a y mucha demanda por 
Smelters. 
3. P. M. Cierra el mercado irregu-
lar y se vendieron 840,000 acciones. 
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C O M E S P C m S i L E S M T O D A S P A R T E S D E L M U I D O 
C 726 I A 
JRecibimos o r « l e n e s de c-ompra y v e n t a «ie todas clases de Bonos y V a -
lores co t izables ea los M e r c a d o s de N e w Y o r k ^ C a n a d á , L o n d r e s , y en e l 
de l a H a b a n a , p a r a K e u t a y t a m b i é n c u especulaciones c o n d iez p u n t o s de 
g a r a n t í a . 
Las cot izac iones de l a Bo l sa de N e w Y o r k son enviadas por los 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r c a d w a y 2i>. 
c 119 3!2-5 S 
O B i B F O 19 Y 2i. 
Hace pagos por el cable, íaoUitR artas 4t 
crédito y j i r a letra» á corta y farga vWi 
sobre las principáis» plazas á« esta Iil»] 
la;; ce Francia, laaiatorra, Alemania, Rail̂  
Hsíadoa Unidos, Méjico, Aríjentiaa, Pueni 
Rico, Cblna, JanCn, yiaobre toda» laí dsdi1 
dea y pueplo^ ~do Éapañaj, islas BaissrM 
Canarias é Italia. 
IOÍ i ^ 
N . C E L A T S Y 
¿V&t Agii iar* I O S , esqubMA 
Macea pagros por el caíMe. faclliíaí 
^ s f tQ í i d© c r é d i t o y g i r an letntf 
ac©r&p; y l a r í r a visca» 
sobre Nueva York, Nueva OrlcaM. M 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Kico. 
dros, París, Burdeos. Lyon, Bayosa, a*» 
burgo, liorna, Nápoles, Milán, uéno^,^" 
sella. Hí..vre. Leila. Nantea, oain^Xiaí 
Dieppo, TouJ.ouae .Veneuia, 
rín, Maslmo ,eta. asi como sobre toca»* 
capitales y provincias da 
E s p a ü a é Islas Canarias. 
C.410 156-ltf 
IJOS DE ü . ñESUEllw 
M E R C A B E J I E H 3( i .~ l lABAS*; 
Teléfono nám. 73, ' Q * b l ^ "Eamoa«? | 
Depóíltos y cuencas C ^ ^ t e & ^ f l 
Bitos de valores, ^ ' ^ ^ ^ 
bro y Bemlslón de dividendos i " -v ¡rt 
Préstamos y Pigneracióu ^» ŝ1&'úbll̂  
tos.—Compra' y ven ta de v:ll?iê /ietr«»J 
industriales.—Compra y v ^ ^ . , ^ etc. f 
oambios.-Cobro de letrae, cupo;-8-. cipu| 
cuenta agena.—Giros sobre 4^ f-n ^ 
pmzas y tamban sobre ^ ^ ^ ¿ ^ 
paña, islas Baloares y . ^ ' ^ ¡ 
por Cables y Cartac de CréG"-- ê-U 
C 767 - ^ ^ " ^ 
8 . 0 ' K E I L W . S . 
Hacen ycio^ — ,¡ de crédito. _ Xe* ^ Giran letras sobre Loná. --. v«»<J 
•trinrn.T,..!.. xranr.?í»g. Lisboa, rj<.tfre.'ffl 
Puerto Í 
sobre todas las ^ X * * * ^^¿¿oa ? ^ 
Pa'ma de Mallorca. Ibisa. J»— 
Crua de •reneriía. - ^ ^ I A j 





Ha[.«n baeos por «1 cable 7 acen pagos por ^ ^ " ¿ o b r e J ' ^ p l 
á corta y XQOOA ^ e » ^ 
Londres, Jt-a-no _j¡ é 
y pueblos de España 
Canarias. compañía de »e» 
Agetues de la COIÍIV* 
t r i mcendioa 
L L E D E 
Las acciones Comimes del Havana 
Electric albrieron y oerrai'on á 34 ven-
dedores. ' 
I A S acciones Preferidas del Havana 
Electric abrieron y cerraron á 73 ven-
dedores. 
LONDRES 
8.56. Las acciones de los Ferroca-
rniles Unidos de la Habana están á 
£107.314 compradoras. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 5 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DSLJS FONDOS DEL G03ÍEM0 AMBRI0AX3. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X E S O T O J O ¿S-i 
J o s é 1. de la C á m a r a . 
Sabas E . de A l v a r é . E l las 31iro. Mareos C a r v a i a l . 
. M i g u e l Mendoza . Feder i co de Z a l d o . I j e a n d r o Viii<lós. 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
iterior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancarias. 
o 771 7S-lAb 
Girun letras : B^Ti-os Nacionales -
C 766 _ _ _ _ _ _ _ _ C j V 
pafos. por eid!i!1 c » ! ^ Hacen 
^nrra Vi sorta yia 
nnhrA Na 
Holiin etc. Co-, ae r . . v v V̂ ft 
accionas c o t i z a b l e s ^ n, 
uau, cuyas o'1'-'-
b)f diariaments-
1 C 764 
D 1 A K I 0 D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Abril 9 de 1907. 
< ! 
] 
pesde hace algún tiempo, ya desde 
más de dos años, viene observán-
fse alg^a agitación entre los elemen-
s activos-de la Colonia Española de 
t0S p0r ei hecho de haberse creado y 
U • *P creando en distintas localida-
. a* la Isla delegaciones de los Cen-
tros regionales y de la Asociación de 
pependientes de la Habana. Este 
jnoviaúento de expansión es diversa-
ente juzga-do, pues mientras unos ven 
él un medio de concentración que 
' la larga, y partiendo el ejemplo de 
la Habana, ha de producir la unidad 
' n ia. variedad, y como síntesis supe-
'or la armonía, paréceles á otros que 
tieneh solo en cuenta las contingencias 
del presente y los resultados inmedia-
tos o próximos, que en vez de unir se 
está disgregando y en todo, caso por 
el momento, aminorando la cohesión, 
la autoridad y la fuerza de los organis-
nJos españoles que ya existían con vi-
la •propia en las localidades donde 
aquellas delegaciones se establecen. 
Esa agitación ha adquirido mayor in-
cremento con motivo de haberse creado 
recientemente delegaciones del Cen-
tro Gallego de la Habana, primero en 
Cienfuegos y más tarde en Cárdenas. 
El problema es delicado, y si se pre-
bende resolverlo con un criterio uni-
forme en todos los casos, sin tener en 
cuenta la diversidad de las circuns-
•tanciafi, más que delicado, es insoluble. 
!Aquí encajaría como anillo al dedo el 
manoseado aforismo: Distingue témpo-
ra et concordabis jura, si la sentencia 
en vez de referirse á épocas únicamen-
h se refiriese á épocas y á lugares. 
En realidad pudo y debió haberse 
planteado la controversia acerca de si 
es beneficioso ó perjudicial para la Co-
lonia Española en general el movi-
miento expansivo y de atracción inicia-
ido ôr los Centros regionales y el de De-
pendientes, cuando se intentó por pri-
mera vez acometerlo; porque dicha con-
troversia hubiera sido ó podido ser de 
resultados más prácticos cuando aún no 
âbía ningún interés creado que pudie-
ra estorbar una solución armónica, que 
ahora, cuando ya el movimiento está 
en pleno desarrollo y es muy difícil, si 
no es imposible, desandar lo andado 
y deshacer lo hecho. Esa pasividad 
de ayer, contrastando con la actividad 
de ahora, es síntoma evidente de falta 
de unión efectiva y hasta de ausencia 
de previsión. En efecto, las quejas 
no se escuchan ahora por primera vez; 
lo que ha ocurrido es que las primeras 
y las segundas y las terceras no halla-
ron eco, no "sabemos si porque las 
lanzaban voces débiles, ó si porque no 
se creyó que el.incendio en la casa del 
vecino pudiera correrse hasta la casa 
propia, ó si, en fin, por una y por otra 
causa. 
Ya en las condiciones presentes, el 
proolema no puede plantearse en su 
integridad, pues no es posible prescin-
dir enteramente de los resultados ad-
quiridos. Pero puede y debe, por 
acuerdo general inspirado en un sen-
limiento de fraternal concordia, limi-
tarse el movimiento de expansión do 
los grandes Centros españoles de la 
Habana, ó por lo meríbs debe encau-
-.anse, desistiendo de dirigirlo por ca-
minos á cuyo término puede trope-
zarse con un interés anterior y legíti-
mo cuando exista el temor de ocasio-
narle dama irreparable, ó grave aun-
que no sea irreparable. 
Mas al propio tiempo debe procu-
rarse con especial interés en todas las 
localidades donde la Colonia Española 
está socialmente representada, que no 
haya una sola necesidad colectiva á 
que el organismo social no pueda res-
ponder con oportunidad y eficacia, 
y, sobre todo, que no se alteren—y si 
por momento se alteran que se restar-
ren sin pérdida de tiempo—la cohe-
sión y la armonía, que son las bases de 
la unidad y de la fuerza para las aso-
ciaciones. Porque conviene que no nos 
desentendamos de un dato importan-
te, cual íes: que la extensión del área 
de influencia de las grandes Socieda-
des españolas de la Habana no es un 
movimiento que se haya manifestado 
en su inicio partiendo del centro hacia 
la periferia, sino que casi siempre, ó 
siempre, por mejor decir, respbnde á 
llamamientos muy reiterados hechos 
desde la periferia al centro por algún 
núcleo de la Colonia Española impor-
tante por su cohesión y por su nú-
mero. 
Nosotros creemos que inspirados 
todos en un superior sentimiento de 
solidaridad nacional, é impulsados 
además por el instinto de defensa co-
I lectiva, que si no es un móvil tan ele-
vado como el primero es igualmente 
poderoso, logrará evitarse en el seno 
de la Colonia Española la manifesta-
ción de agrias recriminaciones y la 
realización de actos reveladores de in-
testinas discordias, tomando como mo-
tivo la creación en distintas localida-
des de delegaciones de los Centros es-
pañoles de la Habana. Puede y debe, 
como ya hemos dicho, encauzarse ese 
movimiento de modo que se efectúe 
sin provocar conflictos; mas para ello 
es preciso estrechar distancias y no 
alejarlas; un cambio mútuo de impre-
siones propuesto en términos amisto-
sos, sería el principio de la solución, 
porque allanaría el camino para bus-
car y encontrar una fórmula de ar-
monía. 
E l DIAKIO DE LA MARINA, que estima 
este asunto de interés para la Colonia 
j Española de Cuba, pone, Qomo lo ha 
| heciho en cuantas ocasiones se ha trata-
i do de ventilar alguna cuestión de im-
portancia para el país, sus column&s á 
la disposáción de los que sepan y quie-
ran tratarlo y resolverlo sin prevencio-
nes ni apasionamientos y con alteza de 
miras. 
" L O N G I N E S . L O M I N E S " 
reloí plano elegantísimo y ñio 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
B A T U R R I L L O 
Dejad ya, como el enfermo desahu-
ciado, que esta generación que frecuen-
ta' bailes y peluquerías, gran parte de 
la cual vela en el garito y ronm en el 
lupanar; dejadla ya que sea entrega-
da al cumplimiento de sue tristes des-
tinos, y desaparezca en el pudridero 
de sus propias pasiones. 
¿Quién osará detener 'el soplo géli-
'do de la muerte que avanza, empujado 
por fatales leyes de lo' alto, sobre pue-
blos que vivieron sin fe, en naciones 
aquejadas de raquitismo congénito, y 
en horas tan fugaces para la historia 
del amundo, como el celaje vaporoso de 
una tarde, de primavera, que se esfu-
ima, deshecho por las mismas fuerzas 
anisteriosas que le sirvieron de origen? 
Dadnos los niños; dejadnos educar 
la generación que empieza á crecer á 
ras de tierra, y acaso ella dé frutos de 
bendición en el mañana. 
He aquí que Belén Q. ide Barnet 
ha leído en la 6a. Conferencia de Be-
neficencia y Corrección, celebrada en 
la edudad de Cienfuegos, un trabajo 
enaltecedor, aunque justiciero, anun-
ciando la creación de una Sociedad 
Protectora de niños" en Guanabacoa, 
reclamando la gratitud de Cuba para 
Rosario Sknpson de Avalos y sus com-
pañeros y compañeras de Directiva be-
nefaetora, y haciendo un piadoso llama-
miento á las almas, en pro de la gene-
rosa idea.. 
¡ Oh, sí; que hace falta una Sociedad 
Protectora de niños en cada pueblo de 
mi tierra, y un inmenso caudal de fi-
lantropía, una robusta acumulación 
de piedad, en cuantos corazones, de 
esta generación, pasada de la puber-
tad, ni velan en el .garito ni roncan en 
el lupanar! 
No son asilos donde se dé pan del 
cuerpo, se canturree y se aprendan 
ejercióos millitares, lo que imperiosa-
mente reclama la n-iñez cubana. Es ta 
protección moral, la educación del es-
píritu, el amparo contra las corrup-
ciones del hogar y las vergüenzas del 
arroyo, lo que precisa ejercitar, para 
que no sea cobrada en esa generación 
que empieza, toda la sangre derramada 
desde los días de Abel, como dice la 
Escritura. 
Acaso no haya peores enemigos de 
algunos niños cubanos que sus propios 
padres; acaso se criarían en mejores 
prácticas de moral en el cuartel, que 
allí donde debieran recibir savia de 
creencias y luz de máximas," para que 
escalaran con pocos tropiezos las cum-
bres de la vida. • 
He aquí una de las bases de la nue-
va Institución: 
É * Proteger á los niños de tocias razas, 
clases y condioiones, contra la igno-
rancia, el abandono, la miseria, las en-
fermedades, los malos tratamientos, 
las especulaciones codiciosas y los ejem-
plos de inmoralMad.'' 
¡Ahí, ahí! Pero ¿habrá civismo 
bastante, para extender la obra, hasta 
el punto de salvar á niños de todas 
clases y condiaiones ? Ecco ü proble-
ma. 
Los ejemplos de inimoralidad, así se 
observan en la sucia casa de vecindad 
como en la alcoba perfumada; tan as-
queroso como el pus ée la planta del 
pié, es el pús del tumor sobre el era-
neo. También la relajación se envuel-
ve en sedas y la desvorgüenza se re-
vuelca sobre alfombras. A través de 
la crónica aduladora, en el fondo de 
la sal destinada" al buffet, entre el 
aroma de los cuerpos cubiertos de afei-
tes y las armonías de la orquesta lú-
bricamente tierna, se distinguen las pi-
metas de las pornografía y resalta la 
paz cínica del adulterio. Hay mucha 
podredumbre también, á veinte metros 
más arriba 'del suelo que pisa el vian-
dante y que hieren ruedas de coches 
y eascos -de caballos. 
Y luego, el problema de la ignoran-
cia de los hijos no preocupa mucho á 
los más de los padres. 
Yo sé de criaturas, 'de 10 á los 
15 años, que no conocen una letra del 
alfabeto y moran en las proximiidades 
de las escuelas públicas. 
E l prestigio, el mentir oso prestigio 
de aigúm deudo, les preserva del cum-
plimiento de la ley. Yo sé -de padres 
que siramilan pagar una cuota en la es-
cuela privada, para que el niño no sea 
molestado por el Inspector ó el poli-
cía. Yo sé de maestros privados que 
se prestan á la criminal combinación, 
ó por pesetas, ó por compramisos de 
partido. Yo sé de jueces que se apia-
dan del padre ó de la madre que em-
plea á la criatura en codiciosas especu-
laciones—limpia-botas, maleteros, ni-
ñeras de rico—y, no se apiadan del 
inocente, condenado á la infelicidad 
del analfabetismo, al rigor de honda 
miseria moral, por toda una existen-
cia. 
Vuelva el lector la cara en torno, y 
tropezará con algún desarrapado en-
! tregado á todas las pillerías, abando-
! nado de la justicia social. Penetre en 
i casa del vecino y le horrorizarán es-
j cena y lenuaje, asesino del pudor 
: de la criaturita, que necesitaba ignorar 
naucho y rezar más, para abroquelar-
se en la virtud contra la influenoia en-
venenadora de su siglo. 
Dá lástima ver un arrapiezo de 
quien no puede decirse más que esto: 
morirá en la cárcel. 
Angustia ver jovencitas, de tez fina 
y lánguido márar, y tener que excla-
mar, adelantándose á la fatalidad: 
¡una más! 
¿Llegará hasta el justo límílte de su 
deber la Sociedad Protectora de niños 
de Guanabacoa? ¿Quedan jentes en 
Cuba, capaces de querellarse, -de fren-
te, en alta voz, ante el Tribunal le-
gal y ante la conciencia pública, contra 
el cornuptor del cuerpo ó del alma de 
un inocente, aunque ese corruptor sea 
la mujer que le parió ó el personaje 
político que presume de amo de las 
voluntades en la ciudad que le sopor-
ta? 
No me atrevo á responder. 
Dadnos los niños; dejadnos educar 
en prácticas de moral á la nueva gene-
ración, y ella 'dará frutos 'en sazón, 
cuando esta que ya frecuenta las pelu-
querías y conoce los campamentos, es-
té podrida del todo en el lodazal de 
sus pasiones fanatizadoras. 
r Pero si no me dais espíritus superio-
res, voluntades de acero, honrados y vi-
riles ciudadanos que el deber oumplan, 
las amrguras arrostren y á la abnega-
ción lleguen, temo que la obra quedará 
trunca y el generoso propósito mori-
rá en flor. 
E l aforismo con que la señora Bar-
net termina su trabajo, es hermoso: 
" Todo hombre de honor debe su inte 
ligencia á Dios, el corazón á la fami-
lia y el brazo á la patria.'' 
Pero el honor, el honor ¿tienen igual 
concepto de ese principio abstracto, los 
justos y los pensadores, que las masas 
sin fe, y los agitadores sin ideales? 
Ese es el punto. 
J . N. ARAMBUBU. 
M I É i l í T 
La sesión icorrespondiente al día de 
ayer fué suspendida, por tener que *3n-
trevistarse eon Mr. Taft algunos 
miembros de la Comisión. 
Hoy tampoco habrá sesión por el 
mismo motivo. 
L A F R K W S A 
Desde ia mañana del domingo último 
en que arribó á es-tas playas Mr. Taft, 
no se oye por todas patres mis que esta 
pregunta: ' * ¿ A qué viene ?" 
Si el interpelado es oonsrvador, la 
eontestación ya se sabe: "Viene á reco-
ger los últimos datos para establecer el 
gobierno egipoio." Si es liberal, la con-
testación invariablemente es esta: "A 
dar instrucciones á Mr. Magoon para 
los próximos comicios que nos asegura-
rán el poder." 
Ambas hemos oído nosotros y ningu-
na nos ha satisfecho. 
La primera'porque en la recepción 
de Mr. Taft no se tocó la marcha de las 
trompetas, de Aida. 
La segunda porque no estamos con-
vencidos de lo cercano de 'las elecciones 
y porque quien ha de dar mstrueoionea 
á Mr. Magoon para esos comicios no es 
Mr. Taft sino la ley Electoral que aún 
no está votada ni disentida. 
Quiere decir que aquí todos tratan de 
animar el ascua á su sardina y juzgar 
del viaje del ilustre •Secretario de Es-
tadio de Washington según su interés 
ó su capricho, sin parar mientes en que 
lo primero que dijo á los reporters de'' 
la prensa que han ido á saludarle fué 
que ahora no venía más que como sim-
ple visitante y de paso para Puerto 
Rico.. 
• 
# * Sin embargo, convendría no dar de-
masiada importancia á semejante de-
claración. Pudiera ser insigne simpleza 
creer á puño •cerrado en la simplicidad 
de esa visita, pues como dtee el Nueva 
Y orle THbune en el número oorrespon-
diente al 2 del axstual:. " ün miembroi 
del Gabinete presidencial no realiza una 
visita de tal índole sencidamente ipara 
matar el tiempo." Y añade, recalcando J 
"Lleva por fin, seguramente, algún 
•asunto oficial y no dudamos realizairá, 
una buena (cantidad de trabajo impor-
tante antes de que siente de nuevo sus 
plantas en tierra yanki.'' 
* 
# « 
Aun sî pomendo que la presencia en 
la Habana de Mr. Taft, presunto candi-
dato á la Presidencia de los Estados 
Unidos para la que ha sido ya postula-
do—según La Discusión —> por una 
Guarido á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a ¡ o í / a d e g u s t o , u r i b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
f u n d a d a e n 1 8 7 5 . 
S I E M P R E las ú l t i m a s novedades . 
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^ 'no exPone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
hac i0tr0S calmantes- Sirve para combatir loa catarros aguaos y crónicos , 
asm -• KDE3APARECERCON ba&fcante p ron t i t ud la bramquitis m á s intensa; en e 
biliri i re t0cl0' este jara,:)e se rá un agente poderoso nara calmar la irr i ta-1 
laacl nerviosa y d i sminu i r la espectorac ión . 
T£ dla^Personas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N -
cansanei UU re3ultadc) maravilloso, d i s m i n u y é n d o l a secreción t brouquia l y el 
pana • princiPal: B O T I C A F R A N C E S A , 62, San Rafael: esquina á C a m -
CnK y 611 tocias Ias d e m á s boticas y d rogue r í a s acreditadas de la Is la de 
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CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CUSA LA 
ESCRÓFULA, 
L L A G A S , 
ÚLCERAS, 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S ; 
H I N C H A Z O N E S . 
E l , G R A N P U R . I F I C A D O R B E L A S A N G R E . 
Ocienta anos de asom'cwso exiio, Pidase el libritc eos nuaerosos teetimonios. 
LABQEáTORiO DE SWAIM (Antes en P h i l a d e i p h í a ) 
JAMES F . BAL,*,A2ÍD, ST. IvOUIS, MO., E . U. «Se A. 
D I A R R E A S C O L I C O S o D I S E N T E R I A 
i s e n t é r i c o s 
C u r a n I N F A L I B L E M E N T E , en breves d í a s y p a r a s i e m p r e 
Diarreas crónicas, colerííonm InteMS - Cateo íiite,*nal-Pm - Cólicos - Disenlsría 
JAMAS FALLAÍT, sea cualquiera la ^sam, y origen del padecimiento. SIEMPRE.TRIUN-
FAN, porque obran con actividad que ningún otro oreparado. 
Venta: Farmacias y Droguerías, Depóóico: AMISTAD 68. 90-7 N 
VERMIFUGO DE SÍ3 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS LOMBRICES EMUINOS 
YADULTOS.ELLEJÍTiMODEB. A . in USO DURANTE M Á S 
DE 75 AMOS, CADA AMO ADQUIERE M Á S FA^AY POPULARIDAD 
L O S SINTOMAS ORDINARIOS D E L O M B R I C E S S O N : PICAZÓN BN L A NARIZ Y E N E L AftO, 
CRUJIDOS DE D I E N T E S , C O N V U L S I O N E S , A P E T I T O V O R A Z , E T C . 
CUIDADO CON IOS SUBSTITUTOS, ACEPTESE S01O FL OUE IIR'A'US IHtOAlfS B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY, P1TTSBURQH, PA. E. U. DE. A. 
A G Ü I A R 95, H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D B T O D A C L A S E D E M A Q D I Ñ A R I A . 
Pablo Dreher) 
J o s é P r i m o H e s l 1 1 1 ™ 0 8 DIRECTORES. 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
O r a n des Ta l l e re s de J B r i m s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r í a d e I n g e n i o . 
rr n . CT AI t f Puen tes y E d i f i c i o s d e acero. 
Ta l l e re s de H u m b o l d t , A l e m a n i a . \ 
[ Calderas y m á q u i n a s de vapor . 
S i n d i c a t o A l e m á n de T u b e r í a s de h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a ! 0 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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íor Hal Lamo ty ó 
ir»» ... 
^ Applcloñ Dv ^ ' " ^ -Dor la editorial . i ..ion y Corapama. — New York. 
P iModerna Poesía. 
Obispo 135;. 
(CCKTIKUA. 
i^ndía Co2lendadfir que Roma no 
r̂ eido AI 86 gllró la había con-
í^ento! l̂VeÚ nias llamó en aquellos 
mr ^ a la puerta: era el subasta-
' • jo^'1Sde emPeza^ Signorina,— 
ñ ^ o a i Í T 1 ^ted' algo?—añadió 
^e decir • na 1101113 ^ndrá algo 
V ^ ^ i t a m e n t e ; Puede11 ^te-
-Í^rü^aibsolntamente;-
E ^ Í T 1 3 0 61 Co^ndador desa-
^ ^ a n ^ " Aí P0C0 ^ 
1 ^ Para d e l ' 7 ' ^ ^ a u a i n -
Para permanecer sentada 1 
la moribunda 'estaba tenida en el lecho, 
y en cuanto vio á Roma estalló en un 
torrente de furia; pero el sonido que 
' se escapaba de su garganta era pareci-
do á la voz perdida en medio de un «hu-
racán, no mucho más clara y distinta 
que las voces de los subastadores, debi-
litadas por el espesor de las paredes. 
Roma se sentó á la cabecera de la ca-
ma de su tía, oyendo alternativamente 
las protestas la enferma y las voces 
de los subastadores. 
—Si neesitabas dinero no tenías más 
que pedirlo al Barón como te dije; pe-
ro no quisiste hacerlo. Lo que tú querías 
era humillarme, degradarme. ¡Ya lo lo-
graste, y me estoy muriendo consumida 
I de pena! 
Sin contestar una palabra, la joven 
se levantó para marcahrse á su cuarto. 
: A los pocos momentos de estar allí, oyó 
pisadas de los que por la escalera inte-
j rior se dirigían al estudio, y luego la 
voz del subastador, qué decía: 
—• Qué ofrecen ustedes por esta im-
portante obra de arte moderno ? 
La •concurrencia se echó á reir. 
—Una fuente que cuando quedará 
terminada se podrá poner al lado de las 
obras clásicas de la antigua Roma. 
3Iaj3 risas entre el público. 
—Cuánto ofrecen ustedes, cuánto? 
¿Nada? ¿Ni un centavo siquiera? ¡El 
Arte es su única recompensa! 
Mm risas, y á COÍVSVT dación ruido d*s 
pisadas de gente que subía otra vez por 
la escalera interior, junto con la voz fa-
miliar de la Princesa Bellini exclaman-
do :—] Madona mía, qué remolino! 
Luego otra voz:—Lo presentí el día 
de la exposición privada, al ver la con-' 
ducta que seguía con el Barón, 
—Dije que el Barón le daría su mere-
cido, y se lo lia dado; antes de concluir-
se el día, no tendrá siquiera dónde dor- : 
mir. 
La joven inclinó la cabeza sobre la ' 
mesa, sintiendo á pesar cuyo que cubría 
su rostro la sombra de la humillación. 
Alguien le puso la mano ligeramente 
en el hombro. Era Catalina, con un te-
legrama que decía: *' Recibí tu carta; 
tengo el piso pagado hasta fin de Ju-' 
nio; ¿por qué no pasas á ocuparlo? 
En aquel momento se apagaron las i 
voces confusas en el salón, y sólo se oye-
ron las del subastador y su dependiente, 
las pisadas de los cuales resonaban por I 
la habitación vacía, como el repique de 
un tambor. 
Eran la^cuatro. Al subir la ventana, | 
llegaron á sus oídos las notas de una or- i 
questa, y sintiendo en el instante enar-
decerse su espíritu, se puso el sombrero 
para salir á la calle. Al pasar por el co-
medor grande, sin un solo mueble, el, 
subastador, mirándola con ojos encan-
dilados, le dijo, mientras contaba los 
billetes de banco con la celeridad de 
uncí máquina; 
—Ha resultado muy bien, Madame; 
m'&jor de lo que esperábamos. 
Al llegiar á la plaza Mamó á un co-
chero de punto, 
—Al Pincio,—le dijo entrando en el 
carruaje. Al volver una hora más tar-
de, escribió la carta acostumbrada á 
David Rossi. 
"Tengo que explicarte grandes co-
sas. Hice ihcy un negocio por mi cuenta, 
de resultados asombrosos, disponiendo 
de todo, excepto de lo que necesitaba y 
me era imprescindible. No todas las 
mujeres de negocios pueden decir lo mis-
mo, y cuenta con que soy una princi-
piante. 
1' Te hubieras reído al oir los comen-
tarios' de la gente ¡ y á decir verdad, me I 
sentí tan triste que no me hubiera eos- i 
toda npida ponerme á llorar; pero en el j 
preciso momento en que era mayor mi i 
amargura, llegó á mis manos tu telegra- i 
ma como un ángel bajado del cielo y 
¿y^qué creerás que hice? E l viejo ( 
Adán, ó mejor dicho, la nueva Eva, se ! 
apoderó de mi voluntad, y al minuto de 
quedarme sola alquilé un simón tirado 
por un rocinante de flacas piernas, y I 
me hice llevar á Pincio. ¡ Quería demos-' 
trar á esos aristócratas que todavía no j 
me llegaba el agua al cuello, como ellos 
se figuraban! ¡ Allí los vi á todos; á | 
mis aduladores y amigos de otros tiem- i 
pos; á cuantos pidieron favor ó in-
flueacift» pagándome en 6onri¿&s por i 
todia moneda! Parecía que el destino 
los había congregado á todos para que 
yo ipudiera pasiarles revista á mi sabor, 
uno por uno. 
"¿Me vieron ellos? ¡Ni pensarlo! 
Por más que crucé en todas direcciones, 
cfcebí de ser tan invisible como Asmodeo, 
á juzgar por lo que fingían no darse 
cuenta de mi presencia. ¿ Me vi humi-
llada? ¿Confundida? ¡No, amor mío! 
Antes bien, me sentí orgullosa, sabien-
do que estaba cerca el .día en que volve-
ríamos á verlos á merced de nuestra 
voluntad, humildes y avergonzados de 
su antiguo proceder. 
"Noticia fresca: el abogado Napo-
león, que continúa visitando á Bruno, 
vio á Carlos Minguelli en la cárcel, 
vestido con traje de penado. 
'' Te envía un beso en alas del viento 
tu adorada, 
Roma" 
"P. 'S. Continúa, el pesar de mi po-
bre amiga, y aunque nunca siguió las 
prácticas religiosas, al acostarse todas 
las noches rezia el Avemaria. Tan te-
rribles visiones atormentan su cere-
bro á veces, que á no ser por el consue-
lo que le trae aquella corta oración, á 
estas horas habría parado mal. Le he di-
cho cuán sensible fuera morir sin haber 
visto á su esposo; porque ¿no te dije 
que ahora él está ausente ? y ¿no sería 
muy glande tu dolor si yo me muriera 
antes de que tú volvieses? Pero me ess-
toy muriendo ya por saber qué es lo 
que piensas de ella. ¡Escribe, escribel'^ 
Al ver inminente el fin de su vida, la 
Condesa mandó buscar al cura para 
confesanse. Mientras duró la confesión, 
Roma estuvo sentada en el cuarto, po-
seída de un temblor y una opresión en 
el pecho que nunca había sentido; algo 
de naturaleza muy íntima avasallaba su 
alma al oir el murmuíllo entrecortado 
de k voz del cura, seguido de cuchi-
cheos y sollozos que se escapaban de 
entre los,labios de la enferma. 
Terminada la oonífesión, que duró 
quince minutos, salió el Padre del cuar-
to de la Condesa, y dijo: 
—Ahora que su parienta de usted ba 
hecho ya la paz con Dios, debe prepa-
rarse á recibir el Viático, la Extrema 
Unción y la bendición apostólica. 
Al salir el sacerdote, entró la Herma-
na inglesa á ver á Roma, para decirle: 
—La Condesa parece enteramente otra 
mujer;—{pero Roma en aquel momento 
no se sintió con suficiente valor para 
entrar á verla. 
E l sacerdote volvió media hora más 
tarde con dos monacillcs; uno con 
cruz alzada, y llevando el otro el agua 
bendita, y el ritual romano. La Herma-
na y Felice esperaban á la puerta con 
velas encendidas. • 
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agrupación de sn partido, carezca de 
objeto, yia lo tendría al encontrarse 
aquí oan la novedad de qae el señor 
Zaiyas, jefe del partido liberal, con el 
cual pactó en Septiembre último, con-
cediéndole pensonailidad social y jurídi-
oa, iba bocho renuncia de ese cargo, re-
nomcia que á ruego de sus amigos reti-
ró por el momento, perO/en 1̂ , que in-
sistirá tan pronto nos abaindone nues-
tro 'huésped, quien, por la sazón en que 
llega, casi podemos saludarle como sa-
ludaba el poeta $1 céfiro Mando, lla-
mándole '' huésped eterno del abril flo-
rido. '' 
« 
jQué pensará Mr. Taft de esa di-
misión? Qué pensamientos le asalta-
rán cuando le digan que esa medida 
del señor Zayas obedece á la descompo-
sición que operó ^n la gran familia li-
beral su deseo de ocular la Presidencia 
de la RepúMica? 
—"Cómo! dirá. ¿Descompuesto y en 
vísperas de disolverse el único partido 
ofrganizado que había en Cuba, el par-
tido con el cual yo traté y que se. me 
presemtó con poderes que le acredita-
b>aín legítima representación de la ma-
yoría del país ? Y deseompuesto y en 
vías die disolucic-n por idif erencias sobre 
ila oaxididatura presidenciail? Pero ¿no 
tenía en Agosto proclamado su candi-
dato ese partido ? ¿ Qué crimen ha co-
metido deside entonces el generad Gó-
mz para que no pueda serlo ? ¿ Qué pa-
só aquí que justifique el que el señor 
Zayas, que io proclamó, sea él mismo 
que ahora trate de susitituirlo ? Preferi-
rá el señor Zayas la plaza de Presiden-
te, al honor de ser jefe del artido libe-
ral y á la gíloria de discipliuar y adies-
trar sus huestes para la buena gober-
nación del Estado? ¿No aseguraba el 
programa de los oonstitucionales; ellos 
toismos, no me dijeron muchas veces 
que no .aspiraban á monopolizar los des-
tinos públicos, que no se movían por 
credenciailes, para que así desmientan 
esas afirmaciones y se dividan en frac-
ciones, apenas vuelvo las espaldas, dis-
putándose ¡La Presidencia ? 
" E s decir, eontiuará Mr. Taft, que 
he trabajado inútilmente durante mi 
estancia en Cuba; que el partido que 
creí organizado, no lo estaba, que la 
entidad con la cual pacté, no se hallaba 
capacitada para contratar; que cuan-
do creía .entendérmelas con un sujeto 
¡real, estaba tratando con un fantasma 
que se desvanece y se evapora al primer 
contacto con la realidad ? . . . ¡ Pues la 
hemos hecho buena 1 
"¡Y ahora qué dirán de mí Mr. Roo-
sevelt 'y "las naciones extranjeras!" 
Lo menos, que obré de ligero; que me 
dejé levar de las primeras impresio-
ne» ; que vi toemos donde no había esta-
cas , y ejércitos de gigantes donde sólo 
había rebaños de carneros. 'Es un hecho 
que todo el mundo íne tiene por, hom-
bre avisado; pero yo, en conciencia, de-
bo de creer que no soy más que un ilu-
so cuando he pedido dejarme sorpren-
der por el señor Zayas. Mi reputación 
peligra; mi crédito se hunde. ¿ Qué de-
bo hacer en estos momentos? Medite-
No aseguramos que haya sido ese el 
monólogo exacto de Mr. Taft después 
de enterarse, por Mr. Magoon y por la 
prensa, de los últimos sucesos políti-
cos ocurridos en esta isla; de lo que sí 
respondemos es de que algo parecido 
habrá pensado y de que á estas fechas 
debe hallarse preocupadísimo por serias 
y graves cogitaciones. 
Es positivo que Mr. Taft medita. Y 
si medita, queda demostrado que sai 
viaje á Cuba, si no lo tenía antes de sa-
lir de Washington, tiene ya objeto. 
Cual sea éste, el tiempo nos lo dirá, 
gran descubridor de incógnitas y desci-
frador de charadas. 
Nadie comprende, ni siquiera La Lu-
cho,, la ¡renuncia presentada por el se-
ñor Zayas del cargo de jefe del Comité 
Ejecutivo de su partido. 
En cambio todo el mundo compren,,-
dería que renunciarse á figurar como 
.sandidato á la Presidencia de la Eepú-
Miea, porque ésto se lo exije la paz del 
país y lo otro no se lo pide nadie, ni 
siquiera los disidentes de su política. 
Entre loe sofismas que expone para 
•dejar él puesto de honor que hoy de-
sempeña, figura uno que, por lo visto, 
es la muletilla de todos los candidatos á 
grandes cosas: la merma de sus traba-
jes de buf ete. 
Desde luego que el señor Zayas no di-
ce eso con el fin de que se señale sueldo 
á los jefes de partido yj por lo tanto, 
no es de esperar que los liberales se lo 
señalen, de la misma suerte que los mo-
derados aumentaron la dotación de la 
Vicepresidencia de la República en 
cuanto se enteraron d^ que el señor 
Méndez Capote estaba dispuesto á re-
nunciarla por igual motivo. 
Pero, si dirigiendo su partido se re-
sienten los negocios profesionales del 
señor Zayas ¿no se resentirán lo mis-
mo desempeñaudo la primera ma-gis-
tratura de la nación, cuyo cargo es in-
^ Castoria es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
) cia narcótica. E s u n substituto inofensivo del Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones de Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tulencia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
compatible con la abogacía? Induda-
ble<raente. 
Luego, si están en el mismo caso, 
para los efectos de la quiebra en sus in-
tereses particulares, el seguir desem-
peñando la jefatura liberal y el ir á 
desempeñar le Presidencia de la Repú-
blica, ¿eóimo diablos es que el señor 
Zayas ren inicia á la primera y no quie-
re renunciar á la segunda? 
E l cargo de la Presidencia * no le 
rinde al señor Zayas lo que su bufe-
te, que es hoy uno de los más acredita-
dos de la Habana, y él menos que nadie 
iría á esa Presidencia para hacer nego-
cios de cierta índole. ¿Qué razón hay 
pues, para que no renuncie á un cargo 
ncompatible con su profesión y renun-
cie al que puede desempeñar? Sería 
interesante saberlo. 
Otro sofisma: el señor Zayas ha ma-
nifestado también que al renunciar 
le anima el deseo de facilitar el me-
dio de que el partido esté mejor di-
rigido." Pero éste se encarga de refu-
tarlo La Lucha, órgano el más autori-
zado de su propia, comunión: 
"Dejando á un lado,—dice—la con-
si.leración de que muchos tal vez opi-
nen que el señor Zayas es el Presiden-
te ideal del Partido Liberal, tal co-
mo está constituido, cabe afirmar que 
eso sólo podría' esperarse conseguir en 
el supuesto de que otro lo hiciese me-
jor, si hubiese llegado el momento de 
elegir Presidente pata el Partido. Pe-
ro como ese momento no ha llegado, lo 
único que se lograría con la renuncia 
del señor Zayas es crear una dificultad 
al liberalismo, que ya viene tropezan-
do con bastantes por estas ó aquellas 
causas.'' 
Harto sabe el señor Zayas que na-
die dentro de su partido tiene los mé-
ritos y el prestigio que se necesitan 
para dirigirlo, ni el tacto que se requie-
re para disciplinarlo. E l único que 
podría suplirlo por sus grandes talen-
tos sería el escritor á cuya- pluma atri-
buímos el párrafo que dejamos copia-
do; pero aun á éste había de serle di-
fícil en los momentos actuales asumir 
esa representación sin grave peligro 
de quedarse solo, suponiéndosele, como 
se le suporie, entusiasta mantenedor de 
la candidatura Zayas para la Presi-
dencia de la República. 
Cabalmente por el arte que desple-
gó el señor Zayas en la propaganda, 
organización y dirección de su parti-
do hasta estos últimos meses, hemos 
sostenido que debía continuar en esa 
jefatura y no abandonarla por la Pre-
sidencia. Del celo que puso en dirigir 
y educar á sus partidarios es prueba 
elocuentísima la conducta seguida y el 
ejemplo de respeto á la ley que han da-
do en las últimas elecciones moderadas 
no apelando á las represalias á que fue-
ron provocados; y otra no menos con-
vincente, la revolución de Agosto en 
que la voz del jefe pudo hacerse oir 
en todas las provincias para evitar, co-
mo lo ha logrado, mayor efusión de 
sangre. 
Menester fué que el señor Zayas hu-
biese tolerado que con razones capciosas 
se pusiese en tela de juicio la candi-
datura del general Gómez, discutida, 
acordada y proolaanada por la Conven-
ción nacional liberal, para que su par-
tido olvidase la antigua diseáplina y se 
lanzara á los extremos que en estos mo-
mentos lo trabajan, desorganizan y es-
cinden. 
Siquiera ante esta consideración; si-
quiera pensando en que él, el señor 
Zayas, es el responsable único de todo 
lo que ocurre dentro de su partido, no 
debía abandonarlo en estos momentos, 
ó de hacerlo, desautorizar al mismo 
tiempo su candidatura para evitar las 
consecuencias que, de sostenerla, se 
anuncian por todas partes, siendo una 
dificultad para quien le sustituya. 
Leemos en el Havana Posf: 
No hace muchos días que en estas 
columnas llamábamos la atención ha-
cia el hecho de que el público viaje-
ro, especialmente el extranjero y 'des-
conocedor del país, sufre á menudo 
gravísimos incovenientes y molestias, 
á causa de la costumbre prevalente 
entre los conductores de no pregonar 
las estacíiones en que va haciendo es-
calad tren. 
E n alto grado conveniente sería que 
se adoptase esa costumbre, de todo 
punto necesaria par evitar posibles ex-
travíos al público, y esperamos que la 
Comisión de Perorcarriles tome en 
cuenta la proposición. 
No sólo los extranjeros, sino muchos 
hijos del país, con frecuencia son lle-
vados más allá de su destino, porque 
el conductor no tuvo á bien anunciar 
oportunamente las estaciones recorri-
das. 
Tan importante innovación, que tan 
poco trabjo costaría introducir, proba-
blemente no ha sido hasta ahora pre-
sentada á la atención de la Comisión 
de Ferrocarriles, ó ya se habrían adop-
tado las simples medidais necesarias pa-
ra ponerla en práctica. 
. Muy justa y oportuna encontramos 
esa reclamación. 
Los carros de viajeros que, por fal-
ta de guía manual de la marciha de 
trenei y por no anunciarse las estacio-
nes de las líneas, se apean antes de 
llegar á la de su destino ó la pasan por 
no poder abrir en días de lluvia ó pol-
vo la ventanilla del departamento en 
que viajan, son tanta» que puede ase-
gurarse ocurre una cada día. 
¿Qué inconveniente hay en que la 
empresa imponga á los jefes de esta-
ciones el deber de ordenar á sus su-
balternos que anuncien á voces no só-
lo el nombre de las mismas sino los mi-
nutos de parada que ha de hacer el 
tren en cada una de ellas, como es cos-
tumbre en todas partes? 
Semejante desidia no se explica, ya 
que sólo á pereza deba atribuiree esa 
deficiencia de nuestros ferrocarriles y 
no á deseo de mortificar á los viajeros 
en provecho de los intereses de la em-
presa que siempre gana eon tales equi-
vocaciones. 
Aunque no precisamente honor y 
prestigio. 
PubUcacioms recibidme Cámara de 
Representantes.—Memoria de los tra-
bajos realizados durante la primera le-
gislatura del tercer período congresio-
nal del 2 de Abril de 1906 al 30 de 
Junio de 1906. Tomo ITI. 
Asturias en América.—Revista re-
gional ilustrada. E l primer número de 
esta notable publicación, contiene ©1 
siguiente sumario: 
1. Semlblanza de D. M/eiquiades Al-
varez, por D. Francisco Boves dd COÍ-
ballín.—2. Editorial. Nuestros propó-
sitos, por la Dirección.—3 . Soneto en 
bable, por Pachu '1 Pérátu D ' Ubiéo. 
—. Covadonga, por D. Nicolás Rivero, 
Director del DIABIO DE L A MAKINA.— 
5. De Asturias, Cuenta en verso, por 
D. Carlos Ciaño.—6. Asturias Qeográ-
ñca, por D. Francisco González Prieto. 
—7. Los Cómicos de la legua, por don 
Constantino Cabal (Eneas).—S. No 
solo de pan, por D. Julio Orbón.—9. 
Crónica de Gijón, por E l Conde Gá-
jedo.—10. Crónica de Madrid, por D. 
Enrique Lagasca.—11. Crónicas y No-
ticias generales de la provincia y otras. 
duación, no solo BQ - ^ 
puesto en el mencionado lo ŝ-
xorma parte del R e g l a ^ ^ ^ , q,e 
se dá ocasión á que 1 
nistas 6 detallistas se re'b A W S 
cienes y adulteraciones ^ 
gente sobre Subsidio Indun Y011 ^ 
SE R E S U E L V E : 
• Disponer que á partid de 1. -
la publicación de este DomJ ^ d« 
pectores de servicio en C W 
se abstengan de expedir 7* 
cores fuertes cuya graduaba á li" 
de 00° centesimales á 15» de + exe&<la 
tura, excepto los ajenjos v 
dos; debiendo darse exactoeS<!arehii' 
miento á lo dispuesto en el P ; / ? ^ 1 * ' 
creto Presidencial, feaha 5 de M ^ 
mil novecientos seis, por el ^ 
virtió que la mencionada jn^86 ad-
de cincuenta ''se entiende 
y que comprenderá las á W ^ J ' T 
"ses de licores fuertes, ñero ^ cla> 
^ e W hasta él ü 1 ^ » 
aquellos que normalmente la tT 
"inferior, los cuales, en todos-iJ^4 
^deberán salir de la Pábr7j ^ 
graduación de consumo." ^ 
Lo que ee publica para general 
nocátoiento.—Habana, Abril 3 de l<m 
—Gabriel García E c h a r t e - ^ j J i l ' 
de Hacienda interino.M 
V E R D A D E R O S PLATINOS 
Desde $2 la me^a docena. Especmli-
dad de Otero y Colominaa. 
SAN RAFAEL Núm. 32 
•OH 
i I n y e c c i ó n 
POtir» d6 1 4 :"> días la 
'Blenorragia. Gonorrea, 
if Espermatorrea, Leucorrea 
Tó rfores Blancas y todfc class da ¡flujos, por antiguos que sean, 
lOarantizada aó causar Estrecheces. |Uu «siíedáco para toda enfenae-ld»d mucosa. Libro de veneno. 
Do renta ea todas las bsticau. 
Praparsía iini4»iaeat« ?w 
Jiie Eraiis Cñencal C& 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
C a s t o r i a 
«Castoria es una medicina excelente para 
los niños. Repetidas veces he oído i las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G. C. OSGOOD, Lowell (Mass.) 
t El uso de la Cnsíoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos cjpe no hay 
necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mano en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
« Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y rae pro-
duce hiejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER, Brooklyn (N. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre, pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F. PARDEE, Nueva York, 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Cafctoría. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W. A. COOPER, Newport (Ky.) 
L O S M E J O R E S 
EETRATOS AL PLATINO 
A PRECIOS DOY BEDÜCIDCS 
Otero y Oolominas. fetégrafús.— 
San Rafael numero 32. 
THE CESTVra COSPAIft, 71 EÜEB1T STREET, HTTBTA TOttS, & TI.¿» 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o E 
"T~ Drogtüerín SAJARA y raprnaacíass aep«Mt|4a4«afr-
bienes m los pe van á comprar á la 
B o t i c a ^ S a n ' J o s é " d e l 
D r . G o n ¡ & á 8 e x , c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m e r o 112. 
Allí van los flacos y amarillos que no pue-
den comer n i digerir porque sufren estreñi-
mientt. Es curioso ver como menoran y en-
gordan, sobre todo las señoritas y matronas 
respetables que sufren de ese mal, después 
quo compran y usan el Té Japonés del Dr. 
González. 
Allí van los gordos, coloradotes y reumáti-
cos quo abusan de las carnes y de las bebidas 
y que necesitan tomas con frecuencia purgan-
llama carne, Hierro y Vino del Dr. González 
zález ocupa el primer puesto entre las aguas 
purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas, de labios y 
rostros pálidos, que necesitan un reconstitu-
yente para su sangre empobrecida. Después 
que compran y usan el preparado que se 
llama carne. Hierro y Vino del Dr. González 
todas las mujeres, solteras, viudas y casadas, 
mejoran de color, nutren y se ponen alegres 
como unas castañuelas. 
Allí van los quo sufren catarros y toses 
y padecen de la garganta y del pecho, por-
que saben que comprando y tomando el Licor 
de Brea del Dr. González se curan y evitan 
mayores peligros. E l Licor de Brea del Doc-
tor González no tiene rival y cuenta por 
millares los enfermos agradecidos. 
Allí van los dispépticos, que saben que con 
la Laetopeptina de Baumé, que prepara el 
Dr. González, so hacen buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Pastcurina del 
Dr. González, que es el antiséptico más efi-
caz que so conoce. La boca limpia y el buen 
aliento se conservan con este famoso prepara-
do, que destruyo los microbios de todas las 
regiones dol cuerpo. 
A la Botica San José van los que necesitan 
recetas de médicos bien despachadas, medi-
cinas de patente legítimas así como los diver-
sos ramos que abraza la Farmacia moderna 
La dirección de la Botica Saii José todo el 
mundo la conoce, en Habana 112. 
C 6S1 l - A 
LOS IMPUESTOS 
'Con. fecha de ayer se ha ordenado 
la •publicaeión en la Gaceta del si-
guiente decreto: 
"Habiéndose comprobado que algu-
nas fábricas de licores despachan de-
terminadas clases de éstos á una' gra-
duación superior á 50° oentesmiales á 
15 de temperatura, y 
CONSIDERANDO: que tales ope-
raciones son opuesítas á lo preceptua-
do en el Decreto presidencial fecha 5 
de Mayo último por el que se refor-
¡mió, en todo lo concerniente á la* gra-
duación de 60, el Reglamento de 30 
de Junio de 1905, señalándose como 
límite máximo de los licores el de 50° 
centesimales, á 15 de temperatura, por 
haberse comprobado que ninguno de 
dichos productos excede de esta últi-
ma cuando se hallan realmente á la 
graduación de consumo. 
CONSIDERANDO: que al permitir-
se la extracción de los licores en las 
condiciones citadas, aunque se liquide 
el Impuesito sobre el exceso de gra-
Conforme con los hechos oomproba-
dos ya de un modo fehaciente por m-
merosos traibagos experiiaentales, lee 
génmenes productoras del temblé mal 
que con el nombre de Oaribondo Bac. 
teridiano, migo Gamgrvm, se eebj 
partioularmente en el ganado vacuno 
pasa de los cadáveres abandonados ai 
suelo é irafiltrándose en las capas más 
ó menos profundas, allí se conserva 
durante gran número de años; por eso 
es indáepensahie reducir á cenizas esos 
cadáveres/ para destmir el foco de in-
fección. 
Con el transcurso del tiempo, los gér-
menes arrastrados á través de ka ga-
lerías que en el interior del terreno for. 
man las lombrices de tierra, vienen de 
nuevo á la superficie, se diseminan en 
el pasto y con él penetran eú el'ani-
mal, produciendo esas muertes más ó 
menos rápidas, de ouy&¡ causad no se 
dan cuenta los ganaderos. 
Para evitar los efectos de esos am-
pos malditos (con ese nombre se les 
conoce desde tiempo inmemorial) solo 
existe un medio, puramente preveníi' 
vo, que es la vacunación; y como la 
enfermedad ataca más fácilmente des-
pués de una larga sequía como la que 
estamos experimentando, cuando brota 
la yerba nueva y su acción purgante 
debilita el organismo predisponiendo, 
lo á sn adquisición, la Sec#eíaría de 
Agricultura ha hecho preparar m 
gran cantidad de vacuna la que, como 
es sabido, reparte graituitamente entK 
los propietarios que la soliciten, «• 
presando el nombre de la finca y * 
barrio rural donde radica el ganado, 
así como su dirección postal. 
V 
¿EN QUE CONOCE USTED SI ÜN 
E L O J D E R O S K O P F , P a í e 9 
' • E S I L E G I T I M O ? 
E N QÜE TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
mi K O T Ü t O QUE © I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Ü H i O O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o e s g e n e r a l un g r sm 
s n r t i d o de b r i l l a n t e s suel tos d e todos t a m a ñ o s , c a n -
dados d e b r i l l a n t e s , s o l i t a r i o s p a r a s e ñ o r a desde 
1 & 12 k l i a t e s e l p a r , so l i t a r i o s p a r a caba l l e ro , 
desde l i 2 á 6 k i l a t e s , sort i jas^ b r i l l a n t e s de f a n t a -
s í a p a r a s e ñ e r a , e s p e c i a l m e n t e f o r m a marquesa , de 
b r i l l a n t e s solos ó c o n preciosas per las a l c e n t r o , 
r a b í e s o r i e n t a l e s , esmera ldas , zafiros ó tu rquesas y 
c u í t a i t r e n j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede desear. 
CVId'OV fWKKM 
i 
d o c u p o n e s e n s " J s 
§ . r a l e z Q £ o m p 
D I A E I O D E L A M A E I N A . — E d i e i ó í dp la raañalm.—AÍril 3 ele 1907. 
k ^briJ de 1001, la Conferencia 
mmvsU^ Unidos, nue había do 
í » 1 ^ ."ea Wasli in-toif cu el mes 
,ft joten-enl .:• de Cb__ 
F » » una rcprc.sr¡n.:;c-i.,:i f-;^-- '-̂  •• 
'',at.l de doce de>-a(uv^ Je 
S c o m a v - i - e . - ; 
£ c i a . E l (ü>ocnKK!oe Í ; " ^ ; ^ , / 
» i ó á t:;n 
libando a- ^ ' 
incnrnr entre 
Miembros-
¡ítable'1; •• ^ 
ffieHomuron'el tren que los condujo 
T m e t r - ' i - H .or : : - r n a . Tanto 
n ja cin !.' i nnperied e-uno en Was-
I g t o n í'H^'''i! los e.mr.^ona.a.os cuba-
• pWléiidiiiam.c!He obsequiados, ; 





118 del pr 
¿ g«e retornaron u -i 
y^yieron -os -con 
jiente sat¡>neeno > c e 
¡•eadô  consto el̂  trr 
ináloga para •mejorai 
¡stablecimientos hcio 
fonales qu'e poseen 
¡mpresiones con var 
ias que entre nosotre 
¡ión especial hacia es 
¡onvino en crear .las 
ischrsiva g-e^tió-n par 
¡noferom-e' por parte 
ai proteo y apoye 
fosé María berriz 1 
o nía ron 'el vapor 






por Jos que no $¡ podía proporcionar 
alojamiento en me do á todos los con-
ferencistas, hubo necesidad de. de-
sistir de aquel acuerdo y elegir á Cien-
fu'ég'os, 'donde se han celebrado las 
¡ i - l a s , durante los clias 30 y .31 de 
Üjarzb re tropróx imo y primero de los 
•corrientes, con el éx i to y esplendor de 
(pie se hacen lengual tocios los excur-
sionistas que asistieron. 
Se han distinguido estas excursiones 
por la ordenada organización con que 
se realizan, tanto desde el acto de la 
inscripción, y la toma del boleto de 
pasaje, como'de la salida y llegada del 
tren (pie eonduco á los viajeros. A las 
7 de la mañana—hora señalada para la 
salida—del Sábado de Gloria, ya es-
taban todos éstos en la Estac ión de V i -
i lamíeva, y cinco minutos después 
arrancaba el tren en medio de una ale-
gría, y animación extraordinarias. 
Componíase el convoy de seis coches 
de primera clase, todos iguales, como 
para que no hubiese preferencias i r r i -
tantes, siempre lamentables en l a , ob-
tención de mejores aciertos. E l viaje 
se hizo sin trastorno alguno, aunque 
SÍ con mucha lentitud, debido á la lo-
comotora recién reparada que no le-
vantaba suíiciente vapor. E l trayec-
to todo fué animadís imo. E s indes-
criptible lo grato que resulta un viaje 
de esa índole, con personas de ambos 
sexos, casi todas conocidas, cultas, dis-
tinguidas,-de la buena sociedad de la 
Habana y de las otras poblaciones in-
termediaSj en las que van tomando el 
tren para unirse á la excurs ión. Ocu-
rren escenas graeiosímas y que corren 
de boca en boca para ser reidas. Una 
de ellas fué la del quid pro quo del 
almuerzo de los dos marqueses. Acon-
teció que un Marqués, creyéndose ob-
wnuiado con un anetitoso almuerzo 
ro J 
t r Va ldés . es tan e 









qiu le presentó en ru 
ün y otros se 
uo ellos, solu 
•,or Julio San Martín, se d 
mediatamente con án imo 
aiélto á la real ización d 
emípresa. y al año «escaso, del 
farzo de 11/02. se celebró i 
iabana. en los salones del 
Asturiano. ' ' L a primera C 
a Nacional xle Benefict 
rrección de la ikjfi de C u b a " 
illo y enfusiasmo que todos 
irán. Desde entonces data 














¡iicesivamente ias qe J ia tanzás , ü a -
nagüvy y Santiago de Cuba, e i ig ién-
José para ello una capital die proviu-
Debió efectuarse, por tanto, la Sex-
|a en la ciudad de P inar del llio, y 
isí se había abordado por el Comité 
Sjeciitivo d'3 la Conferencia; pero de-
bido á la revo luc ión ú l t ima, ai in-
iendio de uno de los mejores 'hoteles 
mié. ciudad y á otr-ds inconvenientes, 
) ande ja , se 
aprovechó de él, resultando que el ob-
sequió era para el otro. Esto dió ori-
gen á los más cómicos comentarios. 
A las 5 de la tarde entraba el tren 
en la bella ciudad del D a m u j í . L a 
concurrencia en la estación era in-
mensa. A l l í estaban el Comité E j e -
cutivo de CienfuegOLS en su totalidad, 
la Comisión de señoras y señoritas , y 
representaciones de todas las clases sa-
cíales. L a Banda Municipal amenizó 
el acto. U n s innúmero de carruajes 
esperaban á los viajeros, quienes ani-
rfiados ante aquel espectáculo , no se 
quejaban ya de las fatigas del viaje, 
sino que se sent ían resueltos á invadir 
enseguida sus respectivos alojamien-
tos ypreparars o para asistir á la se-
s ión 'de apertura en el teatro " T o m á s 
T e r r y " y á la recepción después , en 
los salones de ta cul t í s ima sociedad E l 
Liceo. Tanto estas dos fiestas, como 
la mat inée en la Glorieta de Cayo Ca-
renas, situada en medio de la inmensa 
bahía, la batalla de serpentinas alre-
dedor de l a Plaza de Armas, la recep-
ción y las conferencias en el regio edi-
ficio del Casino Españo l , las sesiones 
S i e m u r e de m a l h u m o r , irasc ible , todo le 
molesta, á todos r e g a ñ a , es su c a r á c t e r d i s p é p -
tico y bil ioso. 
E l V e r a n o c o ^ s u s ca^ores 0̂ ^ace í11811-
f ñ b i e . E s u n a d e s g r a c i a p a r a s u 
sino su e s t ó m a g o desequi l ibrado é i rr i tado p o r 
e l calor . E l infortunado sufre J a Q U G C a S , 
I V I a r e o s , B i l i s (exceso) é I n d l g e s -
t f é r i é í , 
sabe que una cucharada todas las m a ñ a n a s de 
DELICIOSST-REFRESCINTE—EFERVESCENTE 
E V I T A E S A S E N F E R M E D A D E S D E L C A L O R Y C O N S E R V A 
B U E N H U M O R . 
D E B E F A L T A R E N C A S A . 
1Un pomo 6 6 ota. ) E N T O D A S P A R T E S 
C u ^ J ? r ^ S 2 c ts - I B r o ^ t i e r í a S A R R A , Fabricante. 
¡ f e * - L O S P O L V O S A N T I -
^ M I N T I C O S D E H B R -
A N D E Z , compuestos de 
sustaucias vegetales, de es-
P^cial y segura acc ión con-
j a toda clase de par¿sit0ft in, 
«símales y del recto, son el 
^ejor lombricida conocido en 
^ ciencia de curar. Se pre-
Paran desde el año 1859 y su 
reaito se ha conservado por 
8ü8 maravillosos efectos. 
¿ H E R N Á N D E Z -
Wmedioef icaz p a r a l a s L o m b r i c e s * ^ 
<?/> /as /tfños ? arftff/os 
á ^ F ^ ^ J » deparados exclusivamente por 
w ^ w % „ MAHIAHO ARNAÜTO. \m^\m 
vi?. - í / / iMWWMwmiHîwinnnrniriTTrtmi rr 
d e H e r n á n d e z 
za ^ í , 1 1 1 ^ 0 1 ' ^ 6 todos ios D E P U R A T I V O S ; s u p e r i o r á l a s d e m á s Z a r -
v p a r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los 
«ALOS HUMORES. 
j J ^ L R i J l C A Y P-ECONSTITÜYE e l c u e r p o h u m a n o . 
¿ 1 E : 0 S ^S C 0 3 i s t a n t e é z i t o j u s t i f i c a n s u f a m a u n i v e r s a l ! 
p*..T„_ ,?ta.en todas las boticas v drogruerías de c r é d i t o y en la ^ ' ^ i ' m a c i u A r u a u t ó , M o u t e 1 2 8 , T e i é l o u o 018!*, R a b a n a . 
(Té los Comités en la EsciK-la. Central, 
el paseo por el río Damnji , el baile 
•'ii oí teatro y otros muchos festejos que 
sería inacabable el relatar; se vieron 
colmadas de numeros ís ima eoneu-
rrencia y quedaron bri l lant ís imas, de-
mostrándose en todas ellas el buen 
gusto y la opulencia de los cent'oguen-
ses. 
E n las sesiones generales celebra-
das en el teatró y en el Cá l ino no se 
veía un asiento vacío, pues todos esta-
ban ocupados principalmente por da--
mas de la Habana, Gienfuegos, Santa 
Clara y de otras poblaciones vecinas, 
que acudieron á hermosear con su pre-
sencia las fiestas. E n dichas sesiones 
generales pronunciaron elocuentes dis-
cursos sobre muy interesantes temas 
el señor AlcaldeMunicipal, doctor U r -
quiola. quien dió la bienvenida á los 
conferencistas en nombre de la ciudad 
y los doctores Emil io del Real , Sotero 
Ortega, Cristóbal la Guardia, Perna 
de Salomé, Antonio Calvo, Diego T a -
mayo, J u a n B . Valdés , González L a n u -
£a, Joaqu ín Martí y Puig, Femado 
Sánchez Fuentes, Antonio P o r r ú a y 
Ricardo Dolz. ^ Todos fueron muy 
aplaudidcs, pero muy celebrados espe-
cialmente los de los doctores Tamayo, 
por la importancia del asunto de que 
trató (el tesoro de la Beneficencia 
P ú b l i c a ) , González Lanuza, Sánchez 
Fuentes, P o r r ú a y Dolz. Hubo, por 
consiguiente, trece discursos en tres 
días . 
L a s sesiones de los Comités Secció-
nales, celebradas en el amplio edificio 
de la Escuela Central, antiguo Cuartel, 
se vieron también muy favorecidos 
por concurrencia de ambos sexos, aun-
que no tanto por el número de diser-
tantes. Figuraban en el programa 
veintiocho' de és tos; pero sólo trece le-
yeron sus trabajos. mujer, que 
tan nutrida representación había teni-
do en las cinco conferencias a?iterio-
res. no ha tenido en ésta más que dos 
adalides: la señorita, María Aguirre 
que leyó con admirable despejo y exce-
lente entonación un trabajo intitulado 
" L a Enfermera. •— Sus condiciones 
profesionales y sociales en Cuba. Su 
porvenir"—y la señora B e l é n Quesa-
da de Barnet, que dió lectura á un ma-
gistral informe brillantemente escri-
to, sobre l a Sociedad Frotfictora de los 
Niños de Ouanabacoa, y que fué dis-
tribuido impreso en elegante folleto, 
que contiene además el retrato de la 
Presidenta de la Junta de Gobierno 
de la Sociedad, la benefactora señora 
Rosario Simpson de Avales. Leyeron 
trabajos en estas sesiones de los Comi-
tés los doctores Custodio, Landa, Gon-
zález Real, Sotorrio, Emil iano Núñez , 
Valdés , Alfonso, V i la , Posada, Bernet, 
Rodr íguez Morejón, Fuentes y L e 
Roy. Varios de estos trabajos revis-
ten excepcional importancia, como el 
del doctor N ú ñ e z sobre hospitales'; el 
del doctor Barnet, sobre mortalidad 
infanti l ; e l ,del doctor L e Roy, sobre 
suicidio por el fuego, etc., pero no 
nos es dable ocuparnos de ellos con la 
atención quo merecen. Todos serán 
publicados en el libro que dentro de 
un trimestre será entregado á cada 
miembro de la Conferencia. 
No se presentaron informes como en 
años anteriores, acerca de algunas ins-
tituciones del Estado muy dignas de 
estudio, lo que es de lamentar; por 
ejemplo, las Escuelas Correccionales 
de Aldecoa y de Guanajay. E n vista 
de todo esto, se nos ocurre preguntar 
si no habrá entrado ya en per íodo de 
decadencia la parte m á s importante, 
la verdaderamente út i l de las Confe 
rencias. V a dejando la mujer de tomar 
una par t i c ipac ión activa y principal 
en ellas; varias corporaciones ó asilos 
no se ven y a representador;; muchos 
individuos anuncian los t í tu los do sus 
trabajos, que se imprimen en los pro-
gramas, y no se presentan á leerlos; 
la m a y o r í a de los conenrrentes acu-
le]! en pos de las fiestas ó buscando 
la oportunidad de un pasaje c ó m o d o 
y e c o n ó m i c o ; no se observa, pues, el 
interés verdadero por la ins t i tuc ión , 
y es necesario que este mal se remedie 
para lo futuro, porque si-no se evita 
dará al traste con el noble propós i to 
de sus fundadores. 
E l Gobierno Provisional, al igual 
que en los años pasados el Gobierno 
interventor y el Gobierno de la R e p ú -
blica, ha concedido un crédi to de 
$3,000 para los gastos de la Conferen-
cia. Siempre se le ha devuelto al Te-
soro públ ico la mayor parte de la su-
ma, á la l iqu idac ión de cuentas, por-
que en honor de l a verdad bueno es 
consignar cine la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los fondos ha venido siendo escrupu-
losamente honrada, y que de los cré-
ditos concedidos no se ha empleado ni 
un centavo en festejos. Estos han sido 
sufragados con las cuotas de los 
miembros y los sobrantes del impor-
te de los pasajes. • • 
E n la ses ión general del Casino que-
dó proclamada la Direct iva que se en-
cargará de organizar la s é p t i m a Con-
ferencia y de designar la ciudad en 
que se celebrará. S i no es P inar del 
R,ío, como debiera ser, probablemente 
lo será la be l l í s ima Cárdenas , la de 
las hermosas Quintas y el incompara-
ble Varadero. E n aquella s e s ión gene-
ral se reformaron á m o c i ó n del doctor 
V a l d é s algunas prescripciones de los 
Estatutos; y una muy importante, la 
del párrafo tercero, á propuesta del 
doctor 'Barnet, que f u é acogida entre 
aplausos. Expuso ej. D r . Barnet que' 
hací?. seis añus un * !a Conferencia se 
m o v í a en una a t m ó s f e r a de romanti-
cismo ó de platonismo, de pura pro-
paganda, porque los Estatutos le pro-
h i b í a n dirigir instancias ó peticiones 
á los Cuerpos legislativos ó al Poder 
Ejecut ivo sobre puntos de Beneficen-
cia y Corrección, y que, por lo tanto, 
proponía que se acordase la deroga-
c ión de semejante prohib ic ión . F u é 
acordado por unanimidad. 
P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o ü s - O - X t ^ s í c i ó X X X y c3Le» 3 3 
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E l i d e a l iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s perdidas 
seffninaies, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o ü e t o q u e e x p l i c a c J a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a i d a S a r r á v J o h n s o n . 
y en codas ias bocicas acre i l icadas de l a i s l a . 
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Freraiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes , t i s is y d e m á s enfe rmedades d e l pecho. 
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E x p r e s i ó n d e ¿ r a t i t u d d e l Sr. J o s é d e 
J . J i m é n e z , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Sr. L d o . A . M o r a n , 
M u y S r . m í o : C o n s u m o g u s t o 
d e b o s i g n i f i c a r l e q u e t e n i e n d o u n a n i -
ñ i t a p a d e c i e n d o de r a q u i t i s m o , des-
p u é s d e es tar c a n s a d o de d a r l e v a r i o s 
m e d i c a m e n t o s , h u b e de a d q u i r i r u n 
p o m o de s u p r e p a r a d o I O D O N A L c o n 
t a n b u e n a s u e r t e q u e an te s de t e r m i -
n a r l o , l a n i ñ a h a a u m e n t a d o e n peso, 
se e n c u e n t r a m u y c o n t e n t a d e s a p a r e -
c i e n d o l a p a l i d e z q u e t e n í a . 
C o n este m o t i v ó l e d i r i j o las p r e s e n -
tes l í n e a s p o r s i t i ene á b i e n h a c e r l o 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de g r a -
c ia s p o r los bene f i c io s a d q u i r i d o s c o n 
s u m e d i c a m e n t o . 
^D'e u s t e d a ten to 
firmado tfosé §>. ^íir ienez. 
26-1 Ab 
D e s p u é s de esa se s ión de clausura, 
la cónenrrénc ia se t r a s l a d ó al Teatro, 
donde con motivo del baile se ofrecía 
á la vista un e s p e c t á c u l o encantador. 
L a sala, palcos y grilles, elegantemen-
te adornados con flores naturales ó 
hechas por las manos de las encanta-
doras cenfoguenses, rebosaban de da-
mas ataviadas con el i&ayor lujo y dis-
t inc ión . Iso parec ía que se estaba en 
una ciudad de provincia, sino en una 
capital europea de primer orden. 
É u todas partes se obsequio á los 
conferencistas con pro fus ión de dül-
ces, helados, jigotes, sandwiches, lico-
res, vinos y champagne. E l Casino, el 
Liceo, el Teatro, no se dieron punto 
de reposo para atender á los visitan-
tes. No hay ni uno só lo de los viajeros 
que no haya vuelto c o m p l a c i d í s i m o de 
los agasajos recibidos. Se pronuncian 
con gratitud y elogios merec id í s imos 
los nombres de los que constituyeron 
el Comité de r e c e p c i ó n de señoras y 
señor i tas , los del Comité Ejecut ivo , de 
las Directivas del Casino y del Liceo 
y de las autoridades, y sobre todo los 
de las señoras Josefa Sánchez de Lom-
bard, Adelaida Colominas de Armada, 
Just ina Casanova de Ortiz Coffigny, y 
tantas Otras señoras y s eñor i ta s que 
ser ía dif íc i l enumerar, así como los 
señores Gabriel L a n d a , D r . L u i s 
Pernas, J o s é Lombard, L u i s Armada, 
Trino Mart ínez , etc. etc., que forma-
ron la r e p r e s e n t a c i ó n d i g n í s i m a del 
pueblo de Cienfuegos y de la Colonia 
E s p a ñ o l a . P a r a toda aquella sociedad 
vaya la e x p r e s i ó n sincera de nuestro 
recouocimiento por las atenciones pro-
digadas y que han estrechadlo m á s los 
lazos de u n i ó n entre esta y aquella 
ciudad con provecho para los que su-
fren y lloran. 
A s í ha terminado la sexta Confe-
rencia de B e n e ñ c e n c i a y Correcc ión. 
Y a no queda de ella sino el dulce re-
cuerdo de su ce l ebrac ión y la fecunda 
simiente que haya depositado en las 
almas. 
X . 
E l q u e t o m a i a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c o m p r a l a s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
SESION M l f f l C M L 
de ayer 8 
Wn muelle en Casa Blanca.—Pago de 
una deuda de 111.000 y sus intere-
ses al Banco Español.—A informe.— 
Nombramiento de un delegado.—Por 
comida á los bomberos.—Los limpiar 
botas ambulantes. — Las ordenanzas 
de construcción. 
Pres id ió el Alcalde, doctor Cárde-
nas. 
Dióse por enterado el Cabifldo de una 
comimicación del Gobernador Provin-
cial, órdenando que sean puestos a l pú-
blico, en lugar visible, los anuncios di 
la salicitud presentada por don Juan 
L l iteras, para la coinstrucción de un 
muelle en el litoral de Casa Blanca, 
por si hay ailgún'vecino que desee esta-
blecer rec lamación por creerse perjudi-
cado por dichas obras. 
Se leyó un oficio del Presidente del 
Banco Españo l de la Is la de Cuba, don 
José Marknón, informando que el 
Consejo Administrativo de esa institu-
ción ha designado al Director del esta-
bleoimiento, señor Orellana, para que 
reciba los 111 mil pesos y pico que el 
Ayuntamiento tiene que abonar por 
sentencia firme. 
E l Cabildo acordó aceptar la designa-
c ión . del señor Orellana, y partici-
parie que cuando lo crea conve-
niente puede ¡pasar en d ía y hora por La 
Tesorería Municipal para cobrar esa 
cantidad y sus intereses. 
A informe del concejal delegado de 
la Pol ic ía Municipal pasó el expediente 
qúe trate sobre la adquis ic ión de 200 
ejemplares del cuaderno tercero de la 
obra " L e g i s l a c i ó n de P o l i c í a " edita-
da por los señores don Luíg Sánchez y 
don Esteban V . Quesada. 
E l señor don Dionisio Velasco renun-
ció el cargo de delegado de los servicios 
de policía, nombrándose en su lugar a l 
doctor don Enrique H e r n á n d e z C arra-
ya-
se acordó que previa la correspon-
diente identificación de las firmas de 
los oficiales del Cuerpo de 'Bomberos 
que suscribieron los vales de las comi-
das» servidas á muchos bomberos en 
" E l Sol de M a d r i d " el d ía de la catás-
trofe del derrumbe de iá f ábrica de Ge-
ner, se paguen enseguida á la dueña de 
dicho establecimiento ó á sn leg i t imó re-
presentante. L o consumido ese día por 
los bomberos asciende á $143,02 cts. 
Se desest imó una instancia de don 
J e s ú s EegaJl, solicitendo licencia para 
establecer en esta ciudad un servicio 
completo y reglamentado de limpia-
botas ambulantes.' 
A estudio é informe de la Comis ión 
de Po l i c ía Urbana pasó el expediente 
que trata de la modificación ó deroga-
c ión de los artícuilos 110 y 11 de las Or-
denanzas de Construcción. 
Se despacharon varios expedientes de 
pooa importancia y se levantó la se-
s ión. 
E r a n ' l a s seis de la tarde. 
/ PCa FUERTE 0UE SE*. SE CUSA CO» LAS 
' A S T I U A S D E L O R . A N D R E 
Remedio pronto y seguro. £a las boticas 
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E l mejor lugar para los barros, 
las ronchas, y las erupciones, es en 
cualquier otra persona. • Pero si 
se baila Ud. afectado por ellos, use 
el Jabón de Reuter, el cual es el 
enemigo de los desórdenes delcútis. 
Su espuma medicinada, que parece 
Data, hace bueno un cútis malo. 
E l Jabón; de Reuter, Legítimo, 
;' lleva esta marca de fábrica: 
1RADÍMARK 
N ó t e s e e l n o m b r e ^ B A R C L A Y & C O 
"Cuba-Cataluña9' 
p o n e á d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o s u s a l ó n d e 
L u n c h , H e l a d o s y ¡ M a n t e c a d o s 
en donde podrán saborear la acreditada leche de la v a q u e r í a de la casa. 
C U B A C A T A L U Ñ A . G A L I A N 0 9 7 
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C a r 
fué, es y será, el ú n i c o E e y de la Baratura, en su ú n i c o Bazar 
Z a p a t c 
p A L I A H O Y A N I M A S 
i o l de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles , Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, E o p a y Camisas en general, Locer ía , Ferreter ía , 
Cristalería, Jugue ter ía , A r t í c u l o s de Via je y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, V e l o c í p e d o s , Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y M a d r e ñ a s Made-
ra, Porta-Mantas, Lát igos , Escobas, Esteras, Hules, Cinturooes, A l -
fombras, Polainas, cuero y de lona, Monturas, Felpudos para puer-
tas, Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas y Easquetas. 
VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIODICOS ESPAÑOELS-
alfc 13^M 
¡ ¡ I R E V O L U C I O N l l l 
S U S A N G R E • I 
C u a n d o la s a n g r e «e descompone y produce Herpes , A S M A » 
R e u m a t i s m o , E r u p c i o n e s , e t c . , N O S E P E S E S P E R t ü , a p w 
veche el t i empo y tome 
J A R A B E D U V A L ( L e g í t i m o ) 
CURA DESDE HACE MUCHOS AÑOS. HA CURADO A MILES. 
i POR QUÉ NO LO HA DE C U R A R A V D . ? 
«3-En tedas'las Droguerías y Farmacias buenas. 
Pomo $1-40 plata 4 ó M s $ 1-15 el pomo. 
c 650 alt •"6-24 i l s 
DIAEIO DE LA M^RINJÍ.--Edición de la m a ñ ñ n a . — A b n l V de 1907. 
rífi 
e s t a r h a c i e n d o t a n t o s n e g o c i o s , e s t a m o s e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r l e e s t a o f e r t a 
f P o r l o s p r i m e r o s $ 2 5 q u e u s t e d n o s e n t r e g u e á c u e n t a d e u n s o l a r e n n u e s t r o 
ira 
.or de la 
^ L o e x ^ o ^ s c i ó c o i ^ e x i t o , 
• 
S i e s t á a c o m p a ñ a d o c o n 
e l p r i m e r p a g o á c u e n t a 
d e u n s o l a r e n 
fe H 
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D I A R I O D E L A M A R I K i . — E d i c i ó n , ,<le la raañana.—Abril 9 de 1907. 
i E n Palacio, 
i A dos hasta las cinco, me-
P ^ ' t e minutos de la Urde, estu-
' í 0 5 ^mbianclo impresiones ayer 
Taft por quien fueron mvi-
^ ^ 1 antemano, los miembros del 
^ - utivo del partido Conser-
xV'ional, señores ^lontoro, Des-
vaaor iN T nliza Yivánco , Gononado, 
^ ^ ' t e Núñez (don E m i l i o ) , Mar-
l ^ é T Esteban y Sánchez Agra-
, señores nos manifestaron a 
D Í v ^ ane lo único de que hablaron. 
^ ^ in entrevista, fué de las elec-
|¿r»nt« ia \ ! cuales aconseja-
anublas no se verifiquen mien-
^ q u e a ^ hccll0 el p a d r ó n ve-
Lge 110 Se Ü'U ul 
i v el censo permanente. 
c1iIT Mpr'-n también del estado econó-
feí'ddpaís, de la zafra, de la nece-
0TA de prestar toda clase de garan-
^ í la gente de dinero, á fin de qué 
tiaS en el país la confianza y ad-




wte invitados, concurmeron 
Palacio las representacio-
bancos de Nueva Escocia, 
al y Habana, señores 
Sherman, Merohant y 
TOS 
bajo el Gobierno Provisional, sino bajo 
el Gobierno siguimte, y que s e r í a - m u y 
conveniente también probar las condi-
ciones ded p a í s deLspués de lestableeida 
la . nueva L e y Munieipa.l, celebrando 
una elección preliminar, que r̂ o será 
naoional, que afecte á los Ayuntamien-
tos; demorando por tanto la celebra-
ción de las Cileeciones genérales , hasta 
después die -conocido e'l resultado de las 
municipales, 
—^En Mista de tales deseos, yo he pro-
metido tratar el asunto con Mr! Ma-
goon, conferenciando d e s p u é s con el 
Presidente Roosevelt, y una viez' reali-
zado esto, celebrar una nueva^ entrevis-
ta con las mismas entidades polít i -
cas, 
—Otros asuntos se han tratado tam-
bién, pero no puedo ni debo dar cuen-
ta de eillos porque no sería iitid, ni . c^mo 
dicen en español , ".conveniente," 
Mr, Taft se despidió de los reporters 
con u n : : " H e dicho," 
Mr. Taft y los liberales. 
E n el cambio de impresiones cele-
brado fliyer entre el C o m i t é Ejecut ivo 
del partido liberal con Mr, T a f t y Mr, 
Magoon, se habló de ilos trabajos reali-
zados por éste para celebrar las eleccio-
nes después que se haga el censo, pu-
diendo. 'aseguriarse que las eleccionies 
provineiiailes y mumcipales, se vériñea-
rán del Io &l 15 de Septiembre veni-
dero. . 
•Se convino por ú l t imo en q u é sea Mr, 
Magoon 'quien, de acuerdo con el Comi-
rmadái iNaciüj 
Suple t ivamente; y los banque-
/a señores H . Upman, Arguelles, L , ¡ 
Lawton hermanos, y por; te Ejecutivo, resnelv-a el asunto de los 
paz. y dotado de ios servicios necesa-
rios á sus 'propias ^xigenciass 
•Los distinguidos faeulltativos docto-
res P o r t ú n y Dnplessis, verdaderas au-
toridades en l a ciencia m é d i c a , e s tán 
al frente de dicha casa d»3 salud,^ lo 
que iconstituyc i a mayor garant ía de 
é x i t o en este avance deV Centro C a t a -
lán , merecedor 'de los m á s cumplidos 
elogies por sus constantes y provecho-
sas iniciativas. 
I^iz, Gfelats, 
el Plavana B 
Mr 
con ^fr- / 
moneda cir 
bienclo acó 
finanza que continúen 
ondand Trust Company, 
ros señores trataron 
Mr, Magoon, ele la 
en este mercado, ha-
• los hombres de la 
haciéndoise las 
transacciones en la forma que hoy ni 
ser • p0r ser grandes los perjnicics que 
eUomereio y la industria sufr ir ían si 
en estes momentos se estableciese la 
moneda amiericana como signo ú n i c o 
admisible en las operaciones comercia-
les. 
Previa la invitación correspondien-
te, se entrev: 
Taft y con el 
ayfir tarde, el 
cepresidentes 
ambién. con Mr. 
bermídtír Provisional, 
si dente y los tres vi-
1 Tesorero de la Cá-
mara ele C019ierc.kv.dc. esta capital, se-
ñores Galbán, Bérriz, F e r n á n d e z (don 
Rosendo), González Curquejo y N ú -
ñez, respectivamente, quienes á su sa-
lida de la entrevista nada, quisieron 
decir á los repórters de lo que" en ella 
se había tratado. 
A pessr de la reserva á que antes 
Umeemos mención, nosotros sabíamos 
hace ya días, que tan pronto como Mr. 
Taft llegase á la Habana, se pondría 
sobre el Upete por parte de la Cámara 
yde Comercio, el deseo de negociar un 
nuevo Tratado de Comercio, deseo que 
sin duda había sido previsto por el 
Gobernador Provisional, quien tenía 
preparados algunos trabajos en ttd 
sentido. 
Con Mr. Taf t . 
A las cinco y meelia recibió ayer 
tarde Mr. Taft á dos repórters . 
Habla Mr. Taf t 
—He recibido—dice Mr. Taft ,—la 
visita del. Comité Ejecut ivo de los 
partidos diberall y conservador nacio-
nal, á los representantes ele los .distin-
tos bancos y banqueros de la capital, y 
a un-a comisión de la Cámara de Co-
mercio. 
—Aoeroa de lo tratado con unos y 
otros, no puedo entrar en declaracio-
nes, y esto me hace recordar que cuan-
do estuve otra vez en l a Habana se me 
preguntaba si t en ía esperanza de lle-
gar á una solución. 
—La opinión generad por lo que obser-
vo, estima que ser ía prudente hacer un 
censo como condición previa para cele-
brar una elección satiisfaetoria, no sólo 
Gobernadores, quienes, s e g ú n nuestras 
noticiaá, s erán cambiados en los casos 
en que sea justificado su relevo. 
' L a Junta Provincia l de Agr icu l tura 
H e aquí l a orden del d í a de la 
s i o ñ que ha de celebrar la J u n t a Pro-
v inc ia l 'de Agricultura, Industr ia y Co-
mercio de l a Habana, el d í a 10 del co-
rrient'j á las tres de l a tarde, en el G-o-
bierne Provincial.—• 
Io. L e c t u r a al acta de l a ses ión an-
terior.—• 
'2o. Resumen de l a existencia de ga-
nado en la Provincia, en 31 0*2 Diciem-
bre ú l t i m o . — . 
3o. Idem, los animales y principales 
producciones agr íco las 4nrante el año 
de 1906.— 
4o. Estado de los d e m á s expedentes 
relativos á .la E s t a d í s t i c a A g r í c o l a en 
la Provincia.—r • ;'• 
5o. ^íemorias^ Revistas, y otras pú-
b l í cac iones ultimamentes; recibidas.-— 
6o. Adcpiisiciones hechas para la B i -
blioteca de la Junta . 
7,°. .Expediente relativo á la solici-
tud del Sr . Pedro Gr. Guichard para 
realizar obras de saneamiento y uti-
l izac ión de terrenos en Ja ensenada de 
" A t a r e s " . — 
8o. Expediente sobre l a solicitud de 
los Sr*es. V i l a r Senra y Com, para la 
c o n s t r u c c i ó n de muelles y terraplenes 
en el l i toral m a r i t í m o de Regla ,— 
'9°, Expediente .relativo á la solici-
tud del Sr . Marcos M o r é para cons-
tru ir un muelle en el l itoral de Co-
j imar .— 
10°. Expediente sobré la; "solicitud 
para ampliar e l muelle que posee en 
la margen derecha del río Jaimanitas. 
11°. Expediente referente á l a peti-
c i ó n de la C o m p a ñ í a de Oas y E l e c -
tricidad de l a Hahana para que se 
eleve á definitiva l a c o n c e s i ó n pro-
visional hecha á l a C o m p a ñ í a de E lec -
tricidad de Cuba de las obras de mue-
lle y carrilera existentes en el río A l -
•mendares. • 
E l Centro C a t a l á n 
; E s t a joven sociedad .regional espa-
ño la que sin descanso trabaja con en-
¡ tusiasmo para su engrandecimiento, 
¡ cuenta desde hoy con Una casa ele sa-
lud para sus asociadlos. - , 
.La antigua Quinta del R e y de pai-
ro abolengo cata lán es el lugar donde 
-queda es-iía'b'ecido el sanatorio del 
"Centro C a t a l á n " , suficientemente ca-
en niños y adultos, esíreñi-
nnento, malas digestiones, 
ulcsra del estómago, ace-
das, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
íormedades del estómago ó 
intestinos, se curan, aunoue 
tengan 30 años de antigüe-
aad, con el 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAiZ DE CARLOS 
Marca " S T O K s ^ U X , , 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
« principales <del%uiindo. 
lt>y fle l o S ^ » 1 , ^ - droguerías de Sa-
gaíeas, Ten^níT «pres,e.ntante señera! C 7.;, ien.eate Rey 12. Habana. 
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D E P R O V I N C I A S 
P S I N A R D & I L R I O 
E l agua 
Desde el lunes, p r ó x i m o pasado, se 
viene abriendo la zanja por el centro 
de l a calle Martí , en P inar del Río , 
para ir colocando una de las principa-
les tuber ías que ha de servir para el 
abastecimiento de aguas en la ciudad. 
Nuevo teatro 
Proyéctase , en,Pinar del R ío el cons-
tituir una sociedad A n ó n i m a , con la 
suma de 25,000 pesos, para construir 
un teatro. 
L a s acciones serán de cien pesos, y 
s e g ú n y a se dice e s tán casi cubiertas 
éstas , ' de manera, que la cosa m a r c h a 
dé frente y con visos de verdad". 
Arreglo 
Y a se es tá arreglando el tramo des-
de l a calle de Mart í al paradero del 
Oeste, de l a carrtera que pseñe de F i -
n a r del R ío á la Colonia, compos ic ión 
que se h a c í a necesaria, pues es donde 
mayor tráfico hay en pasaje y en car-
gas. . • , , . / • . . . , ; 
P l a y a de Sierra Morena, Marzo 31. 
de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
. Muy s e ñ o r nuestro: 
P a r a si tiene la bondad de publicar-
lo en su popular per iódico , nos toma-
mos la libertad de facilitarle las si-
guientes l íneas referentes á una her-
mosa fiesta celebrada en el ., ingenio 
' 'San Vicente ", con motivo, de ser Sá-
bado de Gloria. Se trata de un baile 
magní f ico al que eoncurr ierón infini-
d a d de señor i tas y j ó v e n e s de esta lo-
calidad y en el que pudimos admirar 
la elegancia y belleza de , nuestras 
campesinas y el buen gusto y arte con 
que estaba adornado aquel precioso 
saloncito. Ser ían las ocho p. m. cuan-
do daba principio al "bailoteo", en 
cuyo recinto se dejaban oir las mejo-
res m e l o d í a s del valioso órgano " E l 
Oriente", propiedad del siempre com-
placiente Federico Mora. A l l í tuvimos 
el gusto de saludar á las muy s impá-
ticas señor i tas Sara y Leopoldina Ro-
dr íguez , hijas de nuestro buen amigo 
D . Nicasio R o d r í g u e z , y las muy gra-
ciosas y elegantes/ E lod ia Granado' y 
L u i s a R o d r í g u e z , A m é r i c a Pontigo, 
las hermanitas E d e l m i r a y Micaela 
Ortiz, dos damitas muy agradables, 
las señor i tas Angela, B lanca y Amada 
González , cuyos trajes blancos ador-
nados'de azul, semejaban al cielo de 
nuestra patr ia; la magní f ica bailado-
r a señor i ta Ranchita Gurbelo, que con 
su amabilidad y exquisito trato se ha-
ce acreedora al aprecio de todos. E n 
tre los j ó v e n e s bailadores saludamos 
al s i m p á t i c o Lorenzo R o d r í g u e z y A n -
dresito, del mismo apellido, de los que 
recibimos un sin n ú m e r o de atencio-
nes, obsequ iándosenos con una esplén-
dida cena, en l a que figuraba como 
astro luminoso en el centro de la mesa 
la tradicional "cazuela de arroz con 
pollo", ricamente confeccionado y que 
eu c o m p a ñ í a de los j ó v e n e s Vergara , 
Miguel Turró y otros tuvimos el gusto 
de cenarla. 
S e r í a m o s interminables si quis iéra-
mos en este espacio de croniquilla, 
hacer constar los nombres de todos 
los 'amigos y amigas allí reunidos, con-
c r e t á n d e n o s solamente á dar una idea 
pero exacta de la campestre fiestecita. 
T a m b i é n fuimos muy bein atendidos 
por nnestros consecuentes amigos Mi-
guel Sanz (hi jo) , Eladio Herrera . A n -
drés Pérez Torres, J e s ú s . Garc ía ,Juan 
Mesa Triana, y un tal Sabino, muy 
s impát i co , al que le l laman cariñosa-
mente sus amigos por el apodo de 
" C h i p i C h i p i " . 
Fuimos presentados á varias señori-
tas ycaballerosporel p o p u l á r Panchito 
Izquierdo, chico de un carácter ex-
p lénd ido , buen bailador y . m u y ama-
ble, quien nos ha ofrecido para otros 
bailes venideros a c o m p a ñ a r n o s y pre-
sentarnos otrasvarias amiguitas. E r a n 
las cinco de la m a ñ a n a cuando se dio 
por terminado el baile desfilando por 
aquellos hermosos campos toda una 
juventud, llevando solo el recuerdo de 
una noche donde todo fué a legr ía y 
felicidad. 
Terminamos la presente, env iándo le 
al s eñor Director d e L D I A R I O , un mi-
/ l l ó n de gracias anticipadas, ofrec ién 
• donos al mismo muy. atentamente en 
; esta, playa veraniega. . ... 
Varios jóvenes . 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Mídico Cirujano de la Facaltad de Parla. 
Especialista er» enrermedadoe del esio-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de-los profesores doctores Haj em y Wintet 
da París por el Emálisls del jugo gástrico. . 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 4̂-
1 á 3.— PKADO ó». 
• C 713 • fea 
O L i N r O A D E N T A L 
fRABAJOS GARANTIZADOS 
F7 ecios en Plata 
Por una extracción $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,,0.75 
Ppr una limpieza de la dentadura. . ' 
Por una empastadura porcelana 
6 platino ,,0.75 
Por una orifieacicn, desde. . • . ,,1.50 
, Por un diente espiga. . , ,,3.00 
Por una corona oro 22 ktes. . • . „4.00 
Por una deatadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por uua dentadura de 3 á 6 pzas. ,,4.00 
Por. upa dentadura de 7 á 14 pzs. ,,6.00 , 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
ConsuliaS y tiperacjnes de 7 Oc la mañana á s 
dé la tarde y de 7 á 10 de la noche-
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de nioche. 
Enfermedades de señoras.—Via^ Lnna-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
ft 2.—San Lázaro 246.—Teléíono 1343,-*» 
1-A 
CATüDí\ATICO DE LA UNIVERSIIMD" ¡i 
' Enfermetadss del Pecho 5, 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 13:. DE IÍ a t 
Para enfermos pobres de Garganta *W1Z. 7 
Oídos.—. Consultis y operaciones qn el Hospital • 
Mercedes, á las i de mariarta. 
C 693 1-A 
E s t r e ñ i m i e n t o 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l ! 
D R . m . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó- 1 
mago 6 intestinos, las prcovas dejas señoras y j 
las'órónicas en general.: Trataroífínto especial í 
en la JMPÓTENCIA y eníénnedadea secretas.| 
JSo visita.—Consulta.! peso. Obrapía 57 de 
9 á í l . t . • 
Dá consultas por, correo 7 envía 
losmedicamentojS: pídanse detalles j 
3458 ' .VÍ 26-7Mz" . 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa ele exceso en la fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan cen-
mayor frecuencia en mujeres débi les 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
E l remedio se l lama '' G r a n t i l l a s " 
y se vende en todas las farmacias y 
droguer ías . Escr íbase á la casa D r . 
Grant's Laboratories, 55 "Worth Stre-
et, New Y o r k , pidiendo el libro n ú m e -
ro 12 que se env ía gratis y que tra-
ta precisamente de las enfermedades 
del sexo bello. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grant i l las" . Pí-
dase. 
Ü B l I M & Ü I L L E I 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d 6- V e n é r e o - — S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
Lonsaliaa de 11 a i v a© I « v. 




t^ntorwee^^amiento de wdv, 
Bier-j ^Pidairisntese liaibart^. elea-pens mejor, di-
neo y 
pr.acmales medióos 'n 
W ^pí^fe éxito OSlara:!3C"-
m vende en te crecî nc.e-^ 1 ^ ° ^ Ahocica, de la isia, 
COLICO NEFRITICO,ARENILLAS 
ó CALCULOS, GOTA. PIÉDÍIA E N 
LA VEJIGA, LUMBAGO, .etc., ten 
una palabra, todo el cortejo dé la 
1 'iátesis úrica se curan con la L l -
THTNA EFERVESCüNTtí BOS-
QUE; qaé es el mejor disolvente dei 
Acido ¿rltío ¿/ wratos. para que fácil-
mente ía'.g'an <Á$ vñatíC&Émo sin do-
jar fayAlia-». I A LITHINA E F E R -
VESCENTE EOSQUJ2. reemplaza 
con ventaja á' 1 ai aguas mineralón 
que contienon Lilhina. por .'a pure-
za del medicamento y la constan-
cia de la ctcrresccncia, condición 
indispensable 'para qti'e la-Lithina 
íea absorbida. .: c . . . 
m i m i m m m m n m m m 
parí los Anuncios Fpíinceses son IGS 
ÍB /a Gr-an¿e-8atel¡ere, PARIS 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
E s un obstáculo para el que Busca 
Empleo. 
No podéis volveros viejo. En estos días de 
empeñada concurrencia es necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir esto sin profusión 
de cabelló que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen-
cia de un germen que vive v prospera atacan-
do las raíres del cabello hasta que sobreviene 
la calvicie completa. 
E l Herpioide Newbro es el único destructor 
de esta plafra. de eficacia conocido y de apli-
cación muy grata. 
E l Herpicide Newbro es una loción elegante 
del cabello y un remedio contra la caspa. No 
aceptéis ningún sustituto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa1.-3 farma-
cias. 
'La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
ÁÉIMBS á W i r . 
A TDSSO 5 0 c e n t a v o s p l a t a a l 
H o t e l C a m p o a m o r 
i d a y v u e l t a . 
L o s a u t o m ó v i l e s s a l d r á n d e l 
H o t e l T e l é g r a f o t o d o s l o s d í a s . 
H o r a s . I d a : 8 i , 1 0 ^ a. m . — 4 i 
6 ¿ y 8* p , m . 
R e g r e s o : 9 . 3 0 a, n i . , 1.30, 5 :30 
7 . 3 0 y 11 p . m . 
L o s b o l e t i j i e s e s t á n d e v e n t a 
e n e l H o t e l C a m p o a m o r T e n C o -
j í r a a r , 
N O T A : A u t o m ó v i l e s p a r a fa-
m i l i a s á p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
C 743 1-A 
í-1 mejor depurativo de la Sanare 
ROB D E P U R A T I V O de G ^ m 
Mib UE AfiOS DK CUKACIOIÍB3 SOKPRKK-
DENTKS, KMPLEK3K EN IjA.; 
• É l i s . Lfeps. H c w . etc.. eis. 
v en lodas las enferinedade-. o^oveaitíatoj 
do MALOS HUMORES AD^ÜÍUIDOS O 
HEREDADOS. 
Sfi vende en todas iatt boticas, 
C 696 - :• - I-A 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s ios A l i m e n t o s 
G E S T I O N - E S P E C I A L de l a L E C f l E 
B a r 
Farmacia del Míalhe. 8, r ué Favart, P a r í s 
He aquí la rf/ms del Miravillosa C U R A R A D I C A L y rapidí-
sima de 
NEURASTEN'A 
COLORES PAL¡3SS,0LQRQS!S .MíUESítóCliide itúuikihk73--:-
W O T 1 O I A p n A N c o 
AE.MITJDO OFÍCJALMENTE POR MIMSTEBIÓ faE COLONIAS 
<aU-jE*i LA P i o A . — gUINET, 1, Rué Saulnier. París. 
PLASW MUSCULAR 
(jcp de carne aesecaao 
PREPARADO Eti :FPJ0r encierra los pre-
ciosos elementos reeonstituyentes de 




Tres cuchnradas de cafe de Zómol fe-
presentan El i m á8 M -MMlU OAMS I M l 
PAÜ1S. 8, rué Vivienae, y eu todas las Farmacias, j 
Farmacéutico de I" íiase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Curá los ilujos en 
horas. Muyelicáz en las enfermadades 
de la vejiga, torna claros los orines más 
turbios 
PARIS. 8, r.YivioBne y sn las priacipalo!» Farmacias 
Enfermedades de la 
Puis, U, Rué Fbilipf<-d«-Ginr<. 
Depósitos en todas 
tas principales Farmacias 
CUÍCO de las Afecciones de la son ei 
B O C A 
T A 
L A R I 
De una acción sirperior á la de ia COCAINE 
de la cual no tiene ios inconveniente 
F. BILLON, 46, rué Pierre-Charron, Pans. 
La PoSFATINA FALIÉRES es el alimento más agradable y el mas recomendado 
para los niños desde la edad de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del 
destete y durante el periodo del crecimiento. 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena formación de los huesos; previene 
y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan frecuente en los niños, 
sobre todo en los países cálidos, 
París, 6, Avenue Victoria y en todas Droguerías, Farmacias y Almacenes de vivares. 
—WWiilli iHMIlB'mTnfl ^unmniiimmimmmiinsimniitmiu^ 
1 H I G I E N E D E H A S ' S E Ñ O R A S I 
= ? , . DILUIDO E N AGUA E L i 
ü E s el remedio soberano de las afecciones uterinas de todo = 
| g é n e r o . C u r a en breve las flores blünCQS, las me t r i t i s y en general | 
| todas las ciolenclas de las o ías uterinas. S u uso diario no B 
H ofrece peligro para los tejidos á los que asegura frescura, tonicidad | | 
Ü y firmeza incomparables; S u delicado perfume lo hace agradable Ü 
H para el tocador í n t i m o de las damas, § 
= P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. ss 
niitmimimmmunniimiimimiimm 
O R A N ! A D O 
Hace (iitrcinuir ut m prami) jior dia 
L ÁráCWfflÁBÉTiC 
Depósitos on todas 
las principales FARK'ACUAS1 
y DROGUERIAS 
Venta por-yniyor •' -
T O N I - D l G E S T i r 
| 3 ^ * * l s s * * * £ / ^ 
Dípa,i.PAF.lS . 
E H P O F 
DE « a l ' S I & V I ^ M B . B Y 
^ UMVERSALMENTE recetado por los m é d i c o s , es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Branquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquitis yCaJ-airos m á s tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime; los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e l a sa lud. 
I ? A . T 2 1 S . í ^ V y í i e V i v i e j a u o , y en. t o c i a s l a s I T a r m a c i a s . 
0 R I M A U L T Y C,a 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
J i n í a t i s m o , el usagre, las erupciones de la piel en los n i ñ o s 
"pálidos, enclenques y. delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
dei cuello y reanimar el apetito. 
5, rué Vbíenne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
( L E V A D U R A S E G A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca sin 
presentar $n sus efectos la irregularidad de ésta. La expendernos en 
forma, granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
uria veiren contacto con el agua. 
La C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, me¡orando en breve 
el estado general. La C e r e v i s i n a se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La C e r e v i s i n a no ocasiona 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos i 
los disp?i3tigos pueden usarla sin incónveníefite. 
P A B I & , S, r u é V i r i e m e , y eit iodas las farmiófas-Jí-
8 D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 9 de 1907. 
N u e v a e n t r e v i s t a 
A las nueve de l a noche de a y e r 
rf*)lvierou á P a l a c i o y c e l e b r a r o n u n a 
n u e v a e n t r e v i s t a • con M r . T a f t , los 
m i e m b r o s de l C o m i t é E j e c u t i v o de l 
P a r t i d o L i b e r a l que c o n c u r r i e r o n á l a 
c e l e b r a d a por l a m a ñ a n a , a s í como el 
s e ñ o r L o i n a z del C a s t i l l o . 
L a r e u n i ó n d u r ó desde las nueve 
h a s t a las doce menos c u a r t o de l a no-
che, h a b i é n d o s e t r a t a d o en e l la , s e g ú n 
nos m a n i f e s t a r o n los re f er idos _ s e ñ o -
res, de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a f u e r z a 
p ú b l i c a , a c e r c a de c u y o asunto i n d i c ó 
M r . T a f t , l a c o n v e n i e n c i a de someter-
lo á estudio de pers o na competente , h a -
biendo i n d i c a d o p a r a ello a l g e n e r a l 
B a r r y . 
L o s l iberales , por s u par te , des igna-
r o n a l s e ñ o r Monteagudo . 
U n a vez m á s t r a t a r o n de las eleccio-
nes, sobre c u y o asunto las au tor idades 
a m e r i c a n a s s o s t u v i e r o n el c r i t e r i o sus-
tentado en l a e n t r e v i s t a a n t e r i o r . 
D e s p u é s de l a r e v i s t a m i l i t a r que ten-
d r á efecto esta t a r d e a las c u a t r o y me-
d i a en e l C a m p a m e n t o dn C o l u m b i a , 
en honor de M r . T a f t , se c e l e b r a r á u n a 
r e c e p c i ó n p a r a los oficiales amer icanos 




E n l a S a l a P r o v i s i o n a l se r e a n u d ó 
en l a m a ñ a n a de a y e r e l j u i c i o o r a l de 
l a c a u s a i n s t r u i d a p o r e l del i to de 
f a l s e d a d c o n t r a v a r i o s conceja les y em-
pleados d e l A y u n t a m i e n t o de l a l l á -
b a n a . 
E l r epresentante d e l ^Ministerio P ú -
blico i n f o r m e e levando á def in i t ivas 
s su conclus iones y p i d i ó que se les i m -
p u s i e r a n á los procesados las penas res-
pec t ivas que y a conocen nues tros lec-
tores. 
H o y á l a m i s m a h o r a i n f o r m a r á n los 
l e trados defensores. 
S u s p e n s i ó n 
P o r no h a b e r comparec ido a lgunos 
testigos, l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i -
n a l a c o r d ó suspender l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a por robo c o n t r a F é l i x 
L a b a d e , v i s t a que es taba s e ñ a l a d a p a -
r a a y e r . 
P o r E s t a f a 
A n t e l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i -
n a l c o m p a r e c i ó a y e r N i c o l á s H a l e , pro -
cesado por 'el delito de es ta fa en c a u -
sa i n s t r u i d a en el J u z g a d o de l C e n t r o . 
P a r a este procesado s o l i c i t ó e l M i n i s -
ter io P ú b l i c o que se le i m p u s i e r a l a pe-
n a de c u a t r o meses y u n d í a de p r i -
s i ó n correcc iona l como a u t o r de l de l i -
que en l a c a u s a se le i m p u t a b a . 
L a de fensa en s u i n f o r m e sostuvo l a 
inocenc ia de s u p a t r o c i n a d o y p i d i ó l a 
a b s o l u c i ó n . 
O t r a e s t a f a 
E n l a S a l a S e g u n d a de lo C r i m i n a l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e l a v i s t a de l a 
c a u s a s e g u i d a en el J u z g a d o de l Oeste 
por estafa, contra Modesto S a n t o s p a -
r a q u i e n s o l i c i t ó e l F i s c a l , en v i s t a de 
l a s p r u e b a s p r a c t i c a d a s l a p e n a de 
c u a t r o meses y u n d í a de arres to m a -
y o r . 
L a de fensa en s u i n f o r m e a b o g ó por 
l a a b s o l u c i ó n de s u defendido . 
S e n t e n c i a s 
P o r s entenc ia de l a S a l a S e g u n d a 
de lo C r i m i n a l f u é condenado á l a pe-
n a de u n a ñ o y u n d í a de p r i s i ó n co-
r r e c c i o n a l , A n t o n i o F e r n á n d e z , como 
a u t o r de u n del i to de lesiones. 
F u é absuelto por s e n t e n c i a de l mis 
mo T r i b u n a l T o m á s A z n a r , procesado 
p o r e l del i to de d i s p a r o . 
S E N A L A M I E X T O S P A R A M A Ñ A N A 
J u i c i o s o r a l e s 
A U D I E N C I A 
Sala Primera: 
C o n t r a J u a n S a n g u i n e t y . por m a l v e r -
s a c i ó n . P o n e n t e : A z c á r a t e . F i s c a l : 
R a b e l l . D e f e n s o r : G-. S a r r a i n z . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
Sala Segunda: 
d i s p a r o . 
B e n í t e z . 
C o n t r a O s c a r Montero , po 
P o n e n t e : G-. R a m i s . F i s c a l 
D e f e n s o r : Cas te l l anos . 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
C o n t r a S e c u n d i n o M é n d e z , p o r ho 
mic id io . P o n e n t e : L a n d a . F i s c a l : P i 
no. D e f e n s o r : Bapra inz ! 
J u z g a d o de G ü i n e s . 
DE 
G R A V E 
E n la C a s a de S a l u d ' ' L a B e n é f i c a " 
m g r e s ó a y e r d e s p u é s de h a b e r s ido c u -
r a d o de p r i m e r a i n t e n c i ó n en la C a s a 
de Socorro correspondiente , e l fogone-
ro d e l v a p o r " M a r í a H e r r e r a " , e l c u a l 
se c a u s ó u n a h e r i d a c o n t u s a e n la m a n o 
d e r e c h a , t r a b a j a n d o en l a m á q u i n a de 
d i cho buque. 
S u estado es grave . 
L E V E 
T r a b a j a n d o en el m u e l l e de T a H a p i e -
d r a se in f i r ió u n a hecrida leve é l j o r n a -
l ero E v a r i s t o M . B a r r e r a , vec ino de 
M o r a l e s 17, R e g l a . 
F u é _ as i s t ido en l a O a s a de Socorro 
d e l p r i m e r dis tr i to . 
O C U P A C I O N D E E F E C T O S 
E l J n s p e c t o r de la A d u a n a n ú m e r o 
67, s e ñ o r P o n c e de L e ó n , p r e s e n t ó e n 
ila E s t a c i ó n de l a p o l i c í a de l puer to á 
J o s é P i t a F e r n á n d e z , vec ino de M a r i n a 
Ip, C a s a B l a n c a , p a t r ó n de i a l a n c h a de 
oarga " R a f a e l " y á M i g u e l P . Mi i l e t 
p a t r ó n de l a l a n c h a " L i m k " , por haber 
ocupado en l a s mi.sma.s a l e f e c t u a r u n 
fondeo, var ios pomos de e n c u r t i d a s v 
2 saoos de m a í z , que d icen los r e e n v i ó , 
r o n en b a h í a . . .. 
T a m b i é n f u é presentado en l a c i t a d a 
E s t a c d ó n •dé p o l i c í a , otro i n d i v i d u o 
n o m b r a d o R a f a e l H e r n á n d e z , p o r s e r 
e l que e n t r e g ó los sacas de m a í z a l p a -
t r ó n de l a lamcha " L i n k " . 
L o s patrones , J o s é P i t a y M i g u e l 
P , Muilet, i n g r e s a r o n c u ¡el V i v a c . 
L E S I O N A D O 
E n )la C a s a de S o c o r r o del p r i m e r 
d i s t r i t o f u é as i s t ido V a i l e n t í n Novo, ve-
c ino de l a f o n d a " L o s C o c o s " , e n C a s a 
B l a n c a , de oontusiones e n e*! antebrazo 
i zqu ierdo q u e le c a u s ó u n i n d i v i d u o 
n o m b r a d o R a i m u n d o G o t a . 
IGLESIA BE SAITO DOMINGO 
E l sábado 6 misa, cajitada con plática á 
Nuestra Madre Dolorosa ft las 8 de la ma-
ñana; se suplica la íi<si.stencia de sus devotos 
y d e m á s flejes. Su devota. 
•ri0G 4-5 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
L a n o t a dominante de ac i tual idad que 
l l e n a c a s i todas l a s p á g i n a s d e l b r i E a n -
t » n ú m e r o que a c a b a de r e p a r t i r e l 
a p l a u d i d o " F í g a r o " , c o n s t i t ú y e l a l a 
s e x t a C o n f e r e n c i a de BOTef icenc ia y 
C o r r e c c i ó n , c e l e b r a d a en C i e n f u e g o s eni 
estos ú l t i m o s d í a s . 
E n k p l a n a de h o n o r y d e s p u é s de 
u n a m u y a r t í s t i c a c u b i e r t a , a p a r e c e u n 
m a g n í f i c o g r u p o de l C o m i t é E j e c u t i v o 
de l a H i a b a n a en l a c i t a d a C o n f erenc ia , 
y p a r a que se vea l a i m p o r t a n c i a que d á 
l a r ev i s ta á t a n in teresante asunto , c i t a -
remos los grabados que c o n é l se r e l a -
c i o n a n y que a p a r e c e n e n las p l a n a s 
s u b s i g u i e n t e s ; * 
M i e m b r o s del C o m i t é locall de C i e n -
fuegos ; s e ñ o r a s d e l G a m i t é l o c a l de 
•Cienfuegos, c o n a l g u n a s s e ñ o r a s de l 
C o m i t é de l a H a b a n a ; e l doc tor F e r -
n a n d o S á n c h e z de P u e n t e s a l b a j a r de 
l a t n i b u n a d e s p u é s de p r e n u n c i a r s u 
c o n f e r e n c i a en l a ú l t i m a s e s i ó n ce l ebra-
d a e n e l C a s i n o E s p a ñ p t l de C i e n f u e -
gos; g r u p o de c o n c u r r e n t e s a l ba i le 
o frec ido p o r el C a s i n o E s p a ñ o l de C i e n -
fuegos y en honor de los conferenc i s -
tas ; aspecto de l interioir d e l teatro 
" T e r r y " d u r a n t e e l b a i l e o f rec ido en 
h o n o r de los c o n f e r e n c i s t a s ; g r u p o de 
e x c u n s i o n i s é a s e n el i n í t e r i o r d e l C a s t i -
l lo de J a g u a , invi/tados p o r l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a J u s t i n a C a s a n o v a de O r -
t í ; e l paseo de s e r p e n t i n a s e n C i e n f u e -
gos; l a g lor ie ta de C a y o C a r e n a s , e n 
C ienfuegos , e n donde se c e l e b r ó la m a -
t i n é e ; c o n c u r r e n t e s á l a m a t i n é e de C a -
y o C a r e n a s , e n e l ' p u e n t e que conduce 
á l a g l o r i e t a ; los v a p o r e s de B o u l l o n 
dispoiiiiendose á p a r t i r p a r a l a e x c u r -
s i ó n d e l r í o D a m u j í ; g r u p o de excus io-
niistas en e l desembarcadero deil c e n t r a l 
" C o n s t a n c i a " , á o r i l l a s del D a m u j í ; 
o tro g r u p o e n e l m i s m o l u g a r ; e l doctor 
Giabrie l M . L a n d a , pres idente de l C o -
m i t é l o c a l de C i e n f u e g o s ; e x h i b i c i ó n de 
t r a b a j o s m a n u a l e s e n l a E s c u e l a . C e n -
t r a l de C i e n f u e g o s ; urna l e c c i ó n de car- ' 
p i n t e r í a en el d e p a r t a m e n t o de S l o d y 
de l a E s c u e l a C e n t r a l ; &] doctor J u a n 
B . V a l d é s , s ecre tar io g e n e r a l de l a C c n -
f e r e n c i a ; l a s e ñ o r a B e l é n Q u e s a d a de 
B a r n e t p r o n u n e m n d o s u interesanite 
c o n f e r e n c i a ante e l Corarte de n i ñ o s ; 
e l doctor G a b r i e l C u s t o d i o , pre s idente 
d e l Comi i té de n i ñ o s , p r o n u n c i a n d o s u 
c o n f e r e n c i a ; e x p o s i c i ó n de labores y 
t r a b a j o s .manuales e n l a E s c u e l a C e n -
t r a l de C ien fuegos . 
E n t r e otros grabado^ figuran t a m -
b i é n dos in teresantes v i s tas de l r a s de 
m a r en e l m a l e c ó n de la. H a b a n a . 
E n e l texto fiigura u n a a m e n í s i m a , 
ex tensa y pormenor izada , i n f o r m a c i ó n 
de l a s e x t a C o n f e r e n c i a e n C i e n f u e g o s ; 
" A o r i l l a s , d e l S e n a " ; l a interesanite 
s e c c i ó n de F r a y O a n d i l ; versos m u y 
insp i rados de Choeano y E d u a r d o de 
O r y ; y l a e s p i r i t u a l y a m e n a C r ó n i c a , 
de sa lones de l l e í d o S a n t i - B a ñ e z . 
M u y l indo , e n todos conceptos , e l ú l -
t imo n ú m e r o d e l prest ig ioso " F í g a r o " . 
I N G L E S enseñado á hablar en cuatro me-
ses y la mala pronunciación adquirida corre-
giida con buen éxito por una profesora in-
glesa (de lionclres) que da clases á domicilio 
de idiomas, música, dibujo é .instrucción Otra 
que e n s e ñ a casi lo mismo con perfec',;A', de-
sea casa y comida en cambio de "aíg-'unas 
lecciones Dejar las rseñas en Escobar 47 
5261 ' i-7 
P R O F E S O R A 
Una señora de algruna edad, y mucha expe-
riencia en el sistema de instrucc ión primaria 
y elemental, por el cual los niños desde muy 
peoueños , adelantan rápidamente sin esfuer-
zos,, se ofrece á los padres de familias que 
quieran confiarle la dirección de sus hijos 
para darles clase á domicilio. Enseña ade-
m á s á escribir en máquina. Recibe avisos en 
Crespo 56. 4993 §-4 
I N G L E S en casa, cómprese E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S por C. u R E C O , Curso completo 
para aprender inglés con perfección en su 
casa. Precio: $3.25, por correo $3.50 umerica-
nos. Se dan lecciones práct icas de I N G L E S 
y otros idiomas. P R A D O 28, Habana. 
4775 • 26-31MZ 
COLEGIO 
ÍÑO DE m m 
De 1.a y 2* Enseñanza, wuáxos Cerner cíales, 
— Inff-H — 
Jireetor Francisco Lareo ^ FernánJ-jz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad S3. 
Por un s i s t ema-d ia léc t i co esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porqué de las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tí ia y sencillamente, pudiendo terminarlos 
en cuatro meses. 
Alumnos interno'?, mediQ üuornos, tercio-
internos y exr,criw;«. 
4068 26-24MZ 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A 4ÜILA 112 
D i r e c t o r : L U I » B . C O R R A L E S 
Asignaturas; Ariiímétíca, Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taq'-aigrafia, 
Mecanograf ía é m g l é s . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten intei nos, medio internos, ter» 
3471 2<6- 1M2 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v P iano 
Este Centro está ta jo la dirección de ex-
perimentadoja artistas, haciéndose c^rgo de 
la impostación y desarrollo de las voces, al 
mismo tiempo que da la más rápida y com-
pleta educación artística. Monte 2 A , altos 
esfiuina á Zulueta. 
' 26-8Mz 
P A P E L para cartais clase bastante buena 
100 ip/liegos y cien sobres por 35 centavos. 
O b i s p ó s e , librería. 5308 _4-9 
Historia de Cata luña desde los primeros 
tiempos hasta el día, 16 tcimos grandes con 
muchas láminas, costó en publicación $50 y 
'se da en ?8 De venta Sa,lud núm. 23 Libre-
ría. 5244 4-7 
~ S i T V E Ñ D E -
•mi ¡ m a g n í f i c o ' m a p a de das o o m i i n i c a -
•ciones 'de l a I s l a d e C u b a . P u n t o s de 
veu' ta: " E l P i n c e l ' ' , O b i s p o W ; / 1 L a 
F í s i c a " , M o n t e 65 y R. icoy, O b i s p o 86. 
_ 5 1 6 0 _ > 6 _ 
T A R J E T A S de bautizo muy bonitas y muy 
bairatas, acaba de recibirse un gran surtido 
en Obspo .86_ librería. 5184 - _ _4-6 
M A N U A L de artes y ofioios: albañilería, 
carpintería, agricultura, pintura, barnices, 
pintura, perfumería, tintes, $0.50 Cy. franco 
de porte. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragoines, frente á M«.rií. 5085 4-5 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 9 D E A B R I L 
E s t e mass e s t á consagrado á l a R e -
s u r r e e c i á n d e l S e ñ o r . 
E ' l O i r c u l a r e s t á e n Nuestra ' S e ñ o -
r a d e l M o n s e r r a t e . 
" S a n t o s A c a c i o , H u g o , M a r c e l o y B . 
A i r c á n g e ! , confesores, s a n t a s M a r í a 
O l e o f é , c a s a d a , W a l d e t r u d i s , v i u d a y 
C as i Ida , v i r g e n . 
S a n t a CaieiLda, v i r g e n . N a c i ó en el s i 
glo X I , de p a d r e s i t i f í e l e s , y se dejo w r 
n a c i d a p r o d i g i c s a m e n t e de i m á r a í z 
in fec ta , loomo urna flor de admiiraible 
h e r m o s í u r a e n t r e las e sp inas . D o t a d a 
c o n l a s m á s be l las y nobles disposic io-
nes de ná'fcuir'aileza y gracia' , a d e l a n t á n -
dose c a d a d í a de v i r t u d e n v i r t u d , oon-
forme iba c r e c i e n d o e n e d a d á i m p u l -
ses de l E s p í r i t u .Santo, a d m i r á n í d o s e 
en e l la c o n ü h modo es tupendo é ines-
p icab le s u e l e v a c i ó n á D i o s p o r ejl i n -
cendio de su d e v o c i ó n , s u t r a n s f o r m a -
c i ó n e n C r i s t o p o r s u rnanseduimbre 
y c o m p a s i ó n y s u i n c l i n a c i ó n y arn>r 
a l p r ó j i i m o p o r una. g r a n p i e d a d . Des -
de s u s pri imercs a ñ e s se in ic l inó s u co-
r a z ó n con t ierno af ecto a'l socorro y a l i -
vio de los c r i s t i a n o s cautivosi, y rebo-
s a n d o en s u pedho u n a c a r i d a d asom-
brosa , u n a cilemenoia ex traord inar ia , , 
les s u m i n i s t r a b a cuantos socorros le 
e r a n pas ibles . 
L a v i d a qoie s i g u i ó •C&sikla f u é m á s 
a n g é l i c a que ihumana, s i endo l a a d -
m i r a c i ó n de todos, tanto por s u e m i -
nente s a n t i d a d , cemo p o r los asombro-
sos prodig ios que se d i g n ó D i o s o b r a r 
p o r s u i n t e r c e s i ó n , ihasta que l l e n a de 
m é r i t o s p a s ó á d i s f r u t a r los premios 
eternos. 
N o c o n v i e n e n leg escr i tores e n e l d í a 
y a ñ o fijo de s u p r e c i o s a m u e r t e , u n o s ! 
le s e ñ a l a n en e l 15 de A b r i l de 1050, 
otros e n 9 de este m e s d e 1074. en cuyo 
d í a ce lebra l a . " - í t i v i a a d de esta g : -
r io sa S a n t a l a i g l e s ia de B u r g o s . 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
M i s a s solemneG.—En l a C a t e d r a l y 
M i s a s soLeunnas .—En la C a t e d r a l y 
d e m á s ig'Iesiais las de costumbre. 
C o r t e d e M a r í a . — D í a 9 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r á N u e s t r a S e ñ o r a d e R e -
[giu e n S a n t o C r i s t o . 
JOSJ3 PIGAPoAU por .9 años de Sociedad 
¡de laJ cé lebre fábrica de A Q U I L I N O AMBZ-
NA de España; y A N G E L O P A S Q U A L I ex-
operario de Las principales fábricas de Italia. 
Nota.—EJ grande Organo que se es tá cons-
truyendo para ila Iglesia de 'Juanabacoa es 
de sistema tubular neumátioo, e lúLtimo ade-
lanto del arte de Organería . 
__5803 • alt. 8-9 
OScina Memcioiial fle Tradacíores 
y Tapijafjs Pilicos 
Inglés , español, francés , a lemán é italia-
no. —- Traductores competentes y Taquí-
grafos expertos irán aonde usted lo desee 
á recibir sus órdenes para traducciones 6 
tomar notas taquigráficas en cualquiera de 
los mencionados idiomas, ya pa.ra traducir, 
ya para transcribirlas. Aceptamos órdenes 
para copias á la maquinilla Orsini. Cuba 66, 
esquina O'Reilly, Teléfono 108. 
2168 26-21MZ 
L O S S O M B i K E R O S q u e se v e n d e n 
cien e n C o n c o r d i a 6, a l tos , á, $2-50, no 
los h a l l a r á n p o r m e n o s d e u n c e n t é n 
e n c t r a p a r t e . P a r a c o n v e n c e r s e es 
p r e c i s o v e r l o s . T a m b i é n se a d o r n a n y 
r e f o r m a n á 40 c e n t a v o s , p o r d i f í c i l e s 
que s e a n . 
5284 ¿ 10-9 
l i e s 
Se componen y atinan dejándolos como de 
fábioa, empleando materiales c|e primera 
calidad y de las principales fábricas de 
Europa. 
« m m Í m m • 
. Organero de la Santa IgleiSa Catedral y el 
Santo Cristo, (Padres agustinos) de esta 
ciudad, tot aunan v n . . .os, j .... 
moniums. Aguacate núm 100 , 
15-5 A 
B O R D A D O R A se bordan pañuelos desde 
1 real en adelante. También se hacen ran-
das y festones á precios baratísimois; todo 
muy bien hecho y con puntualidad. Oficios 74 
altos en la misma hay una joven para donce-
lla de una casa de moralidad desea dormir en 
el_acomodo. 5103 ' 4-5 
iv»ocias. M e r c e d i t a y l ) e r m » n a s ü r p i . 
Se ha.cen elegantes sombreros para seño-
ra y niña, desde $2.50 en adelante; se refor-
man los usados dejándolos nuevos y se ador-
nan á 40 centavas; también se confeccionan 
vestúdos para señora Amistad 34 A. 
4737 26-2SMZ 
L O S S O M B R E E O S que se v e n d e n 
en C o n c o r d i a 6, a l tos , á $2.50, no los 
h a l l a r á n p o r menos de u n c e n t é n en 
o t r a p a r t e . P a r a c o n v e n c e r s e es p r e -
c iso v e r l o s . T a m b i é n se a-dornan y r e -
f o r m a n á 40 centavos , p o r d i f í c i l e s 
que s e a n 4 , 7 Ü 0 10-28 
Á los que f a b r i c a n " 
Se les ruega que antes de hacer sus com-
pras pasen por Infanta, 55, casa de materia-
les para construcción donde hal larán, com-
pleto surtido de toda clase de art ícu los del 
ramo á precios venta jos í s imos . A Chicoy. 
4353 2g-22Mz 
P A H A . L A S S E Ñ O R A S 
Se componen y lavan vestidos de tul; to-
''a clase de blondas y encajes, mantillas blan 
cas y negras, hestores y cortinajes, precios 
médicos. Habana 86 y Amistad i é l ra A al 
lado del 34. 4147 26-21Mz 
MADAME LÍA .MAURIAC de"P».rís y Lon-
dres. Modista de primera Clase. Habla fran-
cés, ing lés y español . 102 Teniente Rey (en-
tresuelo; 43^4 8-2 
• Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible, con treinta a ñ o s de práct i -
ca. Informes en Bernaza 10. Teléfono 3034 
Joaquín García. 4864 13-2A 
P A R ^ R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador da para-rayo» ijistemB rQO« 
derno a ediricios, polvorines, ton es, panioo-
nes y buques, gaiuntizando BU insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los misme», 
siendo reconocfWP* y prooados con el apara-
to para mayor garantía. IRSlalación de tim-
bres e léc tr ico^ Cuadros indicadoras, xu&r.s 
acúst icos , lína^» lelofóxiicas por todi. la laia. 
Keoaraciones de toda clase de aparatos dei 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
pajos.—Callejóa d® Espada nüm. 12. 
2773 26-71' 
eran faMca ie teclios artesonalos en feso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
T e l é f o ^ b 1 9 7 » . Z a n j a « 6 . 
Correos A p a r t a d o 1 0 7 2 . 
Que este sistema es, entre los conocidos 
hasta el día, el preferdo para la ins ta lac ión 
en este país por sus' superiores condiciones 
de duración, poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo demuestra el informe de la Sociedad 
Económica de Amigus del Pa í s , en el expe-
diente que en solicitud de Patente de inven-
ción tengo establecdo ante la Secretar ía de 
Agricultura de esta Repúbl ica . 
Entre otras muchas instalaciones que tie-
ne llevadas á efecto esta fábrica, pueden 
verse Jas del comedor y restuarant del Gran 
Hotel Habana, Café L a Is la , casas del señor 
Albuerne, Prado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en Be lascoa ín y Pooito; Sr. Pedro Fumarga 11 
en Reina 153; Escritorio de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de billar del 
Sr. E . Conill en calle 13 esquina á E , Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc», etc. 
Además se encarga esta fábrica de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de congrí ó vigas CeruttI. 
Hay siempre existencias en piedra artifi-
cial para ornamentac ión de fachadas y se 
hace por encargo, asi como toda clase de 
trabajos en granito y mosaico del país . 
Pasad por Zanja, 66 y se convencerán. 
36 99 26-SMz 
E l t a l l e r de t a p i c e r í a en a d o r n o 
de 
H E R M I N I O I Z Q U I E R D O 
de Amargura 84 se ha traslado á Bernaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 78-20B 
S E D E S E A C O M P R A R una casa e-n el Ve-
dado de cuatro á cinco mil pesos. Proposi-
ciones á Muralle 59 altos primer piso. 
5349 5-7 
C O M P R O B O S M A Q U I N A S 
d e e s c r i b i r y vmdiOi u n a que teingo c a -
s i n u e v a . C u b a númiierio 66. 
5256 8-7 
S E desea comprar una casita que no 3xce-
da de dos mil pesos, Monserrate 9Ü, pregun-
tar por José Rodríguez. Sin corredoresr 
4S62 8-2 
M a n u e l H e r n á n d e z M e d i n a 
Acepta la emopra-venta de casas, fincas, 
rústica.s censos y administración de bienes 
y da diner con hipoteca. O'Reilly 54 Cami-
sería de 2 á 4. 4795 26-31Mz 
m u 
'SE G R A T I E I C A R A con 20 pesos á la per-
sona que proporcione aína, buena colocación 
en oficina, escritorio, ó para cobmdor, encar-
gado ó cargo análogo, en que el sueldo men-
sual no sea inferior á 60 pesos. Excedi.tndp de 
esta cantidad se gratif icará con 30 pesos. 
Calle Novena núm. 11 Vedado. 5232 4-7 
espaciosos 
Se alquilan los altos de la casa Monte 72 
todos los pisos son de marmol y buena insta-
lación sanitaria, en la misma informarán. 
(También se venden unas mamparas.) 
C. 789, 9a. 
P E R D I D A Habiéndose extraviado el Jueves 
vSanto en al trayecto del café Europa, O'Rei-
llly, San Ignacio hasta la Catedral ó en di-
cha Iglesia, un rosario pequeño de pla/ta 
nielé y dorada, que por ser recuexido de fa-
milia se apreoia en mucho, su dueña suplica 
á la persona, que lo haya encontrado, se sdr-
va ein'tregarlo en J e s ú s del Monte 624 ó la 
Sedería " L a Esquina" Obispo y Habana, don-
de será gratificada en m á s de su valor. 
5236 4-7 
E L Q U E haya perdido una barra de oro 
con iniciailes puede pasar á recojerla á la 
calle B núm. 22 siempre que diga las mis-
mas iniciales. Vedado. 5196 4-6 
P E R D I D A — E l dmihgo pasado y en el 
trayecto de las calles de Amargura, San I g -
nacio, Santa Clara y Cuba, se ha extraviado 
un prendedor de señora, formado de una ba-
r r a de oro y en el centro una roseta de bri-
llantts. L a persona que lo entregue en Cu-
ba 138 (altos) será gratificada. 
5149 ; It-5-3m-6 
U N A C A R T E R A " 
De piel negra con marca F . J . contenien-
do varios documentas de importancia para 
mí y de niguna para los demás; se me ha 
perdido desde la noche del viernes, creo que 
en Miramar. Suplico su devoluc ión á quien 
la haya encontrado; diríjanse á Francisco 
Juarrero en el Vedado A esquina 13, perso-
nalmente ó por correo dioiéndome donde 
debo ir á bu.sca.rla. Se gratif icará generosa! 
mente. 4996 6-3 
A V I S O 
SE S U P L I C A á la persona que hubiese 
enentrado el 27 un roll de papel conteniendo 
planos de dos casas de esta ciudad, se sirva 
devolverlos á Prado 29 altos donde será gra-
tificado. 4833 S-Sl 
A M í u X f i K . . K 8 
H A B I T A C I O N E S . —Soledad Mérida de Du-
rand. Alquilan hermosas y frescas habita-
ciones elegantemente amuebladas en su nue-
v a y céntrica oasa Prado número 53 esqui-
na á Colón, á familias, matrimonios o perso-
nas de moralidad. Teléfono 202. 
5247 4-9 
E N SAN Lázaro 57 altos esquina á Indus-
tria en inmejorables condiciones á personas 
dt moralidad se alquilan tres departamen-
tos con todos los servicios, balcón corrido 
ipor toan Lázaro de sus pormenores y condi-
ciones en la bodega informarán. 
5338 5-9 
L I N E A esquina á 16 Vedado con sala hay 
seis cuantos, comedor, cocina, baño; inodoro 
en el alto; gran sótáno y cuartos de criados 
cochera, caballeriza, • gran e x t e n s i ó n de te-
rrenos al rededor de la casa con árboles 
frutales. L a llave en el 129,, en frente in-
formarán Amistad, esquina á Barceilona nú-
mero S5, todo el día. 5£'25 4-9 
E n p n n t o c é n t r i c o 
Se alquila una bonita habitación amuebla-
da con vista á la calle á hombres solos ó 
matrimonio sin niños. Puede verse en Cres-
po esquina á Refugio, bajos. P190 4-fa 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa San 
Lázaro 219 A, de construcción moderna y 
con todas las comodidades para una regular 
familia. Precio 12 onzas. L a llave en San 
Lázaro 310 su dueño en Malecón y Gahano. 
5357 ' 4-9 
V i DADO se alquilan en la calle Quinta A. 
y B. das casas una con sala, 4 cuartos, come-
dor, cocina dos patios y la otra con sala, 
comedor y 5 cuartos, dos patios, coOma, du-
cha etc. Informarán en la amsma y en 
Obispo 113, camisería. '5310 13-9 
S E A L Q U I L A en casa de moralidad una 
habitación con ó sin muebles y un entresue-
lo con vista á dos calles, hay baño y se da 
l lavín San Lázro 103 altos, esquina á Galiano 
y en la misma se solicita un muchcho 
« (5260 4-7 
SE A L Q U I L A fresca casa, en e l Vedudo 
calle 4 esquina á Quinta, sala, comedor, sie-
te habitaoiojies, jardín, baño, cuadra. L a ' l l a -
ve en 7 esquina á 4. Informes Aguiar 38. 
5H65 10-7 
" S E A L Q U I L A 
E n e l n u e v o edif ic io de M o n t e y 
C a s t i l l o u n a e s p a c i o s a c a s a , c o n todas 
c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a . 
I n f o r m a r á n S a b a t é s y B o a d a , U n i -
v e r s i d a d 20. F á b r i c a de J a b ó n . 
5267 4-7 
S E ALQ-UILAN 
Dos habitaciones juntas ó separadas con todo 
servicio en San José 7 á matrimonio sin 
niños ú hombres solos.. 5203 4-6 
SE A L Q U I L A N los espaciosos, frescos y 
ventilados bajos de la nueva casa Virtu-
des núm. 137 capaces para cualquier fami-
lia de gusto E n Campanario 62 su dueño dará 
razón y es tá l a Uve . 5154 8-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Haba.na entre 
Empedrado y ITejadillo y habitaciornes pa\-a 
bufetes. 5211 ,. 4-7 
S E A L Q U I L A 
para una Academia de clases nocturnas ex-
clusivamente, una cómioda sala en punto cén 
trico, amueblada y con luz. Precio módico; 
informan de 6 á 8 noche en O'Reilly número 
27, camiser ía L a Princesa Moderna. 
5209 4-7 
B E L A S C O A I N 22 muy próximo á desocu-
iparse, se alquilan estos espléndidas altos; 
con sala, anitesala, recibidor, saleta, 8 gran-
des hbi'taciones, buen baño y pisos de mo-
saicos ytodais las comodidades; en Jos bajos 
informarán. 5220 4-7 
SE A L Q U I L A N DOS habitaciones muy cla-
ras y ventiladas; propias para hoimbres so-
los, en $7 y $8.50 en el segundo y tercer 
piso de Comipostela 113 «nitre Sol y Muralla 
Par la esquina le pasan los trmvías. 
5233 4-7 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes, los bonitos 
y frescas altas de Anáimas 182, con entrada 
independiente. Tienen sala, comedor, tres 
ouairtos y uno de criados, baño y servicio 
eaniitanio moderno. L a llave en los bajos; 
informan tu Blanco 40. 5239 8-7 
H E R M O S A CASA Q U I N T A se alquila, la 
bani'ta oasa qtuinta situada en la Loma de 
San Juan, muy cerca del paradero de la 
Víbora, con sala, poirtal, sef.s cuartos, co-
cina, baño inodoro, caballeriza, cuarto pa-
r a criadas, mignífico pozo con su bomba, jar -
dín y terreno, a,l fondo de 12 solares cercados 
y demás comadidades para persona de gusto 
Someruelos 67 Jasé Nava. 5237 8-7 
S E A L Q U I L A N (los ajltos y bajos de Nep-
tuno 134, e s t á n acabados de fabricar y reu-
ne/n todas las camodidades higiénicas. L a 
llave en la Imparcial entre Neptuno y L e a l -
tad. 5242 • 4-7 
S E A L Q U I L A 
u n sa; lón . C a i l e j ó n d e l S u s p i r o n ú -
•mero 14. 5172 1-6 
S E A L Q U I L A 
u n b u e n l o c a l p a r a o f i c i n a . I n f o r m a -
r á n e n A g u i a r 51, e n t r e s u e l o s . 
5155 4-6 
6lSE A L Q U I L A una magní f ica sala dividida 
en dos con b o nata división de mampara 
á personas de moralidad sin n iños ; precio 
5 centenes (hay otra habitación inmediata) 
San Rafael 61 5205 4-6 
S£ ALQX'II iA 
la casa Es tre l la 62 acabada de construir 
de alto y bajo con todds las comodidades in-
dependientes muy sana y fresca. Galiano 54, 
altos 5112 p 4-6 
O F I C I O S 5 altos .cerca de l a plaza de A r -
mas se alquilan juntas ó separadas tres 
grandes habitaoianes propias para oficinas, 
esoritoros ó familias decentes. Precios m ó -
dicos. 5185 4-6 
SE A L Q U I L A para ^etablecimento la mo 
derma casa Amistad 152 fronte a Parque 
Have en Marte y Belana é informan en Con-
cordia 150 C, altos. 5189 46 
K N E L V E D A D O se alquilá esta hermosa 
casa. 16 núm. 16 á .una cuadra de la l ínea 
portal á las das calles; servicio moderno, 
verdadero mosaico. Informarán en l a misma. 
5199 4-6 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos con 
entrada independiente en Cárdenas Sg con 
hermosa sala, saleta. 4 grandes cuartos, co-
medclr; cocima; cuarto de baño, ánodo-
rós, escalera de marmol, todos los pisos imi 
•tación mosaico y d e m á s comodidades; muy 
claras y ventilados, con servicios sanitarios 
L a llave en la botica, su dueño Salud 81. 
5148 4—6 
S E A L Q U I L A N 
toes h a b i t a e i o n e s b u e n a s y f re scas , 
p a r a e s c r i t o r i o Agmiair n ú m e r o 38. 
5179 ' 8-6 
S E A L Q U I L A N 
Próximo á terminarse la construcción de 
las casas de altos y bajas independentes si-
tuadas en l a calle de Tenerife esquina á 
Rastro, acera de la brisa se anuncia por este 
medio su alquiler que s e r á de $30 oro del 
cuño español me.nsualmente, cón dos meses 
en fondo ó fiador principal pagadr, advlríien-
do que sólo se alquilará á personas de re-
conocida moralidad E n la misma informarán 
5142 8-6 
V E D A D O Propia para casa de Iméspedes 
se alquila la hermosa y fresca casa Calzada 
134. con jardines, dos .salas, baños y altos. 
E s t á á dos cuadras de baños de mar. L a 
llave é informe en Calzada 131, esquina á 12. 
534t 4-9 
C A B A L L E R I Z A S se alquilan de 15 á 20 
cábal'lerizas acabadas de construir y con 
todas las exigencias de l a s.midad as í como 
local para guardar carros Cristina esquina 
á Concha, Fábrica de Dulces. 5344! 8-9 ,—, 
S E A L Q U I L A N habilaciones con vista á 
la calle ó interiores bien amuebaldas con 
át-rvicio y ctrnás comod.dades, precios mó-
d; ' Bu'.-' haño, se da l lavín Concordia 6 
altos. 6353 . 5-9 
S E A L Q U I L A un departamento propio pa-
ra un matrimonio, tienen que ser personas 
de moralidad. Manriqiue 92. 5349 4-9 
E N P R A D O núm. 109 se alq.uila una mag-
nífica y grande sa.la con balcón á la calle y 
también un cuarto dormitorio. 5304 8-9 
S E A L Q U I L A la c6moda y ventilada ca-
sa San Lázaro 342, entre Gervasio y Belas-
coaín puede verse todas los días de S á 
12 n . ni en Concor'l 150 A y Oqu^ndo 
altos informarán. 5317 8-9 
S E A L Q U I L A la casa de nueva planta 
Lealtad núm 10 alto y bajo indeipendientes, 
con sala, saleta y tres cuartos, baño y de-
m á s servicios, de nueva ins ta lac ión . Infor-
man Manrique 18. 5292 4-9 
S E A L Q U I L A N por 9 centenes los moder-
nos y bonitos altas con todas las cómódida-
des á la orden del día en Animas 68 "esquina 
á Blanco can sala, comedor y tres cuartos 
Lo más saludable de la Habana. Llave en 
los bajasJ 5145 4.6 
E N E L V E D A D O calle 11 esqpina á C. se 
alquilan 2 habitaciones. Informan en las 
mismas. 5070 £.5 
S E A L Q U I L A N en la Calzada de Galiano 
núm. 122 altos; dos habitaciones grandes 
y frescas, juntas ó separadas á matrimonios 
sin niños, hombres solos ó mujeres solas 
_5123; ' 4-5 
S E A L Q U I L A la casa Animas 92 de alto 
y bajos, con todos los adelantos modernós 
y toda clase de comodidades. Informan en 
Cuba 52 5125 8-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Ancha del Ñ o r . 
te 38 corridos hasta el Malecón con facha-
das y entradas por ambas calles; la llave 
en los bajos. Informan Ancha del Norte 202 
y 204 altos 5068 8-5 
R E I N A 14 se alquilan habitaciones. Hay 
de todos precios y con todo se vicio; entrada 
á todas horas; lo mismo en Reina 49- en las 
mismas condiciones. No se admiten niños 
y se desean personas de moralidad 
5065 15-5A 
SE A L Q U I L A un buen local acabado de fa-
bricar propio para establecimiento ó cosa 
a n á l o g a Habana 125, casi esquina á Muralla 
_5072 . . _ _ 4-5 
EN EGIDO 35 altos Se alquilan cómodas 
y elegantes habitaciones, con muebles 6 sin 
ellos en casa de modalidad; á matrimonio sin 
mnos ú hombres solos. Se habla inglés . 
- 5121 _ 8-5 
E N T R E S , C E N T E N E S se alquilan los ba-
jos de la nueva casa de Zequeira 10 L a 11a-
ye en la carboner'a. Informes Teniente Rey 
104 tienda 5082 _ 4.5 
SE A L Q U I L A N unos altos propios para 
matrimonio y 2 habitaciones interiores. I n -
formarán Mercaderes núm. 25. 5088 4.5 
S E A L Q U I L A en los Quemadas de Maria-
nao la oasa Maceo núm. 14 esquina á San 
Fe-,^lc0- Iníoí-marán en Lealtad 143 altos 
O102 o c 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes número 32 
entre Amistad y. Aguila; de dos ventanas 
zaguán , sala, comedor y saleta, cinco cuar-
tos ydemás camodidades. E n la misma in-
formarán de 11 á 5. 5294 4-9 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta 20, 
para oficinas ó particular. Casa moderna con 
todas las comodidades y sanidad completa 
Escalera independiente. La llave en los ba-
jes. 5225 4-9 
E G I D O 1(5» A l / r O S 
. Se alquilan ventiladas habitaciones, con ó 
s.in muebles, á caballeros solos ó matrimonios 
sin niños y que sean personas de moralidad. 
Teléfono 1639 475-^ 26-31Mz 
C A M P A N A R I O núm. 176 se alquilan tres 
habitaciones altas con pisas de mosaicos 
agua é inodoro, hombres áolos ó matrimo-
mos sin niños. 5019 5.4 
~ A P A R T A M l Ñ T O " 
Se alquila uno con entrada 'ndeoendiente 
ventanas á la brisa, lavabo cen agua corrien 
| t e y retrete en Empedrado 15. 4767 8-31 
G A L I A N O núm 7 se ^ 
bitaciones altas, piso ri '^Jilan 1, 
nitariü, con ó sin muel i.mosaico ^ k , . 
ños. Precio: tres >enlÍT*' ihLS^\ 
alqmla uunbién un" £ s ^ t r ^ t ó ^ 
baño, se da llavín y%« ^oga * IS¿*IL 
i 
Para la temporada d 
y cómoda casa de vlvS 
y teléfono1 dad; está ¿imada"en l? con t 3 
Víbora á Arroyo Anolo ,sina CaK a 1 ^ 
de. Víbora, del i r a n v ^ o ^ ^ ^ S t i 
en el paradero existe ^ á 
s Para 
Aguiar 3S. Ldó. AlVa^d^f^0 «8 
S E A L Q U I L A CarmeloTa ^ * 
caile S numero 04 en la 1 Veiitlia^-
media de las l íneas, sala n°ma' á ^ 
á dos lados, sarndad, frút?0Íne(ior v > t 1 
comodidad á fam^a Vle rn, ^,baños ^to. 
drán en Pula 59 y allí. Worf l^H i ¿ , - -
en Mtf.rianao l a l i e m o s a 
n ú n g r o T , m l V i n a u t n U j 
u  ci d. ct.uer  i t  un,. ^  fV51^. 
que por veinte centavn«avlínfa 
á la Quinta á todas hom| 
trae : 
H A B I T i l O I O l í S s 
Se a lqu i laa i ailtas y bajas 
d r a d o •niim'ero 15. 
^HFRIOSlSláÑTíCIOK^ 
Amuebladas de nuevo con trrt 
JESUS D E L l o Ñ T í i 
Acabadas de construir, sé al 
plias y hermosas casas' en 
patio; traspatio y un terreno al 
tener animales. I—" 
la misma Avenida 4916 
" Pítta 
S E A I / Í U I L . ^ r d ^ S S Í 
a l t a s p a r a o ñ e m a . Teniente Eev i 
a l tos . 4924 
S E A L Q U I L A N las hermosas v vérill 
casas num.eros 170 y 170 A, calle de 4 ^ 
acabadas de fabricar y con todas ¡as r̂,iniL-
dades apetecibles. Informes C Er-ha^^í* 












CONSULADO 103 &e a l q u i l a T h l M ^ 
altas y bajas con vista á la calle v t r K i calle y todo vicio; en la misma darán razón de ia 
b L a ™ ^ * P * ^ y e é n t 5 | 
O ' R E I L L Y 87 á media cuadraTderp»,,,"' 
de Albear se alquilón habitaciones f̂ S 
bres solos 6 matrimonios sin niños- afflnehul 
das y con tudas las comodidades necearla 
- l 9 a 0 . — — — _ _ Ü ^ A 
V E D A D O se alquila la ca .s¡~¡^b¡¡nj 
construir calle la entre H é I comoií™ 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cocina h« 
n é inodoro y otro para criados. La ilave a 
la esquina U , é informes en San Lázaro nfi 
mero 35. ^ 
Los hermosos altos de San Lázaro 3!i 
acabados de fabricar, completamente 
pendientes escalera de.mármol, pisos d 
saico cinco cuartos, sala, saleta y magní^j 
instalación sanitaria. Su precio 12 centene! 
L a llave en los bajos. Informes Muralla y 
Bernaza, A lmacén de Sedería ,4966 S-J 
Pluma 3 se alquila la hermosa y fresci 
quinta compuesta ule once cuartos, sala, an-
tesala, buco y toda, clase de comodidades, 
cochera para automóvil y coche y caballe-
riza para, cinco cabadlos y grandes patios, 
L a llave en la misma, imoondrán San Igna-
cio_50. Escritorio dei Sr. Guilló. 4971 8̂  
CAMPANARTO 71 r.i.ío cito moderno é in-' 
dependiente con saia, ¡-aleta, comedor,-c» 
tro cuartos y demás servicio se alquíia ed 
1G centenes. Llave é informes en el númetó' 
40 6 en Víbora 582, Teléfono 6371 su dueña 
jl_S52 W 
UN PISO bajo y otro alto y algunas ha-
bitaciones para, escritorio ó • vivienda; muj 
decentes. Se vendo nmagníricos muebles, a'.-
S'unos de cojín de seda, como también sus i 
cortinas y todo nuevo. Amargura 76. 
•1858 8^ 
S E A L Q U I L A un bonito local propio paBj 
cualquier clase de establecimiento. San Mi' 
guel 174 en la bedoya informan 
4878 . 8-2 
Se alquilan amplios salones para comisio-
nistas escritorios, etc., en los altos de la^8 
San Ignacio 6-1 entre Amargura y Tiniente 
K e j , en la misma, informan. 4840_ 1̂  
E N S A L U D 3 dos habitaciones bonitas J 
amuebladas; todo el servid es moderno.W 
ra familia ó personas solas; tiene todas lal 
condiciones higiénicas. 4S3Ü 
de secr£ 
























L a M i l F i a §2 y 945 e s p i n a 
E n este expléndido alto, con baño y duel̂  
ge alquila una espaciosa sala con piso 
mármol y varias habitaciones con maf1?8^ 
juntas ó separadas, muy propias Par^ 





P A R A F A M I L I A S estables h ^ 1 ^ ^ -
con todo servicio y depar lamentosjna«£ | 
dientes en Prado 101 y Monte 5, ^ T ^ j g 
Zulueta. 4303 
E N E L VEDADO I 
Se alquila esta amplia y hermosa casa 
11c 16, número 22, á una cuadra aê  pa" ' 
del Eléctrico, de bajo y alto, comPueslrdÍ!i; 
21 habitaciones, pisos de mosaicos y 
Informan en la misma. 9(. 
4755 
OBEAHá N. 14 
Esquina á Mercaderes se alquila " Loria 
na con horno, habitaciones y ""f 83 
con tres puertas á la calle, ¡r^Tj 
no 84 altos propia para un 
4790 
• coC1TP cantil tren de ca" 31 
, 01' m*' 
S E A L Q U I L A la casa Belascoaín 
nífico punto para establecerse y1' ¡endo/«' 
giro aprovechen ia oportiinidau, " giquil6'' 
formas en la casa; se da e n . c a i S a W 
para más pormenores en la mî t ^ 
dos los días hábi les de 12 a á r- g-Slj 
_J16.G Tíáuil» 
C A L Z A D A del Cerro núm. 48^!íal y.-'* 
una espléndida sala con gran ceae f ' 
más comodidades en la nnsnm * 0 ^ ^ r a * | 
cocina á un cocinero de moraliud^ 
dale un regular sueldo. 4781 
S E A L Q U I L A N 
...ps ó auto 
y uu zaguán propio para cociieo 
les. Se piden v dan reterencia 
4754 1 ^ l^-30-2^ 
S E A L Q U I L A X habitaciones am«« ^ 
en una casa acabada de tap- '^ .r¡g,rse 
"íuTueta. ^ Misión 5, entre Cárdena; 
47 3i) 
Calle 10 núm. 24 
regular capacidad; 
j . - w * ' retacas* 
se alquila es[* ^ 
s ^ ^ ^ - l Con cuadra y media de los e lectucu»- . ^ 
itarias. L a \^'í<a¡ 
"i'*s 2 7, ierrctcria- 2?. conaiciones 3 forman Mere 
4652 — — ' T c q u i ^ J 
V E D A D O calle Quinta núm- ^ 4 
G, se alquila en l i oontene- cs; 
casa con'safa, comc.or; 1j£^'&}h¿& 
insta.lar.iAr. «a ni ta.ria.. Informa»— 1« -insta lac ión sanitaria. Info ma. ' 4664 • —--^T'so*1 
GA.LIANO 70 en la acera " .oneS 1» hermosas y ventiladas . h a b i t ^ j.gS p^ 
¡>.aaas con toda asistencia, ^ 0 d i d a < K . j í g í Í 
calle, baño, luz y demás co.- praf^c.^ / 
parlamentos para íarmha-S- ^^J>^<\ 
d-ic'.s. i L : L L - _ — —""^jí6 3-o d8 
V E D A D O - Se. alquila ?*$>r.%g&M 
B con sala, saleta, emeo i n f ^ J ^ . ^ 
baño; •> inodoros. L a L ' 44T6 ̂ , jj. 
Ancha del Norte lo altos. _^jna a ^ 
" E N E L ^ V E D A D O c.ne 13 ^ y bj.jjsá 
se alquila el her mso • ••:1;-,:;r^á» ^ ., 
condicionas ventajosas. l n l o r « n 
< V4i "•w^Jie0?, 
, S E A L Q U I L A N los altos ^d¿d f ^ 
la Cárcel núm. 21 entre ^ f " ^ ' 
y Paseo de Martí próximo ^ t i • ir 
más informes en. Ancha u^. M 
á296 
en 
ÜIARIO JJE LA BrTAill^Á.—Edíftióa de la mañana.—Abrí! 9 de 1907 
. ^ o la Esfinge, ^cn venida 
^ estudiada ia partida 
tr«« ^ . r cerrnr-i» los oídos, 
eíamor de los partidos 
on a] poder, para nacer luego patrio^ 
capirotes del sosiego, 
3rida<l, de la riqueza 
19 ̂ d e - T ^ j a , qne tropea 
a? ^ á estribor, de proa á popa, 
deb:? traordiuarioíncouveuxeate 
í03 más pólipos que Europa 
P 0 6 - ! pasado y el presenfe. 
c! S • aero ^ran Dios! En tocias partes 
^ S v e l o ^ y'los Bonapartes 
surg" 
'.n como las flores 
f Vrmosa estación de los amores. 
eD • r vuapo de barrio, rnatasiete, 
^ ' ^ f su turrón bulle y se mete 
t,artido que sostiene á pares 
'"'IsRosasylosCastelares; _ 
103 arte de un mitin, entra en lista 
^ a W - r á su vez... en lengua mixta; 
para lauden con locura delirante, 
l9"aP dice la prensa, y se conquista 
6egUn esto de orador-representante. 
pUier inútil de cabeza huera 
















no é m 
)r, cua-luila en número i dueño. 
. secretario, audaz y decidido 
en todas partes grita y vocifera 
^ ra lograr el cargo apetecido. 
Sgralo, al fin, y todos en voz alta 
¿icen aquí y 
allá: — ¡Qué gran talento! 
Í>o?n&re,.ea puridad, es un jumento) 
l i -MCO ripn- (vn eso estriba 
el hombre que nos hace falta! 
Chupar y hacerse neo ; en   
^ el anhelo y el trabajo 
mucha gente de la que está arriba: 
'cues figúrense ustedes la de abajo! 
Por eso ha de costarles Dios y ayuda 
le toque Mister Taft sus intereses:; 
gerá la Esfinge muda 
de este segundo Egipto... con i 
Entraba m piadicso Fernando I I á 
confesarse en su 'oratorio y reparó que 
faltaba isilla para el eonfesor; volvió 
g mismo ;a traerla de la ante-eámara. 
•Advirtiólo el re'l'igioso, y acelerándo-
se á estorbarlo. 
—<¿iCóiino, señor, vuestra majestad 
ha de baicer idemostración semejante ? 
Bsia es propio de 'mi' tnanáldad y res-
peto. 
A qnie respondió él lelemente mo-
narca : 
—"Sí, padre, que en el tribunal á 
^ voy, vos ÍSOÍS tel joiez y yo el reo". 










La mayor parte de la gente encuen-
tra muy difícil el escoger una medicina 
que alivie sin descomponer el estóma-
go. La Emulsión de Angier es un re-
medio bien conocido que cura sin cau-
sar ningún mal efecto en el estómago. 
R̂estaura la salud fortaleciendo el es-
tómago, estimulando la alimentación, 
y restableciendo la sangre y los tejidos 





















TEATROS.—En el Nacional inaugú-
rase esta noche la temporada del gran 
Cniematógrafo de la empresa de Ne-
coeehea. 
Habrá cuaidros plásticos. 
Y regirán las tandas á las mismos 
precioaide costumbre. 
En Payret, el Kinestocopio. 
í Se eshibiirán vistas nuevas, muy va-
riadas y otmuy interesantes, finalizando 
•las tandas con audiciones en un, mag-
nífico fonógrafo que .contiene discos de 
Caruso, de Bonci y de otrcus cantan-
^ de gran nomibre y fama. 
A peseta la tanda. 
'Albisoi. 
¿a empresa ha combinado el cartel 
de la nocihe con tres tandas que se su-
cederán en este orden : 
A l&a ocho: Cascabel 
A las nueve: E l galleguito. 
A las diez: La cupletista. 
.Mañana La Tempestad y para el 
^rnee ánúnciase l a reprise de Mari-
^ Por el tenor Casañas. 
En el Edén Garúen habrá vistas ci-
Qmatográfieas y actos de varietés. 
Actualidades anuncia los estrenos de 
PeHeulas-de gran efecto, una de 
uas, en colores, de transformaeiones 
:e b7alles y la otra titulada E l homie-
T0 de servicio. 
ra conseguirlo, 'las más ventajosas pro-
posiciones. 
El señor Cossío no ha querido ven-
derlos hasta tanto que nuestros ediles 
no 'tomen un acuerdo definitivo sobre 
el piarticular. 
Oaso de no hacerlo el Ayuntamiento, 
queremos pensar que algún cubano, 
amante de la imemoria de esos dos 
muertos ilustres, ee apresurará á im-
pedir que salgan de Cuba les históricos 
muebles. 
El tiempo d i rá . . . 
MARÍA BONORA.—La simpática tiple, 
ventajosamente conocida del público 
habanero, hállase de nuevo entre noeo-
tros, desde hace varios días, después de 
una provechosa temporada en Tampa'. 
Volverá á Albisiu? 
Sea ó no así, queremos saludar des-
de estas líneas, con nuestra bienvenida, 
á la aplaudida artteta. 
DESPRECIATIVA.— 
Sofía, una rosa hermosi 
sobre su pecho tenía 
y estaba tan primorosa 
que ya casi no sabía, ' , 
si Sofía era la rosa : ir . 
ó era la rosa Sofía. 
Yo que la flor envidiaba, 
de pasión enardecido, 
i quién fuera rosa! exclamaba 
celoso y entristecido, 
i así en su pecho me hallaba 
y era admirado y querido! 
Esto hahló mi pensamientok; 
pero ella que adivinó 
lo amoroso de mi intento, 
con altivez me miró, 
la flor deshojó al momento 
y en el suelo la tiró. 
Carlos Valomf. 
ASTURIAS E N AMERICA.—Bemos re-
cibido el primer númiero de la revista 
regional Asturias en América, que vie-
ne á la arena periodística, gallarda y 
animosa, bajo la dirección del distin-
guido escritor don Francisco Boves del | socapa 
Caballín. 
Entre los primeros trabajos de su 
texto aparece un suelto del .que ex-
tractamos sus dos párrafos principa-
les. 
•Dice así: 
''Una causa superior á su volun-
tad, cual es la de encontrarse aque-
jado, desde hace cerca de un mes, por 
pertinaz dolencia, qne afortunadamen-
te carece de gravedad y va cediendo, 
impidió al señor Eiivero cumplirnos la 
palabra que (galantemente nos había 
dado, de dedicarnos un artículo para 
publicarlo en éste, nuestro primier nú-
mero. 
Innecesario es decir lo mtooho y de-
sinteresadametne que sentimos el mo-
tivo que nos impide tener el gusto de 
(saborear y publicar uno de esos her-
mosos trabajos que brotan siempre de 
la pluma del ilustre periodista al ca-
lor de la inspiración que despiertan 
en su alma los recuerdos de su amada 
Asturias.'' 
En su lugar publica Astimas en 
América el capítulo de la Catedral de 
Covadonga, de los más bellos y más 
iiiiteresantes que contiene el libro Be-
cnerdos de Viaje, del señor director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
A este trabajo sitien unos festivos 
y fáciles versos de nuestro querido 
compañero de redacción don Carlos 
Ciaño. 
El nuevo semanario ha establecido 
sus oficinas de redacción y administra-
ción en Muralla 10° y 12. 
Le deseamos mucha prosperidad. 
E N E L FRONTÓN JAI ALAI.—Parti-
dos y quinielas que se jugarán esta no-
che, á las ocho, en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
Bailará "la torrQ del Oro" después 
primera y la cuarta tanda y la 
^s tas otras dos tandas intermedias 
de te?^^. la Miur^a Gaddtana, la 
Mico 
sica. 
LAS VICTIMAS D E L ÍDOLO NEGRO.—Ba-
jo este título publica en el Mercure de 
France, M. Laurent Taihade, un sensa-
cional artículo auunciando el alarman-
te desarrollo adquirido en Francia por 
la morfinomanía. 
Después de destruir algunas falsas 
creencias sobre la morfina, entre ellas 
la de que bajo la acción de dicho al-
caloide se tienen ensueños pilacenteros, 
M. Tailhade da cuenta de algunos ca-
sos notables de morfinomanía ocurri-
dos en París. Hace muy poco murió 
víctima del elixir de muerte un hijo de 
cierto banquero judío muy conocido en 
todo el mundo. Dicho individuo, des-
pués de haber derrochado algunos mi-
llones de francos, se encerró en un 
cuartucho del Faubourg Saint Honoré, 
y comenzó á aplicarse inyeaíiones de 
morfina, nnuriendo á los oeno días de 
moirfinización. 
El Idolo negro cuenta entre sus prin-
cipales adeptos los jóvenes ricos y es-
tragados, y las demi-mondaines, como 
•la llamada "Reina del Sahara", falle-
cida no ba mucho tras de dos meses de 
morfinización. Es curioso que entre los 
morfinómanos, según observa el articu-
lista, se .cuentan más hombres políticos 
que hombres de letras. El general Bou-
langer era nn morfinómano impeniten-
te. Cuando ocurrió el famoso incidente 
de Sahoebelé, en 1887, se vió á Boulan-
ger apljcairse una inyección mientras 
atravesaba los jardines del Elíseo. El 
Príncipe de Bismarck sólo hablaba en 
el Reichstag después de haberse propi-
nado una fuente dosis de morfina, y ya 
cercano el fin de su vida abusaba am-
pliamente de la mortífera droga. Otros 
tres morfinómanos eminentes fueron 
Guy de Maupassaut. el Dr. Charcot y 
Alfonso Daudet. El primero, no sólo se 
aplicaba inyecciones de morfina, sino 
de cocaína y éter. 
Lo más grave del artículo de M. 
Tailhade, es que, según parece, existen 
en París varios establecimmntos donde, 
curao^-el imoríinicsmo, lo que 
se hace es 'poner á disposición de los 
clientes •jeringuillas de Pravatz y mor-
fina en abundancia para que satisfagan 
con toda libertad su fatal vicio. 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n individuo, que una vez estuvo á 
punto de ahogarse, cuienta sus impre-
siones. 
—Fué una cosa maravillosa—dice.— 
Cuando desaparecí bajo el agua, acu-
dieron á mi memoria todos los inciden-
tes de mi vida pasada. 
—¿ Y te acordaste—le pregunta pn 
amigo—de los veinte duros que te 
presté él año pasado! 
E l consMelo del viajero es la cé l eb re Agua 
de F lo r ida de M n r r a y & Lniimai». Abordo, 
hace •desaparecer los malos clores que cau-
san tan desagradable impres ión , y a l ivia 
el dolor de cabeza y el raiareo. 
C R I A D A de mano de mediana edad, se so-' 
l i c i t a una que sepa c u m p l r i cou su obl iga-
ción. San Miguel 138. 5288 4-9 
SE^ DESEA COLOCAR un buen cocinero 
en Ponda 6 en casa de fami l i a 6 bodega, 
Tiene quien lo garantice; cocina á la f r a n -
oes-a y á la e s p a ñ o l a y criol la . Dir igirse á 
bol 8. Fonda Los ¡tres Hermanos, 
5280 4.9 
SE SOLICITA mn hombre honrado y for-
mal ipara tendedor ambulante de manteca-
do^ H a de tener quien lo g a r a n t i c é . De 1 
á . ^ ^a-rapar i l la 57, bajos 5279 4-9 
SE SOLICITA una criada de manos que 
tenga quien l a recomiende. Acosta 71 al-
to s.̂  5 33 s 4 » 
MECANOGRAFA — Una s e ñ o r i t a p r á c t i c a 
en .maquina y con o r t o g r a f í a se ofrece pifra 
ofticmas y establecimientcs. Calzada n ú m . 130 
vedado. Tiene referencias respetables. 
0̂ (52 • 4.;) 
J O V E N de mediana edad que ha ejercido 
el cargo de Procurador de los Tribunales de 
E s p a ñ a de-sea colocación en despaicho de 
Abcigado, EJscribano, cobrador ó encargado 
de finca. No tiene piretensiones, teniendo per-
Bcna.s qué respondan. T a m b i é n se encarga 
de hacer copias á 15 centavos pliego. A g u i l a 
116 A cuarto 52. 5359 4-9 
SE SOLICITA una buena manejadora para 
OiVinabacoa. Para t r a t a r lais condiciones 
Sn L á z a r o 320 de tires á cua t ro de l a tarde. 
5S63 4.9 
DESEA COLOCARSE una criada de ma-
nos peninsular; .sabe curpplir con su obl i -
gación, ipreitende un sueldo de tres centenes 
y ropa l impia Vir tudes n ú m . 173. 
5067 4.9 
SE SOLICITA una criada peninsular for-, 
mal y aseada, se da buen .sueldo y se piden 
referencias, en l a misma una .morena que 
le gusten los n iños . San L á z a r o 122. 
5314 4-9 
SE SOLICITA una criada de mano y una 
muchachita para ayudar á la .limpieza. Suel-
do $10 y $5 plata. Ca/lle K , entre l í nea y 
l l _ Vedado. 53;l6__ __4 '9 _ 
PARA CRIADO de manes desea colocarse 
un joven peninsular ha .servido en buenas 
catas de esta capital y tiene recomendacio-
nes de las m:.snia.s. I n f o r m a r á n Monserrate 
núm. 99 esquina á Lampar i l l a , B a r b e r í a E l 
Fén ix . 5343 4-9_ 
SE D E S E A N colocar 2 cocineras peninsu-
lares parra establecimiento y casa par t icular 
Sainen cumpl i r con su obl igac ión y tienen 
quien las recomiende no tienen inconvenien-
te en ayudar a l g ú n queliacer de l a casa. 
I n f o r m a r á n Dragones 38 entresuelos 
_5347_ v 4-9 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, que ha hecho tres arias en el 
p a í s , y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche antera. Tiene quien la ga-
rantice, i n fo rman Egido 13. 5346 4-9 
— — — ' • -T — -
SOLICITO una buena cocinera de color 
que sea muy l impia y fo rma l que sea joven 
Compostela n ú m . 114 A, altois casa de Gon-
zález de 10 de la m a ñ a n a en adelante 
5348_ 4-9 
• UN B U E N COCINERO Ics-sa cercarse e-> 
casa par t icular ó estaiblecimiento. Sabe cam 
pl i r con su obl igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. In fo rman P r í n c i p e 11 cuarto n ú m e -
ro 42. 5354 4-9 
U N MUCHACHO de 13 á 14 años desea co-
locarse en bodega ó café sabe el olicio y 
en la mi.sma una muchachi ta peninsular 
aclimalada en el pa í s . Desea colocarse para 
l impiar ó manejar un niño. Tienen inmejo-
rar ..es recomendaciones. In forman en Re-
v ü ' a g i g e d o n ú m . 7 cuarto n ú m . 7 
5;;50 4-9 
desea colocarse á leche entera. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Genios 4 y F a c t o o r í a 17. 
,¿59 4-7 
UNA JOVEN peninsulair desea colocarse 
de criada de mano 5 • manejadora. Es can-
ñ e s a con los niños y sabe su ob l igac ión , t i e -
ne quien la recomiende. I n f o r m a n Morro ab. 
4-7 5262 
DOS JOVENES de color desean colocarse 
para la limpieza de habitaciones Informan 
Vil legas 125 5268 
U N A s e ñ o r a peninsular desea coloóarse en 
casa de famil ia para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 
co>stura en general ó ama de l laves; mfor-
ma.rán O'Reilly 45 p l a t e r í a de D. Federico 
Sánchez . 5226 4-7 
C A R P I N T E R O solici ta trabajo en la Ha-
bana ó en cualquier punto de la Isla. I n -
f o r m a r á el gravador que vive en Obispo nu-
mero 2, al tos; entrada por Mercaderes. 
5241 4-7 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de manos 6 manejadora y en-
tiende de costura. Sabe coser á m á q u i n a y 
fi, mano. Tiene q.u'ien la recomiende. In forman 
calle A g u i l a 116 A, cuarto 19. 
5238 4-7 
preparado según los estudios de Hayen 
Eobin, y Dejerine, y con la aprobación 
de la Societé Biologique de París. 
5 resultados en l a 
a continua 1 
>;ris del celebro, 
lar comprobado, 
i versas anemia's, 





ta para la 
la,s fuerza 
El BIOaENO reja-
sea á las señoras. Se 
das. 






ntrir la céloila .nerviosa, 
snece y hermo-
oma á cuchara-
tde en todas las 
26-6 
FE SOLICITA una criada de mano que se-
habitaciones limpias, y baratas que vaya í 
Philadelphia, Prado 117. • 5213 i - : 
JE SOLICITA un orlada de mano que se-
pa coser á maino y á m á q u i a n Carlos I I I nú-
maro 209, altos de la botica 4-7 
D E MANEJADORA desea colocarle una 
s e ñ o r a de moralidad, en casa de buena fami-
l i a ; .sueldo tres centenes Calzada de J e s ú s 
del Monte n ú m . 98 ai lado de l a Quinta de 
Dependientes, á tudas horas del d í a . 
5339 4-9 
O r . i 
D E X T í S T A 
Príncipe Alfonso 384 
esquinas S. Joaquín é Infanta 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientcá que se mueven y curar las eucifis con 
rapidísiuios y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas do verdade-
ra coníodidad y perfección. Conservación de 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento oo-npleta-
"mente inofensivo. 412S 2649Mz 
JOVEN peninsular posee ca r re ra comercio, 
cc.n p r á c t i c a ,ha estado en l a Bolsa Madrid , 
desea colocaciió.n. E n s e ñ a r í a t e n e d u r í a de l i -
bres. Referencias inmejorables Dir igirse 
Agumcate 49 bajos. Mariano Boned. 
Y O F U f ^ O 
22-5 A b 
U N A COCINERA pennsular desea colocar-
se en casa de famil ia . Sabe cumplw con sa 
obl igación y desea ¿ o r m i r en la Mloca^ ión . 
Tiene quien la recomiende I n f o r m a n Aguaca-
te 50 4-6 5151 
SE SOLICITA una plaza para un joven 
que smbe t e n e d u r í a dé l ibros y esn general 
comercio é ing lés . Tiene referencias 
girse por escrito Campo Santo 
Guanabacoa. 5135 
D i r i -
n ú m . 65 
.8-6 
U N A SRTA. costurera de s a s t r e r í a desea 
colocarse en taller 6 trabajo en su casa, ba-
be bien el oficio I n fo rman Virtudes S2 
_5136 l l 6 _ 
SE SOLICITA una manejadora de color 
que sea formal y t ra iga referencias Vi l legas 
6 altos. 5H6 
COSTURERA en toda clase de prendas pa-
ra s e ñ o r a s , caballerois y n iño« ; tanto in te r io-
res como exferioresse ofrece para t raoajar en 
casas particulares, ben con el c a r á c t e r de 
in terna ó por los d ías que preesen Informes 
Monte 12 cuarto 40 5147 4-b 
SE SOLICITA un joven act ivo y honrado 
que tenga a lguna p r á c ü c a de escri tor io: 
ee ex ig i r án las referenc'as m á s escrupulosas 
Diiirigirse por escrito á R. S. Sección de anun-
cios. 5174 . 4."" 
SE DESEAN adquir i r de 1 4 5 solares en 
buenas Condiciones de precio y lugar inme-
diatos á las calzadas de J e s ú s del Monte y 
Cerro y otras a n á l o g a s . T a m b i é n se com-
pran casas desde $1500 hasta 400. informes 
A g u i l a 66. 5175 4-0 
R E A L COCINERA se ofrece para estable-
cimiento ó casa pa r t i cu la r ; sabe á l a oriolla, 
catalana, e s p a ñ o l a y francesa, en d u l c e r í a 
v p a s t e l e r í a ; precio de 4 á 5 centenes; n iña 
habilidosa de 13 a ñ o s desea colocarse en 
casa de moral idad; con s e ñ o r a 6 corta f a m i -
l i a ; tiene referencias. Sol 39 p a n a d e r í a . 
5177 , 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular ó del p a í s Amis tad 49, entrada por 
San Migue l . 51S3 4 - 6 ^ 
ZARAGOZA 13 Cerro; se so l ic i ta una co-
cinera blanca y un muchacho de 12 á 15 
a ñ o s ; han de dormi r en l a colocación y te-
ner r e c o m e n d a o i ó n . 51S0 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora. Sabe cum-
pl i r com su ob l igac ión y tiene quien la re-
comiende. In forman Carmen_l.A 5181 4-6 
SE SOLICITA en Marianao una muchacha 
de 13 á 14 anos para ayudar á los quehaceres 
de la casa y cuidar una niña . St d á sueldo 
I n f o r m a n en O'Reilly 73 altos. . 5167 4-6 
SE SOLICITA una criada do mano, 
lor, para el s e rv í ojo. de un mutr imonio. 
cate 5S. altos. 616S 
de co-
A g u a -
A M E R I C A N A desea encontrar 
e v i v i r o-n mi l ia dando -ida se 
ik.i enseñárisia á n iños ó adul -
ado 
4-5 
SE SOLICITA una criada para corta f a m i -
lia que tenga quien l a recomiende; que 
sea aseada y sepa cumpl i r con su obliga-
c ión . Sueldo dos centenes y ropa l impia, 
Lampar i l l a 29. 5340 4-9 
SE S O L I C I T A D clases de idiomas ó ins-
t rucc ión en colegio ó casa part icular . Tam-
bién se hacen trabajos de m e c a n o g r a f í a y 
traducciones del ing lés , f r a n c é s é i tal iano 
al e s p a ñ o l y de éste á los dos primeros. C. J . 
Oliva, San Rafael 152 C. 5229' 8-7 
i. buenas n 
5104 
U N peninsular con buenas referencias se 
ofrece paca tienda, corredor de g é n e r o s ó ad-
minis t ra r casas ó a lguna cosa á n á l o g á etc. Es 
p r á c t i c o en obras de c o n s t r u c c i ó n R a z ó n L a 
Centra l del Cristo. Vi l legas S9. 5021 4-6 
T u n e r a 
Unica agencia de criados que dispone de 
todos cuantos empleados y trabajadores pue-
da necesitar lo mismo el comercio que el 
púb l i co en general OP^eilly 13, Te lé fono 
450, J. Alonso y Vil laverde. 4072 2G-17Mz 
A L COMERCIO 6 personas de negocios, un 
joven de 28 a ñ o s , con p r á c t i c a y conocimien-
tos suficientes en Pe r re t e r í - a , Locería, y Mue-
b l e r í a , posee- T e n e d u r í a buena l e t r a y con-
tabi l idad se ofrec como vendedor, cobrador, 
comisionista y para d e s e m p e ñ a r una pla.za 
carpeta, cargo ó negocio de cualquier clase 
que se 1c confíe . Tiene inmejorables referen-
cias. Monte 113 Loce r í a preguntar por G. O. 
ó por t e lé fono ail 1651 5309 4-9 
S E S O L I C I T A U N S E Ñ O R 
de 30 años, m á s 6 menos de edad, que haya 
viajado en 
óién en la isla de 
cimiento de asar 
paises. Debe ten 




ica y prefer ib le tam-
to Rico y tenga cono-
omerciaies en ambos 
enos antecedentes y 
s p a ñ o l . Dir ig i rse por 
pretensiones, referen-
etc. á A . M . 53. 
4-9 
SE DESEA COLOCAR una criandera de 
mes y medio y que no tiene inconveniente 
en salir para el campo Gloria 84 
5234 4-7 
TENEDOR de libros Joven peninsular (27) 
formal trabajador, que sabe i n g l é s ; i n t e l i -
gente ©n la Par t ida doble, desea casa seria 
de cualquier giro a l por mayor San M i g u e l 
262. d u e ñ o s del solar. 5221 15-7 
SE SOLICITA una buena criada de manos 
que entienda a lgo de costura yque presente 
buenos informes A m a r g u r a 49. 5331 4-9 
U N A C R I A N D E R A peninsular muy sana y 
robusta, con buena* y abundante leche, de-
desa colocarse en casa de fami l ia decente; 
tiene quien responda por su moralidad y 
conducta, de m á s pormenores, Gervasio 44 
á todas horas del día. 5218 4-7 
DESEA COLOCARSE una excelente coci-
nera en casa par t icu la r ; sabe cumpl i r con 
su defber y tiene quien responda de su con-
ducta. In forman á tedas horas Revil lagigedo 
23, Bajos. 5328 4-9 
SUAREZ n ú m . 105. Se anuncia una cr ian-
dera peninsular re-cien llegada con bastante 
Jeche; muy c a r i ñ o s a para los niños y t i e -
ne quien respomia por ella-; tiene dos meses 
de .parida. T a m b i é n se coloca una criada de 
mano ó manejadora Rein 34. 5272 4-9 
E L P E T R O L E O P E S 
los Piripitipis, para deleitar al pú-
su pintoresca f bonita mú-




tu]J?S1íe en el estreno del sainete 
bro n Cmní de f10™8' AdeU' l i -
íieo V i i lnag0 tab i l e SSUitor cómkíc> F e d e -| modi y música del maestro Mau-
de\aa la n1ueva obra en las dos tandas 1 Ja noche. 
ninto final. 
CHISPA.—. 
'Cazador que á caza vas. 
^ nnijer ó de león. 
% . ^ tí, si no le das 
^itad del corazón! 
^ Manuel del Palacio. 
fcck:^ES.HISTORICOS--'E1 ^t iguo oo-
^ í o Matanzas don Manuel 
^ Zuíw - ldo en e®ta ciudad, calle 
^ r ^ u a numero 71, tiene en su po-
S&id^n t0das las g^antías de au-
^ t e n p r i nfce9arias' el meritorio que 
W m o r t a l don José de la-
^ ' ü s ó r l y7™{<* <fe 'los muebles 
^dqninr i^ pero ^ ^ 
i ne aquí 
|an*>s g e s t i ó n fue dos caballeros an 'aictiv-aimente la 
pa-
N o d a c i ó n r E l re i i í ro ;el T r M í o 
Todos los patronos ha . ' l a rán en este Centro 
los trabajaidores, dependientes y sirvientes 
que soliciten por una m í n i m a cuota anua!. 
A su vez, los trabajadores, dependiente.- y 
sirvientes de todas ilas «Cases sociales, hal la-
r á n trabajo ó colocación sin l imi t ac ión de ve-
ces por ha misma cuota m í n i m a Amargura 
81.— El Gerente 
_5283 
SE SOLICITA una buena co-
calle 15 entre B y C Vedado, cij 
F e r n á n d e z . 5322 
a. I n f o r m a r á n E; 
Í33 
joven píO'UHulnr 
a misma una de 
• á una corta fa-
do sueldo, viaj1: de retorno pagado, 
se solicita una criandera. Ha de ha-
blar inglés, no tener d€ momento ni 
mar ido ni primo. 
Ha de tomar todos los dias cuatro 




p r á c t i c a : Hotel 
. Tiene quien le 
4-9 
81 E N AMARGUR .J 
activos con buena comisión : 





a en la 
el señor 
_ 4 - 9 _ 
agentes 
seño-
U N A SRA. peninsular que Ue^ 
en .el pa ís , desea colocarse de 
mno ó camarera. Es muy práct ic 
oficios y tiene quien la garantice 
Sol 125 No se coloca por diez ni do 
5325 
UNA JOVEN ¡ 
de manejadora ó -
tac iones; sabe ce 
enitiende un poco 
nina de 1- uio.: 
altos, segundo iij 
5330 
Avenida del Golfo 
8-7 
JN peninsular desea colocarse en 
mercio; tiene buenas 'referencias. 
M u r a l l a S1^ altos, t a l le r de fo-
5248 ' 4-7 
COCINERO, repostero i! c r de me-muclia p r á c t i c a 
asa par t icular y 
;a de formal idad 
•rado y Teniente 
café , especial eja 
a. 524(5 4-7 
SE DESEA COLOCAR una cocinera penin-
sular ; l leva tiempo en el p a í s ; sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión ; tiene quien la recomien-
de. I n fo rman Puerta Cerrada n ú m . 13 entre 
Revil lasigedo_y S u á r e z 5202 4-6 
~ Ü N FARMACEUTICO 
solicita una i^gencia. Informará Juan 
M. Alfonso. Prado 64 A. 
5173 4-6 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de criadas de manos en una misma ca-
sa. Saben cumpli r con su ob l igac ión y t ie -
nen quien responda por ellos I n fo rman Ge-
nios 34 5188 4-6 
SE DESEA una n i ñ a de 14 á 15 a ñ o s para 
manejar un niño. Sueldo $8 y ropa l impia. 
Teniente Rey 1 a l tos . 5192 4-6 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criada de mano y entiende un poco 
de cocina para un matr imonio y la o t r a 
de cocinera. Saben cumpl i r con su b l igac ión 
y tienen quien las garant icen; duermen en 
el acomodo I n f o r m a n Suspiro 20. 
5191 4-6 
SE SOLICITA una criada para la l impieza 
de los cuartos; sueldo 12 pesos y ropa l i m -
pia. I n f o r m a r á n C. n ú m 8 Vedado 
5163 4-6 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S desean 
colocars* de criada de mano una y la o t r a 
de criandera de tres meses de parida, con su 
niño que se puede ver. Tienen quieir l a re-
comiende; l a criada sabe cumpli r con su 
ob l igac ión y entiende de cocina in fo rman 
Monte 157. 5193 4-6 
Se necesita en Cristo 26 se da buen sueldo, 
5194 4-6 
RE SOLICITA una criada de mano penin-
jla.r. Scoldo $12 H a de pasar la frazada 
Uos pisos. D o m í n g u e z 11, Cerro. 5198 4-6 
4-S 
U N A PENINSULAR desea, colocarse de 
criada de manos: prefiere para los cuartfes 
.Sa:be cumplir, con su deber y tiene quien 
la recomiende. A g u u a H>i altos. 
5341 4-9 
WRA recií 






SOLICITA una criada blanca, que no 
servir á un ma r imu-
;oscr i trar-'a referen-
5273 4-9 
E N SAN R A F A E L n ú m . 11 altos de la 
bolica se so í ic i ta una criada para un matr i -
monio; tiene que pasar el p a ñ o al piso y ha-
cer mandados. Sueldo 2 centenes y .ropa l i m -
pia. 5319 4-9 
U N A SRA. peninsular desea colocarse, de 
cr iada de mano, ó para .acomioañar á una 
s e ñ o r a ó viajar. Tiene quien l a garantice. 
In forman Luz n ú m . 5. 5318 4-9 
SE SOLICITA un repartidor para pan y 
dulce en O'Reilly 48. Si no itiene buenos 
informes que no se presente. 
5299 
A B O G A D O Y P R O C U i ^ A D O l t 
Se hace cargo de 
intestado, t c f iamen 
e de cooro 
do lo yue 
che entera. Tiene qui 
mn Suapiro 14 
l im 
SE SOLICITA U N A 
ció de una corta fami 
5253 












;NT peninsular desea colocarse 
a, criarla de mano 6 cocinera 
con su ob l igac ión y tiene, quien 
Informan B e l a s c o a í n 646. 
4-6 
ó de color que sepi 
na y tenga quien 
núm. G6. 5335 
•riada de mano blaac:i 
03er á mano v máqui -
recomionde Co.isuladc 
4-9 
5 E A C O LO C A l i S E una 
«ladoo 
j l pais pa-
e ñ o r a ; sa-
-tar y bor-
a Icampo 
l a calle 2 
4^7 
4-9 
V E D A D O Calzada 62 V i l l a Mar í a , Se soli-
citara un criado de mano que sea bueno y 
una cr iada que sepa coser y se rv i r . 
_52.91 ; 4-9 _ 
U N A J O V E N peninsular de^ea colocarse 
de criada de mano 6 mane.'adora. Sabe co-
ser á mano y en m á q u i n a . Tiene quien la re-
comiende In fo rman Zulueta 6 
5293 4-9 
SE DESEA COLOCAR una joven penins 
l a r de criada de manos ó manejador.-t; • 
c a r i ñ o s a con los rjiños y sabe cumiili-.' c 
&-u o b l i g a c i ó n y en la misma un mucha.?! 
de 14 años para escritorio ó casa de come 
co; sabe leer y cs t r ib i r bien. Informan l i 
quisidor 14 al tos. 5334 4-9 
10 
DBSEA COLOCARSE una peninsulair con 
4 a ñ o s en el pa ís , de manejadora ó para 
a c o m p a ñ a r una fami l ia 'al extranjero ó Cár-
denas ó Cienfuegos, Cuba 28 altos 
5296 4-9 
SE SOLICITA una criada de medüana edad 
peninsular para un mat r imonio con una n i -
ña . Vi l legas 51. 527 5 8-9 
U N ASIATICO buen coenero de-sea colo-
carse en casa par t icu lar ó establecimiento. 
Sa.be cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien lo 'grantice. In forman Concordia 49. 
puesto de frutas. 5278 4-9 
SE DESEA una manejadora para cuidar 
un n iño de cinco meses y que sea c a r i ñ o s a 
con los niños. Amis t ad 70 altos. 
5320 4-9 
SE SOLICITA una. cocinera en Crespo 43 A 
Tiene que poner y qui ta r la mesa. Saber 
cocinar bien, sino que no se presente, es 
una cocina c ó m o d a y para dos personas, no 
y ¡ se da plaza. Sueldo 12.72 pro . 5311 8-9 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
pa ra manejadora 6 criada de manos. Sa-
be cumplir con su obl igación y tiene quien 





SE NECESITA un crai 
para los quehaceres de una 
•bre solo. iConcordia 25 1¡ 
5375. 
SE NECiESITA una cocinera y una 
manejadora en la Calle G número 32 
Vedi-.do. 
£357, 4-9. 
El petróleo, ó aceite de alumbrar, es 
una sustancia mineral que, tomada 
internamente, es expedida íntegra por 
las evacuaciones intestinales, lo que 
prueba con toda evidencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
miable y que no puede por io tanto 
ser considierado como un alimento, por 
carecer en absoluto de la propiedad 
iiindamental de toda s.istancia ''imen-
ticia, que eonsdste en ser absorbida por 
el estómago, volviéndose parte de ios 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una sustancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
La mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Ejinulsión, por ser así más fácil-
mente aíbsorbido por el estómago j 
de todas las emulsiones conocidas, la | 
Eimúsión de Scott es universalmente 
considerada como la más perfecta y 
la más eficaz, no solamente <por la pu-
reza del aceite y de los demás ingre-
dientes que se emplean en su elabora-
ción, sino también porque es la única 
emulsión que no se separa, que no se 
enrancia, que no- contiene suatancias 
que irriten ó inflamen las vías digesti-
vas y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más eficaz y 
más asimilable que eonocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
r a 1ÍI,C mo nc- o o m f.o f> 1 n rl ;i« irlp t isis! de ^uiandera con una fami l i a de moralidad SE SOLICITA una cocinera que sea for 
id las p e r s o n a s aieobdaas u e UMJ», ca , .puede ¡p resea ta r referencisa de donde ha es- mal . duerma en la colocación y ayude en 
crofuia, anemia V Otras afecciones SI- j tado colocada. Tiene buena y abundante le- los quehaceres de la casa. Se exigen -re f eren-
wM«lw«fê i ¡ c h e y pueden ver «u n iña . I n í o n m a n A g u i a r c ías pues tiene que servir sólo á dos s e ñ o r i -
«lliariefl. , Uúr)<. n o . 5332 4-9 J tas. Leal tad 57, altos. 5274 4-7. 
UN TENEDOR D E LIBROS que tiene bas-
tante p r á c t i c a y algunas horas desocupadas, 
se ofrece para l levar la contabil idad de cual-
quier cusu. f áb r i ca 6 cstblecimiento. Refe-
rencias tiene ¡as cíe personas. Huncos y Casas 
de Comercio en esta capital, tuiormes Neptu-
no n ú m . 19 de 7 á 8 y inedia P . M . 
5249 4-7 
mcesa foinnad desea una 
Litutríz, sabe e s p a ñ o l , ó de 
üseñora dé c o m p a ñ í a para 
.'Spfta sola. D a r á todas las-
j deseen; d a r á n r a z ó n Obis-
C R I A D A D E M A N O ' 
de mediana edad, blanca, se solicita una que 
sepa cumplr con su obl igación en San Nicolás 
76, altos. 
C. 782 _ _ 7_^-
SE SOLÍCITA un" profesor i n t e r n o - q u e 
sepa t r a t a r les n i ñ o s S u á r e z 26 i n f o r m a r á n . 
5276 2t-S-2d-9 
U N A JOVEN peninsular aclimatada en el 
p a í s desea colocarse de cocinera ó criada 
de mano. Tiene buenas referencias. In fo rman 
Es t r e l l a 125 5255 4-7 
P A R A S E R V I R á caballeros 6 famil ia de 
giusto se ofrece un joven e s p a ñ o l que ha de-
semipeñado buenos cargos en Madr id y en 
és t a , g ran p r á c t i c a en el servicio de mesii 
y de caba.ller&s, y como t a l prueba sus m é r i -
tos, no duda ir a l ext ranjero; in forman Pri-
SE DESEA saber e l paradero de Manuel ' mera de Aguiar , esquina á Obispo Vidr i e ra 
Teijei.ra, es de l a provincia de Lugo, V i l l a Casa Cambio. 5266 4-7 
de Foz, vino á ésto, el 88. « i a lguno l o sa 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a peninsu-
lar de criandera de poco t iempo de parida 
con buena y abundante leche, para criar á 
leche entera; sale de la ciudad. Amis tad J?>6 
cuarto 4ü 5210 4-7 
Se soiicru 
blción del 
de S a r r á 
ra regentear en una po-
1 n f o r m a r á n . iJroguorla 
8-7 " 
SE SOLICITA un criado de mano. Infor 
m a r á n en Pamplona 11 y medio esquina á 
Delicias, J e s ú s del Monte. 5215 4-7 
U N JQVEN P E N I N S U L A R desea encontrar 
una casa pairticula.r para t rabajar de c r t á -
do'de mano; es un buen criado y cumple bien 
con su deber; pueden tomar informes en la 
casa donde e s t á Vedado Calzada 78 le t ra A , 
entre B y C. 5200 4-6 
C R I A N D E R A una joven peninsular de mes 
y medio de parida desea colocarse á leche 
entera la que tiene buena y abundante, y 
pensona.s que garant icen su honradez I n -
f o r m a r á n mercado de Colón, Zulue ta y T r o -
cadero. Depós i to de Tabacos y oigarros E l 
Santo Ange l . 5206 4-6 
DOS SRAS. PENINSULARES desea.n colo-
carpe, ung, para l l evar un" niño á E s p a ñ a 
6 a c o m p a ñ a r á una fami l i a y l a o t ra de 
cr iada de mano y entiende un poco de co-
c ina Tienen quien las garantice. I n fo rman 
Zulueta 36 y medio 5201 4-8 
C R I A N D E R A una joven peninsular de un 
mes de parida desea colocarse á leche ente-, 
ra ó á media, la que tiene buena y abundante 
pa ra cr iar des n iños ; Tiene su n iño muy 
gordo el que se puede ver; el la no tiene 
inconveniente en que la reconozcan; para 
m á s informes Paula 5, el portero que t r a -
baja en el z a g u á n d a r á r azón . 5195 4-8 
UN B U E N COCINERO peninsular solo de 
mediana edad con referencias de su hon-
radez y su trabajo de las casas de comer-
cio y hoteles; desoa colocación sin preten-
siones de plaza y sueldo 20 pesos. No saca 
comidas y si es preciso duerme en el acomo-
do. Aguacate 136 Preguntar por M a r t í n . 
5090 4-5 
SE SOLICITA para i r á un ingenio, una 
criada de mano ( l e sepa coser bien, y una 
manejadora con experiencia. Que t r a iga bue-
nas referencias bueldo .'i centenes y ropa 
l impia Dir igrsc á T u l i p á n 26 Blanca ó de 
color. 5270 ' 4-7 
— L AA P E N I N S U L A R desea colocarse de ma-
cón los n í^os y tiene quien la recomiende, 
co nols n iños y tiene quien l a recomiende. 
I n f r m a n Lagunas 00 l e c h e r í a 5158 4-6 
be, informe 
C 787 
en M u r a l l a núm. 117 Haiiuna 
4r9 
U N P E N I N S U L A R con conooimientos de 
comercio y contabilidad desea colocarse en 
una buena oficina: Tiene buenas referencias 
SE SOLICITA para maneajdora y l impiar : Dir ig i rse casa D. Federico Sánchez, O'Reil ly 
2habi.taciones una pennisular de 30 á 40 
a ñ o s q\ie sea m u y formal . Si no r e ú n e dichos 
requisitos es inú t i l que co r.»ñserxío Sueldo 
/oj.a l impia. Manrique 73, bajos. 
5326 4-9 
SE -SOLICITA una erada. Sueldo 12 pesos 
que haga los mandados y duerma en l a 
co locac ión . Vil legas 112. 5327 4-9 
45 p l a t e r í a . 51-11 4-7 
UN JOVEN PEIMNSULAR desea colocarse 
de ayudante de carrero 6 de a l m a c é n . Sabe 
oumiplir con su obl igac ión y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a r á n Teniente Rey 81 
5269 4-7 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t i cu la r 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con sn ob l igac ión y tiene 
quien la garantice Sueldo cuatro centenes 
Teniente Rey 48. 5156 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de' mano ó de manejadora. Tiene 
quien la recomiende y sabe cumpl i r con su 
obl igación Teniente Rey n ú m . 81 
5157 4-6 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora entiende t a m b i é n de 
cocinera y tiene quen la recomiende Informes 
Colón 31 Habana 5153 4-6 
U N A SRTA. teniendo algunas horas de la 
m a ñ a n a desocupadas, desea dar clases de 
bordado, encajes y m e c a n o g r a f í a , en a l g ú n 
Centro de e n s e ñ a n z a ó par t i cu la r . S e ñ a s 
E. L . Prado 64. esquina á Colón. 
5152 4.6 
Para t r a s l ada r ,un establecimiento acredi-
tado ya con 12 a ñ o s en l a Habana, e s t a r í a 
diapuesti á pagar hasta $120 oro, pero cjuiero 
un local en buen punto y espacioso donde 
me luzca mi alquiler. No pago r e g a l í a s . 
Quiero contrato largo. D i r ig i r s e por eorreo 
á B. Ba r r i é . Compostela 69._ 5063 .8-5 
SK SOLICITA una criada de tíiano penin-
sular que sepa su obl igac ión y tenga refe-
rencias. Neptuno 44 bajos. 5108 4-5 
SE N E C E S I T A N unos pupitres usados. 
C'ampanario_ 117 . 5_110 4-5 
SE SOLICITA un buen cocinero ó cocinera 
con buena recomendac ión r n Ca.rlos I I I n ú -
moro 2I9 altos de S de la m a ñ a n a á 3 de la 
tarde, d a r á n razón . Se paga btien sueldo. 
5107 4 - 5 
^ SE SOLICITA una francesa para cuidar 
una n i ñ a de - cuatro a ñ o s , que sepa coser 
y co r t a r . Vedado calle 2 n ú m . - S esquina á 
once. 5081 4-5 
S5 NECESITA una manejadora para cuidar 
un niño de 10 meses L a m p a r i l l a 56 altos. 
_5079 J l 5 
SE SOLICITA una criada de mana fiuc'.do 
dos centenes y ropa l impia . Aguacate 47. 
_5080_ / 1-5 
UNA B U E N A COCINERA y repostera para 
casa par t icular ó establccimionto, con bue-
nas referencias; gana cuatro y cinco cente-
nes I n f o r m a r á n en i ndus t r i a 118 
5073 4-5 
U N JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
de orado de mano ó portero. Sabe cumpl i r I 
en su obügao ión y tiene quien lo g a r a n t í - j 
ce. Di r ig rsc á G. P . a l despacho de auun- I 
cios de esto D I A R I O . 5066 4-6 | 
SE SOLICITA una buena cocinera blanca 
que r.epa cocinar A. la e spaño la y sepa cum-
pl i r con su ob l igac ión : tía para corta fami-
l i a y á de servir á la mesa; sueldo 12 pesos 
M-ercaderes 19 altos. Piso segundo. 
5071 4-S 
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E S I too/t^llóio. l o c o . 
Deeipués de Mukden, durante sema-
nas, durante meses, el ejército TUSO re-
cula»ba en confusión, batiéndose perdi-
damente en retirada. 
Aquello era U¡ derrota y era el pá-
nico. 
De larrfba abajo la, fe faltaba: el al-
to mia/ndo dudaba del presente y del 
porvetniir; los oficiales, siempre bra-
vcs, habían tomado por divisa: '4 ¡ Des-
pués de nosotros, el fin del mundo!" 
Y resig-nados á las peores aventuras, 
aceptab-ain te jomada, sin esperanza de 
la signiente ; pero la masa, e'l pueblo 
armado, los soldados, no comprendien-
do nada de esta guerra inútil, incapa-
ees de entusiasmo por una causa obs-
cnmy sufrían los desastres, .enconga-
ban las espaldas, embrutecidos, cansa-
dos de aquellas eternas fatigas, en el 
inmenso recuerdo de la vida de otro 
tiempo, por dura que fuese, para aqiie-
Mas gentes miserables. 
Habrían sufrido todo lo que se pue-
de sufrir; que les arrancasen del ho-
gar, el brutal alistamiento obligatorio, 
los largos viajes, las m&rchas forza-
das, el frío cruel y las lluvias torrencia-
les ; las noches en el duro suelo, la fal-
ta de víveres, todo para ver caer á su 
lado i los compañeros que les propon 
cionara el azar, lanzados por turno en 
las afrentosas matanzas. 
A la larga, el- miedo, las eternas 
alarmas, las privaciones, las intempe-
ries y el alcohol también que no fal-
.ta jamás, aunque el pan ande eseaso, 
todo lo que les rodeaba, todas las ex-
temiaoiones, acabaron por perturbar 
sus Cerebros; y poco á poco se declara-
¡pon entre 'los soldados casos de súbi-
ta ilocura. A l principio fueron raros, 
pero el ejemplo llegó á ser contagio-
so. 
Oeurría esto en 'las tardes de las 
largas etapas, al aproximairsie la noche, 
ouando los pies san/graban en la nie-
ve; -cuando el rebaño humano, todavía 
amas dialocado que á la partida, osciila-
• ba sobre el camino en ondulaciones de 
ebrio. 
Bruscamente, de las masas silencio-
gas, medio muertas, inconsteientes, to-
das voluntad' muerta, un hombre jo-
iven frecuentemente se detenía, salta-
ba de hi línea, arrojaba sus armas, y 
después, con grandes riijas forzadas, 
buíia, los brazos tendidos hí.cia no se 
sabía dónde. Se le llamaba; no vol-
vía la cabeza. Se corría detrás de él; 
¡no se le adoaaizaba, tenía alas. Enton-
ces les otros, bajas iae frentes, más en-
corvadas las espaldas, retomaban á ali-
íuear. las fila de la columna rota, ru-
miando la sorda idea en su obscura 
mentalidad de que todos los oaanonos 
conducen á da misma muerte. 
El mal se agravaba: bien pronto, 
cuando un soldado, presa del vérti-
go, desertaba de la columna-, dos6 ó 
tres le imitaban en el momento, y con 
las mismas manifestaciones de demen-
cia se lanzaban en su seguimiento en 
las heladas estepas. Los casos se mul-
tiplicaron, llegando á ser frecuentes; 
fué un daño más que unir á los otros. 
¿Por cuáles afinidades instintivas, 
por qué atracciones- magnéticas aque-
llos alucinados que hubiesen debido 
perderse solitariamente en aquellas 
tristes inmensidades, se encontraron y 
aigruparon? Misterio: ¿último senti-
miento humano, quizá de solidaridad, 
de asociación necesaria y persistente 
en sus espíritus anublados? 
Fuese de elio lo que quisiera, estos 
alienados poco á poco se reunieron, 
marcharon en grupos y terminaron por 
formar una tropa bastante considera-
bie para que se le denominase el Ba-
tallón de los locos. 
Caminaban detrás del grueso del 
Ejército, distantes en pleno día, dej án-
dese oir vagamente sus roncos clamo-
res, advertidos en su marcha errante; 
pero de noche el fuego de • los catopa-
mentos ios 'atraía, se aproximiaban as-
trosos, hambrientos, chocando los dien-
tes" con el frío, destrozados, casi desnu-
dos, y sus ¡rostros lívidos, sus pupilas 
dilatadas ,se tendían hacia las llamas; 
sus narices abiertas, jade&ntes, aspi-
raban los olores de las cocinas equívo-
cas, de las cacerolas á pleno viento, con 
una alegría de sailvages codiciosos. 
Entonces, del círculo de los vivaos, 
por piedad, por terror, ó por dásitraer-
se, las antiguos eamaradas les daban 
•las rebañaduras de los alimentos de 
los fondos de las marmitas y las corte-
zas de pan; elilos se peleaban, se revol-
eaban en tierra para recoger aquellos 
despojos que engullían glotonamente. 
Poco á peco fatigaban; después exas-
peraban, eran demasiados. En fin, no 
era raro que, según la ley. del ejemplo, 
un soldado lúcido haijta entonces, sin-
tiese su cabeza trastornarse ante aquel 
espectáculo de delirio y se uniese á 
ellos para no abandonarlos jamás. 
• Los jefes dieron órdenes de que se 
rechazase á todos los maníacos á toda 
•costa, á puntapiés, á golpes, si nece-
sario fuese á tiros de fusil; dispersar-
los, en fin. Recibían los golpes, al pa-
recer, sin sufrimiento, sin retroceder 
un paso: ba jo una descarga algnnos ca-
yeron heridos; los otros continuaron 
riendo y bailando en el mismo sitio. 
Descorazonados los soldados depusie-




casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy formalmente al Señor RO-
MĤ J Ap^rt-j1,6 Codeos de la Habana, 
is. 1014 -Mandándole sello, contesta i 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impsnetrahle-Hay proporcones 
maguíhcas para veriflear positivo ma-
trimonio. 4836 S-2 
nefEdeloTDsE1sUn n^and€S^asas'con almace-
te Prarto v TIOV00 en °fi°10S' Cuba, Mon-
st¿tP ¿ r ^/0<3 e,na y eií ?20.000 americanos 
tenes v ^ n n ™a1aS e? Res,la' ganan 60 cen-
de I n f L f a v retr;0S ' ^ e n o . Esquina cerca Itu.íilrft. ^ ^ n 0 * 1 " ^ 3 I I L R « i n a 2,. Casa de xtuiaiae, de 10_aLJJna. 52&6 4-9 
esoninn ^ ^ t . W c^lls ÚQ Corral Falso 53 
v A ^ " Anton}? ^ c a del Fe r roca r r i l 
bin v ?^ I a p i ^ - •Ls, cle m a n i p o s t e r í a , ta-
nqpi£J0J Sal,a' sal®ta. siete cuartos es-
•f.vun i ^ ^ 6 ! 1 - al londo- pozo inagotable, 
j a i d m traspatio; coema y d e m á s servicios 
v *LliJm''ds 1e í r e n t e 42 «Je fondo, 
y ademáis un solar anexo de 23 .varas de 
frente por 40 de fondo cercado y con f r u t a -
leis. I n f o r m a r á n en la misma. 
5139 a l t . 8-9 
J 
Por asuntos de imterés entre famil ia se 
vende un Tal ler de Lavado en el centro de 
la ciudad. Tiene buena casa, paga $45 Tie-
ne cuatro habitaciones, sala y comedor es-
t áen condicionits de sanidad. Tiene de 15 
a 17 tareas semanales, si se t r a t a de perso-
na sformales no necesitan fiador ni meses 
adelautado; si no di&ponen de m i l pesos 
no se presenten, en e l mismo se venden 
varios muebl&s part iculares . I n f o r m a r á n V i -
driera de cigarros del café E l Prado Amis-
tad y Dragones de 9 . á 10 m a ñ a n a y de 
4 á 5 tarde. 5277 4.9 
SE V E N D E un solar por ncTpoderlo fa-
bricar su dueño en el reparto Ojeda calle 
F á b r i c a n ú m . 4. 5302 4.9 
SE V E N D E la manzana compuesita de doce 
solares, .situada en el Vedado, entre las ca-
llas K , L , 9. 11 y Calzada. Trato directo. 
Su dueño San Ignacio 14 de 12 á 3-. 
5313 • 8.9 
C A R N I C E R I A — Por tener que marchar 
su d u e ñ o para la p e n í n s u l a , se vende una 
c a r n i c e r í a bien acreditada y en buen punto. 
Se da ba ra t a I n f o r í n a r á n en Zanja 41 es-
quina Campanario. 5315 8-9 
S E D E S E A colocar de criaída de mano 
una. niña de 15 años para una corta fami-
Jia que le deje 4r a l colegio 3 6 4 horas y que 
«sea por aiquf oerca.' Informarán en Obra-
ipía, ntonero 64. 5075 ^-6 
U N A P B N I N S U L A R desea colocarse de 
criada/ ó manejar una niña. Corrales 73. Do-
lores. 5100 4¿EL^ 
SE SODICITÁ una criada de mano penin-
sular, que no tenga hijos ni e s í é enferma; 
Sueldo tnm hiises y ropa limpia; es para 
corta familia; SI no sabe bien su obl igación 
out no sa proseute. Animas í)6 bajos. 
6099 4-5_ 
U N C O C I N E R O peninsular solicita coloca-
ción en casa de comercio ú otra industrid. 
Informes & todas hcwa3._Escobar^ 121 
UNA SRÁ. desea haoerst cargo de un niño 
para crLa/rílo en su casa. Tiene quien la garan 
tice. Infoman Neptuno SO, altos de la bodega 
^ 611S 4 - 5 
C R I A D A T C O C I N E R A que sepan cumplir 
con au oMlgaiCión, s enecesitan en San Fran-
cisco y Delicias (Jesús del Monte) sueldo 
tres centenes oada una. Apearse en Es trada 
Palma y tomajido á la Izquierda e\ chalet que 
hace essquina es donde se necesitan. 
5114 4-5 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Informan en el despacho de anuncios 
de este DIARIO^ 5122 4-5 
D E S E A oolocarse un matrimonio sin hijos 
fl de criado de manos 6 asitente de un ca-
fcaJiero y ella de costurera; s.-i;ben cumplir 
con su obl igación y tienen personas que 
ga'ianticen su conducta; para más informes 
dirigirse á Sol núm 74 al encargado 
__6115 4-5_ 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera penin-
sular; tiene muy buenas recomendaciones 
5>ara más informes Caxmen 1 A entre Cam-
panario y Lealtad. 5113 L4'°_ 
S E S O L I C I T A una señora de formalidad 
para ayudar en los quehaceres domés t i cos 
é, un matrimonio San Joaquín 78 A (próximo 
a! puente_de_Agua Dulce.) 5069 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un matrimonio de 
mediana edeod para servir á una familia 
prefieren estar juntos. Informes Sol 15 fonda 
5090 4-5 . 
C O C I N E R O y repostero solicita colocación 
en casa particular 6 establecimiento. Infor-
«narán Sol 39 Panadería . 5120 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera blanca, del 
país , de mediana edad qu sea afeada, pa-
ra, corta famiHa. in formarán Villegas 92, 
bajos. 5077 4-5 
SE SOLICITA un muchacho de doce años , 
de color, para un corto t rabajo en Prado 
•46_altos. 5132 4-5 _ 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse 1 de cocinera y o t ra de criada de ma-
no. Saebn cumpl i r con su ob l igac ión y tienen 
quien las recomienden. Razón Monte 360. 
F r u t e r í a . •. .5,1 H 4j.5_ 
SE SOLICITA una cocinera peninsular que 
¡ haga la limpieza de cuartos; es poca fami l ia 
! oara el Vedado, ha de dormir en la casa 
', Sueldo de $15 á 3 centenes. Di r ig i r se á Nep-
1 tuno 71 L a Epoca. 5117 ẑ̂ _ 
HACENDADOS un señor de mediana edad 
dése colocarse de carpeta 6 pesador ó admi-
I n is t rar fincas 6 casas pues es un hombre 
que tiene buenas referencias y recomenda-
ciones. I n f o r m a r á n en la. Agencia La Viz -
ca ína . San Pedro 32, kiosco, frente á los 
vapores de Herrera . 5015 8-4 
E N A M I S T A D 35 S a s t r e r í a de Obdulio Mo-
rales se solicita un aorendiz a d e l a n t a d » . Se 
le da sueldo. 5011 8-4 
SE- SOLICITA 
Una oriada y manejadora. Se da buen 
sueldo. Neptuno número 131, 
5054 
SE SOLICITA 
ün operario diamantista ó joyero'en 
Aguacate número 50. 
_ 5007_ 5-4 
DESEA colocarse una excelente criandera 
penisular, aclimatada tn el pa í s á media le-
che, que la tiene buen y abundante con su 
miña de 4 meses muy robusta que se puede 
ver; reconocida por los mejores facul ta t ivos 
de la Habana. I n f r m r i P e ñ a l v e r 84 
G. . 8-4 
Fara a i i i i o s 
Se desea saber el paradero de J o s é G a r c í a 
Díaz , natural de Aroves, Las Arriendas, As-
turias, el cual estuvo colocado en Consola-
ción del Sur el a ñ o 1899; y en la Habana 
en la s o m b r e r e r í a O'Reilly 88. Se suplica la 
r ep roducc ión y los informes pueden dirigirse 
á Faustino G a r c í a en Conso lac ión del Sur. 
4055 15-31MZ 
E N $20.000 en el Cerro se vende en 
Ja calle Ayuntamiento á des cuadras de la 
Calzadauna manzana de terreno ,en lo m á s 
alto, muy l lana con 5,511 metros y l ibre 
de gravamen. E s t á frente á un Parque. I n -
forma su dueño Cerro 853. -5224 4-9 
E N ' R E I N A vendo una hermosa casa, en 
una de sus mejores cuadras, á la brisa, 
z a g u á n y dos ventanas, muy cerca de Ga-
hano. En J e s ú s del onte (calzada) cerca de 
esquma de Tejas, vendo un solar yermo 
José Figarola , San Ignacio 24 de 2 á 5 
529S 4.9 
AVISO' de i n t e r é s general . Se vende una 
l inda cassa de h u é s p e d e s en„ el mejor punto 
de la Ha.bana. I n f o r m a el administrador de 
E l Rebelde, O'Reil ly 83 5212 4-7 
E N U N A de las calles m á s c é n t r i c a s y 
principales, vendo una g ran fonda muy acre-
ditada y con mucha y buena clientela, con to-
dos los ú t i l e s que requieren estos estableci-
mientos. Espejo, O'Reil ly 47 de 2 á 4. 
5263 4.7 
V E N D O una casa nueva de al to y bajo 
independientes. Calzada de Sn Lá.zaro, que 
gana 35 centenes Para m á s Informes, J. Es-
pero, O'Reil ly 47 de 2 á 4. 5264 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
»,yudar á los quehaceres de la c a s á ; si sa-
be coser ganara $15 y ropa l impia ; si no sa-
be coser g a n a r á $12; que sea formal y t r a i -
ga recorhendacionas en Montes n ú m . 346. 
5119 4-5 
S E N E C E S I T A una criada de mediana edad 
que hable inglés , para ir k los Estados Uni-
dos. Informarán en el Hotel Florida, de 
tres á cinco de la tarde. 5116 4-5 
S E S O L I C I T A una buena criada de mano 
fina en su »érvicio y aseada con buenas re-
comendaciones; sueldo 3 centenes y ropa 
l l m p i a. G al ia no_4 7 al tos.. 508 4 4 - 5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
fle cocinera en establecimiento 6 casa parti-
oulaa-. Sabe bien el oficio y tiene personas 
que la garanticen. Informan Alcantari l la 14 
5083 4-5 
SE S O L I C I T A un buen camarero de fonda 
ífue posea cuatrocientos pesos para un ne-
gocio sólido. Dirigirse á Salud 49 entrada 
por Campanario. Agencia de Negocios y 
Colocaciones. 5089 8-5 
SE S O L I C I T A N costureras de camir-as Be-
lasooaínJTO, Bazar_Universal. 508r. 4-5 
M A N E J A D O R A se desea una joven penin-
sular en Neptuno núm. 40. 5097 3-5 
UNA J O V E N modista desea una casa psS> 
tacular para coser de seis á seis, lo mismo 
:;?se roPa blanca como modistura. Informa-
ran Callejón de Espada núm. 10 entre Cuar-
teles yjClmcón. 5098 4-ii 
B U E N A C R I A D A D E M A Ñ o ~ s e " s l k ^ n " e ñ 
Villegas Ü4 altos^ 5109 4.5 
SE S O L I C I T A un muchacho que quiera 
aprender un oficio ganando sueldo. Hojalate-
ría Calzada núm. 80 Vedado. _ 5105 4.5 
SE SOLICITA una manejadora peninsular 
Bue sea cariñosa con los niños y que quiera 
^ . E»ta-do.s Unidos. Informan Vedado 
Xi-He Quinta esquina á G. núm. 23 ^ " " ^ 
f-: gl •-. 12 -6__ 
. - J f l S S l ^ coloc,arse un joven península^ 
Lcllirnaatdo en el país; de diez y nueve años 
fle edad de criado de manos: sabe cumi ir 
i n ^ \ V b Í ^ i ; , 6 u - ^ r ™ * en el café Co -
P u ^ n H ^ í ^ 0 y O ^ o ^ s en la Vidriera. 
SOLICITA una costurera de mediana 
edad ya ssa blanca ó de color que sepa coser 
y cor ta r bien; de m á s pormenores in fo rma-
r án en Manrique n ú m . 46 de S á 2 de la 
tarde. 5034 _ •5-4_ 
"SE DESEA COLOCAR una cr iandera espaT-
ño la de un mes de haber dado á luz, con 
buena y abundante' leche. O b r a p í a n ú m . 73 
dan razón . 4941 6-3 
SE SOLICITAN costureras para hacer 
gorras ;el trabajo tiene que ser en el ta l le r 
por tarea. O'Rei l ly 80. 48S2 8-2 
i M T E S S O L I C l f T 
En la Habana, pueblos y ciudades del in-
terior de la Isla. Gran oportunidad de ganar 
$10 diarios 6 más según actividad. Escriba á 
Mr. K . Apartado 1032. Habana. 
4797 8-31 
COSTURERA una s e ñ o r a de mediana edad 
desea colocarse para coser, es in te l igento 
en 'toda clase de costura. En San L á z a r o 
núm._10 i n f o r m a r á n . 4794 8-31 
SE SOLICITA'-unsrTñstitutTíz para edu-
car y cuidar varios niños, que sea cariñosa 
con ellos y de buen carácter; que sepa ade-
m á s del oastellajno, el idioma inglés 6 fran-
cés. Es para llevarla al Ex t ran je ro y es 
indi'spensabe que se presente con buenas 
referencais. I n f o r m a r á n en Laguna n ú m . 64 
4734 . 10-28 
AGENCIA de criados cocineros, dependien 
tes y trabajadores para l a isla de Cuba y 
el Ex t ran je ro . Faci l i to pasaje para todos 
los p a í s e s L a Vizca ína do A. Giménez Calle 
San Pedro n ú m . 32 Kiosco, frente á loa 
muelles de Her re ra . Teléfono núm. 3224 
4613 26-26MZ 
TEN1ÍDOR D E E í l i l i O S 
Í5e ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo do abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones epeciales 
llevarlos en hoi as desocupadas por módica re-
tribución. InformAn en Obispo 86, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O crianderas, coci-
neras, costureras, lavanderas, criadas; mane-
jadorae; dependientes; cocheros; cocineros; 
dulceros camareros, panaderos, trabajado-
res, criados; porteros y aprendices. Por 
$1.50 plata Quinta y colocación. Empedrado 
20. Teléfono 4S6, Apartado 960. Roque G a -
Hego á639_ _ 26-0MJ4 
S R T A . P E N I N S U L A R recién nogada y 
con buenas refei-encios para señor i ta de com-
pañía ó ama do llaves, in formarán en Ofi-
cios 74 el partero dará LVU^H. 4453 15-2¿ 
V I D R I E R A se vende una de tabacos, en 
sitio céntrveo ;se da bara ta y hay contra-
to ; renta $17.50 Cy por mes Incluso las luces 
del ró tu lo ex ter ior . Por m á s pormenores se 
d i r i j an á M. Hadida, 106 Teniente Rey 
5214 4-7 
E N MONTE vendíTlnia-casa con portal", 
sal', comedor, 7 curtos sanidad, hermoso 
patio, bastante frente y fondo; en el Cerro 
vendo otra de esquina an t i gua con 12 metros 
de frente por 40 de fondo. L á pr imera $7 500 
l a segunda $6500 j o s é Figuerola , San Igna-
cio 24, de 2 á 5 5251 4-7 
E N OFICIOS cerca del Muel le de Luz, ven-
do una g ran casa de a l to y bajo, sanidad 
pisos finos, etc. agua redimida en barrio de 
Colón ; o t ra de alto y bajo independiente 2 
ventanas, alquiler 27 centenes $16000 José 
F igaro la , San Ignacio 24 de 2 á 5. . 
^ 5250 _ 4-7 
DOS CASAS en Fomento (cerca á Concha) 
acabadas de fabr icar ; á l a moderna, l ibres 
de todo y pueden ganar ocho centenes una; 
cada una $5,000 las dos $9500. S u á r e z n ú m e -
ro 87 5235 4-7 
(iini 
G U B f t 31 
CASAS Y SOLARES 
H A K A N A 
Calle de San Miguel, dos casas nuevas de 
cantería, cada una fiT. 000 oro español. 
San Miguel esq. ¿i Marques González, ca-
sa moderna con balcón, preparada para 
ponerle altos, y dos,accesorias. Gana 20 
centenes. 
Marques González cerca de Neptuno; 
preciosa casita moderna de dos pisos, es-
calera de marmol. $11.000. 
Cindadela acabada de construir, 10 cuar-
tós y dos accesorias gana 20 centenes, pe-
sos 12,000. 
Concordia cerca de Gallano, bonita casa 
moderna, pisos de marmol, cielo rasos de 
yeso, buenos baños, etc. $19,000. 
Calle de Salud, cerca de Manrique con 
9C0 metros de terreno, buena para alma-
cén de tabaco, $32.000. 
V E D A D O 
En la. Línea, muy bien situada, una her-
mosa casa de bajos de esquina en |22.000 
oro español. 
En la calle 19, cerca de la calle 6, una 
moderna casa de bajos en §16,000 oíro esp. 
En la calle 13 una casa de esq. en magní-
ficas condiciones. fo.OCO Cy. 
En la 4 en la Loma, dos casas juntas que 
ganan 10 centenes, y con magníficas con-
dici ones sanitarias, | 8,000. 
Solares en el Vedado 
11 esq. á 121 á $5.00 Cy. metro, libres de 
17 esq. á 6 > gravamen. 
15 esq.' á 4 j 
Dirigirse á 
PABLO G. MENDOZA 
— s-20 
Vendo media c a b a l l e r í a terreno inmejorable 
Dir igirse á J e s ú s Oliva, en O'Rellp 32. 
_5204 4-6_ 
Se V E N D E N solares de terreno de l a Quin-
ta L a Fernandina, Cerro 440; punto el m á s 
alto y fresco de la ciudad. Para t r a t a r Nota-
r la de T o m é , Amistad 142 4921 15-6 
SE V E N D E un t ren de cant inas en buen 
sitio por tener que marchar su d u e ñ o . Se da 
barato I n f o r m a r á n Habana y Acosta. Bo-
d e g a ^ 5166 [ 4-6 
E N GERVASIO vendo una casa de al to y 
bajo independiente, 2 ventanas, sala, come 
dor, 4 cuartos, saleta, a í fondo t raspat io; en 
el al to lo mismo; en e l Vedado vendo o t ra 
casa de esquina en l a calle l ínea , pisos finos 
sanidad; de azotea J o s é F igaro la , San Igna-
cio 24_de 2 á 5. 6171 ' 4-6 
E N CONSULADO "vendo 2 casas una de 
planta baja con altos para e l comedor, toda 
de azotea, z a g u á n , 2 ventanas 5 cuartos se-
guidos, saleta a l fondo, patio hermoso, tras-
patio; a l fondo y separado de la casa do,'-" 
cuartos m á s y otro pat io; ; o t ra de al to y ba 
jo independiente, moderna, 2 ventamafi, J o s é 
Figarola , San Ignacio 24. De 2 á 5. 
5170 4-6 
Fincas rúst icas 
Vendo dos: una de 2 y media c a b a l l e r í a s 
con buena vivienda, pr inc ipa l de par t idar io 
1700 palmas, frutales de todas clases agua-
das, cercada, g r n guayabaQ; o t r a con 2 ca-
b a l l e r í a s y 175 cordeiles, cercada, vivienda y 
palmas; las dos muy inmediatas á l a Cal-
zada $4000 oro americano cada una. José EM-
garola, San Ignacio 24 de 2 á 5. 
5169 4-5 
V E N D O una casa nueva de dos pisos á me-
dia cua/ára do Muralla en 30 mil pesos oro 
español libre dé corretaje, mide 12 por 
28. C. Jordi, el portero; Obispo 106 
5162' 4-S 
T E N O O UN S O L A R de esquina Josefina y 
Primera del Reparto Rivoro, • Víyora 12 y 
medio por 40 metros. Informan Virtudes 51 
bajos, tratoa con persona autorizada 
£187, . S-6 
T I S - J . M A R T E L 
C O N S T R U C T O R de C A R R U A J E S 
calle I N D U S T R I A . 19—Habana 
Se hace toda clase de carruajes por 
el ú l t imo modelo de París. 
I M P R E N T A P E Q U E Ñ A 
Por tener que ausentarse su dueño se 
vende una compuesta de tres chivaletes y 
m á q u i n a Gordtm 2A. Puede verse en el in te-
r ior de Vil legas núm._6. 5137 4-6 
" " E N EL MERCADO de Colón se vende un 
puesto de aves con t a r i m a para vender ga-
l l i n k y huevos. En t rada por Zulue ta y A n i -
mas, pregunte por Bernardino 6144 6-6 
i $8 ,000 A i s i c m 
Dos casas de ladr i l los y m a m p o s t e r í a , acaba-
das de fabricar en el Reparto San Marti» 
Buena V i s t a . E s t á n próximais á l a l í n e a 
Eléct r ica ; y el F e r r o c a r r i l de Mairianoo. Se 
componen de sala, saleta, c o r r e d ó r ; t res 
cuartos, comedor, b a ñ o y cocina. Tienen 
m i l seiscientos m e t r ó s planos de terreno. 
H a y aceras de cemento, calle de macadam y 
contene, todo nuevo. Esto es una ganga no 
pierda la oportunidad de comprar estas her-
mosas casas que valen mucho m á s de lo que 
pedimos por ellas. Para m á s informes d i r í -
janse á F r a n k K . J iarvey, Prado 99 
5138 - 6-6 
VENDO una esquina de 33 y media varas 
de f r en t t por 47 de fondo. Buena calle agua 
alumbrado de gas; cloaca, á 1 y media cua-
dra de Concha y 4 de Cr is t ina en laá calles 
de Ena y Ensenada, l ibre de gravamen y 
propia para cualquier industriia Su dueño 
L_3 G^ent re 19 y 2 l_yedado. 5131 4 - 5 
VENDO una casa en Campanario de Nep-
tuno á San L á z a r o , nueva con un p e q u e ñ o 
censo de al to y bajo en §20000. T a c ó n 2 de 
12 á 3 J . M . V, 5094 6-5 
VENDO en l a calle de Acosta una casa 
en $12.000 otr(i, en A m a r g u r a en $15000; o t ra 
en A n t ó n Recio de esquina en $15000; o t ra 
en la Calzada del Monte en $15000; o t ra 
en Campanario en $12500; o t r a en Es t r e l l a 
en $8.500, grande, o t ra en O b r a p í a en $10.000 
Tacón 2 bajos de 12 á 3 J. M . V . 
_5095 6-5 
SE V E N D E la finca Cauffrejeras ó Corrales 
de 8 c a b a l l e r í a s de t i e r ra con excelentes 
terrenos para pifia y potreros, situada en 
Bauta. I n f o r m a r á n Ldo. C. T o r r í e n t e , San 
Ignacio 50 y Lelo. M . Ecay, Ancha del Norte 
núm. 14. 5056 8-4 
UNA E Q U I N A se vende en la calle de 
Trocadero con establecimiento. Dimensiones 
9 por 30. Preco $13.000 oro e s p a ñ o l . 
Garrido & Villoldo's. — K e a l Estate Bnreau 
Cuba 31, altos. 
4826 8-2 
E n NEPTUNO, se vende una casa de 9 
por 35. Renta 68 pesos oro mensuales. Precio 
$7.500 oro e s p a ñ o l . ' 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Estate Burean 
Cuba 31, altos. 
_.482_7 ; $-2^ 
C A L L E D E COLON, se vende una hermo-
sa casa en esta calle. Renta $192 mensua-
les. Precio $16.000 oro e s p a ñ o l y un censo 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Estate Burcau 
Cuba 31, altos. 
4828 8-2 
Se venden las siguientes: 
Calle de Gervasio, 7 por 33. Precio $10,000 
Calle de San Miguel , 8 por 35 Precio $12.000 
Calle-de San Migue l 7 por 40. Precio $10000 
Calle de A n t ó n Recio, 8 por 20. Precio $6,000 
Calle de Puer ta Cerrada, Precio $2,500. 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Estate Burcau 
Cuba 31, altos. 
_4825 8-2 
E N E S T R A D A P A L M A se vende un her-
moso chalet de esquina de dos pisos. Todos 
los adenlantos modernos. Precio $6.500 oro 
e s p a ñ o l . 
Garrido & Villoldo's. — R e a l Estate J&nreau 
Cuba 31, altes. 
_4829 8-2_ 
SE V E N D É una vidr iera de Tabacos en 
buenas condiciones. Tiene contrato y pa 
ga poco alquiler. Se vende por no poderla 
atender. In forman en Habana y Luz. V i -
d r i e r a . 4832 8-2 
60HEALZE DEL RIO 
Vende un solar en la calle 9 esquina á la 
br isa cerca del paradero propio para una 
industr ia; muy barato. O 'Rei l ly 30 y San M i -
guel J 8 . 4752 _ 15-31Mr 
EL MEJOR POTRERO de la Habana D I E Z 
c a b a l l e r í a s , cerca de Marianao calzada, fe-
r r o c a r r i l e l é c t r i c o , 20 cuartones, P a r a n á , 
Guinea; Guayabal, palmar, 20.000 frutales 
7 pozos; 4 arroyos; u n g ran p i ñ a l e s , v ian-
das, colmenar, vegas de tabaco, 6 casas mag-
nífico terreno negro: precio $11.000 
M A R R E R O & Co. — Cuba 33. 
4748 8-31 
Por enfermedad del d u e ñ o vendo 3 solares 
b a r a t í s i m o s de 500 metros cada uno á 2 
cuadras del paradero; hay aceras, a g u a 
gas, l ibre de g ravamen . J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 178 4059 15-23Mz 
500,000 LOSAS DE AZOT 
Se venden á precios reducidos en Infanta 
55 Materiales de c o n s t r u c c i ó n de Antonio 
Chicoy 4371 26- 2 2Mz 
E N BOLONDRON se vende un solar situa-
do en el mejor punto del pueblo donde estuvo 
instalado el nombrado establecimiento E l 
Gallo, cuyo edificio fué quemado en l a gue-
r r a de Independencia. I n f o r m a r á n Sol 95 H a -
bana. 4294 26-21Mz 
S E D A EIV So.OOOlPESOS 
Una preciosa qu in ta (un Palacio) cos tó 100 
m i l pesos, vengan á verlo antes que comprar 
o t ra casa E s t á amueblada y es bueno para 
un hotel en Invierno y verano. Casa de las 
F igu ras . M á x i m o Gómez 62, Guanabacoa 
Tan ib i én se a lqui la . 4231 78-I9MZ 
$6,500 y $2,000 para e l Campo, Provincia 
de la Habana, finca que garantice. Se dan 
en hipoteca por 12 ó m á s años . I n t e r é s m ó -
dico. J o s é F igaro la , San Ignacio 24, de 2 
á 5. 5297 4-9 
DESDE $500 hasta $200.000 a l 6 y medio 
po." lO'j. se dan en hipoteca de casc-.s y cen-
sos y de fincas de campo p a g a r é s y a lqu i -
leres y me hago cargo de t e s t a m o n t a r í a ^ ; 
abintestado y de cobros, supliendo los gas-
tos San José 30 5336 4-a 
50.000 PESOS se desean colocar á bajo in-
t e r é s en hipoteca sobre casas en esta ciudad 
6 fincas r ú s t i c a s en la provincia con p a g a r é 
sobre al quieres y muebles s in r e t i r a r ó en 
compra de casas, censos y valores en can-
tidades de $500 hasta 25,000 T ra to directo 
Sr. M o r e l l de 9 á 12 Monte 280. 
4747 • 8-31_ 
S E COLOCAN $3000 en p r imera hipoteca 
en cantidades de 500 en la ciudad y barrios 
Aco&ta 18 de 8 á 10 y de 3 á 6, 
_ 5101 15-5 
P a r a N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, pagarés, 
compra-venta de casas, solares, fincas 
rústicas, censos ó sus réditos, valores, 
adelantos sobre alquileres, etc. Eduar-
do M. Bellido, Corredor-Notario Co-
mercial y Manuel Castillo, Agente 
Mercantil.—De 8 á 11 y de 1 á 5. Telé-
fono 3166.—Cuba 37, bajos. 
4951 8-3 
D I N E R O —Hay dinero para hipotecar fin-
cas urbanas a l 8 por 100 anual . 
Garrido & Villoldo's. —Heal Estate Bnreau 
4830 
Cuba 31, altos. 
8-2 
M U Y B A R A T O se vende un carro do cua-
tro ruedas casoi nuevo propio para cigarras 
café ó dulce y una pareja de muías crio-
llas maestras de tiro. Campanario 207. 
5360 4-9 
SE V E N D E u nelegante fae tón nuevo de 
seis asientois gomas de) primera. Zanja 68. 
5351 8-9 
SE V E N D E una bonita duquesa, plantiLla 
fxanctsa, de úl t ima moda con zuncho de go-
ma, en preció muy módico. Informarán San 
Rafael 150 á todas horas. 5312 4-9 
S E V E N D E una Dnquesa caja redonda 
propia par ael campo con zunchos de goma 
nuevas, st da barata por tener otra su due-
ño y con caballos ó sin ellos. Pue^e verse 
de 1 á 3 de l a tarde, en la calzada de Aj'es-
tarán núm. 2 6295 8-9 
S E V E N D E N 
abal los 7 Mulos 
G a r G e l n . 19. 
312-IMZ 
1 ? I ÍL N T 
Acabo de rec ib ir pianos nuevos europeos y 
L o s vendo a l contado y á plazos, jeianos de ĉan 
E a C u s t m . H a b a n 
4604 
SE VENDEN 
nueve vacas. I n f G r a n a r á n en ia finca 
' 'Lola", Marianao, chucho Aeevedo. 
6159 4-6 
SE V E N D E una m u í a d t seis cuartas, sa-
na y maestra de t i r o , Vedado calle 13 n ú m e -
ro 6. 5178 8-6 , 
Vacas resentinas y p r ó x i m a s aclimatadas 
E n Tejadil lo n ú c . 50 d a r á n r a z ó n . 
4853 8-2 
SE V E N D E un caballo de 6 cuartas y me-
dia, cr iol lo , buen caminador. I i n f o r m a r á n 
Monte 234 de 9 á 4. 534?. 8-9 
CHIVAS PARIDAS ~ 
De $5 hasta $10 una. I n f o r m a r á n en Mon-
te y Matadero Café L a Esperanza. 
5355 4-9 
AUTOMOVIL EN $850 
Uno de dos cil indros f r a n c é s y de cinco 
personas, enÉ magn í f i co estado con herra-
mientas y gomas nuevas de repuesto. Sao 
Ignacio 30 á todas horas. 5143 6-6 
SE V E N D E una duquesa con dos caballos 
en muy buen estado se vende por que su 
d u e ñ o e s t á enfermo. Informa-ran In f an t a 
í r e n t e a l 48 en l a ñ n c a de P e p ó n . 
^ 5093 6-5 
^SE R E G A L A un Boguy casi nuevo con zun-
chos de goma, fabricante Bacog, puede verse 
en Escobar 140 á t o d a s horas y un caba-
l lo de seis y media cuartas de alzada, co-
lor dorado; propio para una persona de gus-
to , _t odo_ j u nt o ó separad o. 5 02 3 6-4 
SE V E N D E un hermoso m i l o r m u y cómo-
do y muy ligero con esmeradas conclusiones, 
t a m b i é n se vende un f a e t ó n modelo f r ancés , 
u n carruaje de paseo y un c a b r i o l é con fue-
l le , de dos ruedas y t a m b i é n tengo carros 
comerciales del pa í s . Manr ique y F iguras 
Oarruaj er I a 49 9 2 15-3 
SE V E N D E por no necesitarse un c a r r e t ó n 
de tumba nuevo y fuerte y una m u í a grande 
con sus arreos en buen estado; todo en 
35 centenes. I n f o r m a n en 23 y P n ú m . 44. 
Vedado. 4867 ' 8-2 
MENOS DEL COSTO 
Dos hermosas Duquesas francesas, fla-
mantes, ú l t ima novedad á plazos ó contado. 
Teniente Rey 25. 4753 26-3lMz 
GANGA se venden 4 dnquesos y dos milo-
res y 15 caballos en buen estado y un lo-
caJ apcropósdto para ellos, independiente. I n -
fon arán Carlos I I I núm. 50 
48í»£ 8-31 
i 1 0 1 1 J i ! 
A tres pesos plata, afinaciones gratis , Sa-
las, San Rafael 14. 5306 8-9 
V I O L I N B S , g r an surt ido tenemos un cuar-
to, medios violines, t r t s cuartos y vioiines 
corrientes á precias harrorosois, b a r a t í s m o s . 
SALAS, San Rafael 14. 5307 8-9 
GANGA — Se vende un f o g ó n francés y 
una Prusiana muy baratos. Morro 52 
5289 8-9 
SE V E N D E una reja de hierro de metro 
y medio de alto por nueve de largo, propia 
para dividir azoteas ó para cercar un jardín 
y un guarda-vecino Manrique 58. 
5301 4-9 
P R A D O 77, altos por marcharse la familia 
se venden todos los muebles. Pueden verse 
de 10 á 4. 5304 4-9 
V E N D E S E un buen piano de muy poco uso. 
Informarán Industria 121. 5256 4-9 
SE V E N D E en 7 oentenes un esertorito 
f r a n c é s para s e ñ o r a co nelegante t in tero y 
1 busto Aguacate 76 al tos. 
.5217 s 4-7 
POR AUSENTARSE s u - d u e ñ a se vende un 
hermoso Piano muy barato; puede verse en 
el Bazar El Mundo. Gallano y Animas 
__5176 6-6 
V A J I L L A R E G I A — Se vende una 6 me-
dia de Uis m á s hermosas que v in ie ron á esta 
isla es una verdadera obra de arte Obispo 
18 R e l o j e r í a de Sauter. 5028 4-4 
SE V E N D E una vidr iera propia pa.ra taba-
cos y cigarros; se da barata por estorbar 
en el local donde e s t á . Oficios 72 B a r b e r í a 
dan razón . 5111 4-5 
Fábr ica de muebles 
Juegos de cuarto y de comedor 6 piezas 
sueltas m á s baratas que nadie, especialidad 
en muebles á gusto del comprador. Leal tad 
103 entre San Migue l y Neptuno. 
_5092 ; 22-5A_ 
SE V E N D E un Piano de media cola, una 
sombrerera estilo Ruso, una cama, cuadros 
a l óleo y objetos de arte. I n f o r m a r á n en la 
calle de Inousar ia 34. 5029 15-4 
SE VENDEN los muebles de una familia 
que se embarca para Europa. Hay camas de 
nogal, escaparates de espejos, lavabos, vajille-
ro, nevera, mesa para comedor, todo de nogal 
un espejo de luna biselada con marco dorado. 
Informan en Egido 8 altos. 4934 8-3 
NO HAT MAS DIOS (]fl£ DIOS 
N I MAS CASA. Q U E 
L A C A S A P Í A 
Príncipe Alfonso 445 
Vender escaparates sin lunas á 12 15 y 
20 pesos y con ellas á 40, 45 y 50, lo hace 
cualquier menor marcachifle de plazuela; 
realizar las modestas comas á 6, 7 y 8 
pesos, y las lujosas 6 imperiales, á 30 35 
y 40 lo verifica en todas partes un mal 
aprendiz de traficante de fer ia ; dar peánado-
res y vestidores á 25, 30 y 36 pesos y juegos 
de saia á igua l n ú m e r o de pesos y cente-
nes, lo e f e c t ú a el m á s inepto aspirante á de-
pedaente de rastro ó de casa de e m p e ñ o s -
ceder, en fin, sillas á un peso, columpios 
á dos; aparadores á diez y lavabos de d e p ó -
suto á veinte lo practica á diario el m á s i g -
norante mercader de cuch i t r i l . 
Eso todo eso, y mucho m á s , ' q u e se ve sin 
soluevón de cont inuidad en las m ú l t i p l e s i n -
sanas barracas consentidas por la excesiva 
tolerancia en que vivimos y morimos inte-
resa much á quienes precisan comprar a l -
g ú n mueble ó algunos muebles; pero le i n -
teresa m u c h í s i m o m á s atender los c é n s e l o s 
de su conveniente e c o n o m í a , la cual le av i -
sa que «rangas mayores, mucho . mayores 
que las indicadas, ún ioa y e x c l u s i v a r n e n t é 
se encuentran en nuestro a l m a c é n de mue-
b l e r í a , por delante del cual pasan los e l éc -
tr icos del Cerro; pues a s í como, en el cielo 
no hay m á s Dios que Dios, tampoco, en l á 
Habana, hay mas casa que LA CASA P I A 
Calzada del Monte ó P r í n c i p e Alfonso, 445' 
En t r e Casti l lo y Fernandina, 
-.4.768 26-28Mz. 
SE VENDE un 
no de 50 luces. Bañí?110 ^ 
Vedado. j'anos eSquiia et 
4925 4 
P a r a Piaíln 
y demás instrumentos a ^ " 
que ninguna otra casa en u ^ u * ^ ¿i 
L ó p e z N u s s a . O ' K e i l t i > a - ^ 
E u t r e Â IL11' 
Se sirven pedidos por c o r ^ J ^ 
c 667 ^as; 
tálogos 
t p I ^ i . d * fábrica. E M e í ^ precio 
la fotografía. 
Otero y Colominas, „ 
eiecto» fotográ^cos^aa ^resj; 
C 729 
Vendo una magnífica Underw 
tamente nueva; último modelo r. ' ^ 
ton núm. 7 una con cinta d e ^ f ^ l 
También vendo una Remineto* - ^ 
$25 plata en Habanal31. nuni- 2 
SE V E N D E una v i d r ^ T T l n r — ^ 
armatostes propia para tahaT*"04 coŝ j 
Puede verse á t o d a / h o ^ e ^ ^ 
ACÁBÁMWRECIRÍT 
Se vende un lote de 3 bañado. ^ 
de comedor y 4 mesas para ¿ f f ^ > 4 tóa 
ar t i f ic ia l en In f an t a 55 M a í ^ i ^ ^ 
t r u c c l ó n . A . Chicoy ^ ^ e s A . . 
L A Z I L 
calle de SUARBZ 45. entre Anoiacay&lam 
T E L E F O N O 1845 
PROXIMO A L CAMPO D E MARTR 
HA fÜESTO A LA VENTA 
un í?ran surtido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo más fiuo. 
Máquinas de coser, Palma y otros 
fabricantes, de las más modernas, de 
1(5 á 35 pesos. L a gran ganga. 
£ n venta un arsenal enciclopédico 
en alha.ias objetos de arte, muebles, reloje-
ría y ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
4429 13-23Mz 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de ios Estados Unidos. Da-
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTERO Y COLOMINAS 
/ SAN R A F A E L 32. 
-~~~Ĵ -n\ 
L A E S T R E L U D E C O L O N 
favorecedores un constante sur?^ a^n 
bles de todas clases y á p r e c ^ ^ ^ 
que ninguna otra casa del ¡ri™ bar'tn 
y venden muebles nuevos y uJíLcomwí 
clase de objetas. Se a l . . ^ ; ¿ ^ f 
Nota. —Se comDonen #«-1» „r:"r0í« 
en 
se e jetos. e nU.uil»n muebiL1'^ 
iota, se co po e  toda clase de , 
porcelana, te r racot ta y cristal ^ 
MOSAICOS ITÍZÜLEJOS, 
Blancos y de color recibidos en erl 
cantidades, se venden en Infanta ñí *̂1 
rÍÍ4354 áC constvucci6n ÜQ Antonio Chiff 
i l i 
Cas? áe présiaiiios y m m m ¡ 
A N I M A S 84 . -HABANA! 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor j n 
lo, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores. 
vabos de depósito, mesas de noche y centro cá 
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y br» 
aparadores vajilieros y corriente, neveras, mesas 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lám,, 
ras y liras de cristal y metal, b'irós, bufetes, m*l 
ñas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes ii| 
pared, cuadros, mam'paras, mimbres, sillas y coló 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se bró 
zan y cambian muebles, se compran prefcdcs y «i 
viejos. 812 7C-Í6E 
LITOGRAFOS se vende una máquina 
gráfica yun motor de gas Galiano 11C. i 
_5165 j-8 i 
SE V E N D E una paila Basler 6 por 8 pro, 
pia para una industria pequeña 6 para oí-
tracción de agoa en una finca. Informan ; Ji 
MiguBl>¿l 4976 
Una instalación completa de 10 centríí» 
gas hidráulicas de 30 ' ' diámetro por 18" d-
tura fabricantes Watson Laidlaw de GlasfOR 
Víctor G. Mendozo. — Amargura 23, Hab.-!. 
C. 582 2 6 ^ 
B O M B A S de ^ A P O Ú 
M. T. DAVlDSOIí 
Las m á s sencillas vlas más efici|oes y 1» 
m á s e c o n ó m i c a s para al imentar Calaerrs w 
neradoras de Vapor y para todos los u80»1̂  
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en 1̂  
Cuba hace m á s de t re in ta años. En veai 
por F . P. Amat , Cuba n. 60, Habana. 
4838 i i Ü -
M o l m o d e 
E l motor mejor y mas barato P ^ , tf| 
traer el agua de los pozos y ^ . f ; ^ 
cualquier a l t u r a . En venta por Franfi» 
F . Amat , Cuba 60 Habana . ^ ^ 
4838 
M i P i E I i DE M i 
Krajewslci-Pesag 
completa y en bu» 
UNA Desmenuzadora 
mazas de cinco pies, 
estado. Mnco y ^ 
U N Trapiche de tres mazas &t^nr: acerí 
dio pies, muy reforzados, ^ 9 ! . ^ . tie»' 
nickel , su c o n s t r u c c i ó n es y 
sus engranes, un motor de bauant-i" / 
etc. de repuesto. . /.ondensao'!' 
U N Tacho de ocho V ^ ' ^ ^ "C0̂  
bomba vacio, etc.. etc. construcción 
W B L L " en perfecto estado. 
Toda est amaquinar ia ^ M i o n ó ^ ¿ ^ 
sada zafra y se ha repuesto por 
ma-yores dimensiones y c a ^ - o i ü a ü sobri 
L a Maauinara se entregara. ^P^ 
los 
 q  t̂T Sf** f£ 
E carros en el chucho del Cent, ai- ^ 
r>ar>a r.rftf>.;f>a V d e m á s ^10^1^ ' ^ ^ P ra precios y ¿ ™43 . ' " í ' M n R M K al Admins t rador del Central H O K ^ 
"HORM1GUEHO • — Provincia 
P A S l ^ . E N - TUBOS paxa peSg fe 
no mancha, es m á s barata y eü ob ^ 
De Venta á 7 centavos el tuo 
8 6, l i b r e r í a reí i«. - - - J—— _ 
C U L T I V O D E L CAFE . 
Dir ig i r se a l Dr . J- Cjumexuiv 
D 0 S l « I L L 0 Ñ É S 
5001 
De ladr i l los g a l a n e s de v e n ^ f ^ 
55; materiales de construcci 
Chicoy. 
T A N Q U E S de hierro por * e¿idas ^ 
el local. Se venden ¿«"S de ^ M ^ l randas para el Cementen^, ^ ZvWfiqfc 
ños y dibujos. Muy baiaus ^ ca f*^ 
é Infanta esquina á /.anjo-
4131 
MAIZEIA DE CALIDAD W 
cimlquier otr» Einde m á s que 
marca. . 
Da el mejor brillo, 
la humedad, 
No aflojé011 
, ,Pfist>'a' dad rĉ Poh' 
erse l eg í t ima ú n i c a s . 
L A PERSEVERA* 
? 
i 
6 ^ ' 
Bernaza 61Í 
3732 
IUKIO $ ^ 
Japrent» y Estereotipia del ̂  ^Qt 
